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,^^^ Deptt. of Sanskrit 
V ^ ^ V ^ A.M.U. Aligarh 
^ < ^ ^ 
TR-mf ^ JifiT arrBm"^ F » f^flrr^d arrjrgr^r If i irerflrTcT Jf ^grr ?r 
^ 5P isq- 3f -fJijii^ r ? iTtrr dR(^m: arh" 1 ^ ^^ Jf 1^^ ? srarPif ngniiTFr 
if ^ g?rpiisr cr -ftr^gfr aitqiB > ^sr Jf fFjjn -ftRrr ^nrr 11 T^ ^^ 
97 fhsRT ^^ arrBUPfT % ?mt3R arhr gs5t»T0T "^ 11 ^pjgn h1^ 
•fhF0rr 3rtT wf^ arrs^TTf f t H B F W sTvft I s?Tt r^pr »r 3it^JH jfgff 
flJT^ flst V C T ^Ef v t wl" 11 5?T jw If j i r^ iH 3rrT*nnf JM PHMC^  crtfr 
5P j F « f •> jft* a n m t t ^ fwrr »wr ^ mr 5?r {nsrr 3rr5iTrRT ^ g? *> 
jr^rr ?t ^(^^^ w\ n t q ^ i r j ^ j r ^ T > grnr TVTVT^ srst* gt ?T^ r I g?f 
3rf>rft?T qr^^rrrarf wt mreRT ijt T^t I prur wirrfcTT p^rof ^ Fprt^r 1 
?fe ?r mwT TgrflTTfT If arr^ qr arrs r^s? % ^f^ artr jp f^fscr If UT> 
{rrgw j i tufr^ Art jp^r 'k dxsm qr ^«T irftr ?^m?» ?T fr> Jigp? 
5?Tfif If « t wnf yfi ?>ffr 11 nrrrr-timr > trfh fmmr -HEnffr i^r^ rr 
|?TE5?(Tr Bt g t i r iT«n-Pr qg W R F aiffllulH f s t i r f^ "ftnr 3^% 3 1 ^ 
qt«n:r=! w arnrterfej > Ir^ wft vr^ j ^ gt TE urr^ f i 'jr^ r^  5?»QT 
5rt. jTT'jjnjm -ftw oft % lijKTjqTifi tH^iH If sw ^itm^nf «t ^ ^ arfhlV^ 
3^*t ?nrpprf^  If If^ f^tHr JQF ?fh3r ci^ fw ?w«m: If^ f^j^^^ ^ ?n"wf 
«T awrrerry^ ?rgir>i ?r ^tTrrrt^fr f w r SRT: 3H% jrfh JTI- it p^n ?r 
vn - A 
t ^ TFTT- Tt? 
8T8 fl^rJiTTfT 5f 5rrTcpr t^gro-r 
8^8 fl?r«RfWfr? ^ i r r ^ 1 ^ arreiTR Jf t ^ i ^ trfYg?k 
^ ?f»rfcT I 
3. arwnr ?F?r=rf|- arrs^R 
3 . 1 . TTnTTcnrnr 
3.2 «TrJ?=^  3r£TfTR 
gag irrsF'^ ^T ^ srrcfr f^ortrr 
gag JT?r«n-fr ^nrr ^ i ^ 5?a1-=! 3 ^ r g ^ r ? 
3.3 mrrs :smn 
m ^ET^nmrr ^nr ^irm m^n > ?!rf^  arrs^ R Jf 
gag j^ grflrr^ T^ nr mr hf^ arrsirn IR M n?r trftgi^ 
n f ^ h 3rr?5Z7r=f f t ?f3?tgir 
guj Vft3* 3ir5^n tnr j??rflRcT«R ? R r «t w t =T^1^ 
m iii?rflRcT Jf JTrt^frKni^pr 
i».4 t^>qrnmR 
?if?fRttr ?rf%rrr 
Jag ^ 5 w T 2f crrx^ pf ttrerrtrr 
J?T8 JTEFflrriTOR iTTT ^mm^9 ^ -M ^ ^(\^^^ 
gf 8 FTf^ crrarf Jf jrrcn ffcwnrr 
?!rf(TnrhT ?rf^fTr 
gig "Pnnm 
5. I'T'ftrfT OTBJTf? 
5.1 yrttniifs^R 
jiTg i??r«rTf!frT ^ i r r ^WJIPT* JJ M I ^ q-fVeirfs! 

t 
?f?ffh > "ftrfhu trsf % J^J^IP^ ^ irf-enftT arrfl: Hif^'H fbmf % 
?rr« i t m jni«T: 1^ ttr» jrfhirnT vt ffemrj w > TPTT^ vrm 11 ^ 
»«r fff-frm 3rf!T jnrsfN ?t?r g? TftTrm if v^ -ftTrrfT arh- fj^ Ftr if 
w?r "orrq^ 11 ?f^fT % jrrirt»»jw »p=ii w r ^ srY 1% *?rTfi *ft- ?t jfgf 
3rftr0 fhriT <ft jrfifhifWftH ,^ ?^  f t 5f«ir Frrfir?^ ^ ^fri ^r^ ?^ ?J 11 
577^ if j r ^ g Y W ^ arrsiTrsiT if ?r f s , jrmT % qrrFcrT mr^ ^ w if 
if I 3l^- ?iT«r-irf^ w r 5 8^-10.1088 a r s ^ i r r - j ^ ?wr5 8^-10-958 
w fhTBrrt^-^ejt ?wr5 i^-3.338 CTUT f s arra^rrf oi^ RtTT* ? 3> -^
ipjy-SP gsr {3?- 1.328 arrflji ^mrnr gz? 8 ^-7» I88 W ^ T gvT=?Tr 
8v- io . 1358 »rffe: i 3r««f^ if J ^ f s arrsqrr^ jr^ ?tci i i arr^ xjfm 
3RT fft^r3!f irr5W-jF8rf, amriwrT w^ irf^mf if fu f^ Fjfrr w if 
errf.JR t ^ 3RT% tr^rnn uffrrnrcT, 5Tr»i ^ atr-^rrpi 3rr?r I : ^ 
"Pw*r jrja yij^ inT "rf^r?T grrtTTirrJi hi ?ig«i]»B c^i ffc^rtr^rfr^i^r 
I. J?ffr. 3n-fi?nJ 1.26.7 
2 
yfiwnr artr j r w arnpfi ymft^ f i awftu Jf scr^r J T " ^ f*?wTr 
l i ' ?rr«r s t W t^ rfVwTHt ?i5: ^ ^rrtnt ?te: ^ ?rfh?rm-: 
?rr^rwrfr . HjTrwir:,*^ ^g j>rrt»wr«^ l t>ignrn irrotrfH,' ^ rfHFr?r 
J T N « W ^ f f f H * * 3rrfty im h1^ ET•f^T^ ^ tmf ?r wt irrrr 
"ftnm 5trT?m 5TTtnrT«if ^r^-JiiT ^ ?ar Jf artVtm giir ^ i 5?f ;rvrT 
j^mtt^nrr I aiH s?Tt Jf 'yfhsrr?r jTmir^rni M ?igqfjfe?m* * s?r gjrffe 
Tf!m ^ rfYfrr^r l i 
I. 5ttH?r?r7TT IT % ?r jTrstTTT II aa^. i s . d . u 
2 | 3. vrmv irr. 13. ««• 3 
u. i h m j r r . 1.29 
5. r^frtrrlTT .mr. 2 .9 .10 
6. BT^Y^ jqp^Mt; 7. 1.2 
7. g^ ETrTtnm 2«^* 10 
3 
rjtix^ jnftff ff>m* > 5Tnn JTRF s t irirriJ ?r gr E^rw nr Frfrcr ?tprr IJ 
w W J ^ ^ % 9rvrr 3r> grrr w » m ? rftwr?r ?f (irr I ejrf 3rft3« 
?r ?F8»«ti s^crr 11 ref 5TPI flrfergro % yrrer wiir orrTt^ r^ F g^raf irh" 
=nra[fTtn fmif > i # jpf! ?r HJ^ ae s t a r 11 
57r»T uTii'Tir 13Fn4?r 3rr?r f i i n n ^ r g m T rrjfnToi arr-ft^ rf^ f mt^-fk 
irftr ?fFffT ml^rtj wt arr^^rf oTRnrr fftir 3?r ^1>m r^mr^r FTfftmr 
hf^ nrtVm ?^  arrBqn •ftrsw^ fbR aFu IT«;T $r arrl^irer prr 
j5!»r arofit^ ^ ?r^  err ?f7fpr ?Tr1%TTi ^ arr^^n qnr'dTr ^r ^ t ^ i 
4 
'irrtrr' ? t ^ aNSj^ 1 1 ^ftiw frftrfrraf if »rrtfr Brrf^ jr^ej T I ^ arr^ i i ' 
sfrfhftrr > t ^ f h n ^ % amsr g w vir 'rrtrr i^  3ln arrsr *# jFrmfsr 
sFqiBqi*!. 3r&JTer fior apqsr 3rr"fti«iTr?rr, ?Tflr«r «rf^r«irr5! irttT?m 
••-530 •  
2. 3X«it I 
*fr 517 jrUQT ^ ^ "Ppyrl" jr f te TrJ?r wf "F^fh cr crVlpr ^ f ^ t ^ r Gfrrrr 
.. , pr^1*«: T ^ r i ^ ,rl«r n . e . , . . . 
2. gtq^r : artiTTxr : 1.13 
'• Monler William's Sanskrit Eiiglish Dictionary, Oxford, P.287 
( ^TQ ) JTrtfr Avsrse which i s nelthsr a fiic, nor 
saman, nor Yajush. a rsligious vers* but not Mlonging 
to ths vedas* 
*•• soft. 
5 
11 w f < m > ( f l ' i 3 r 5 M » ? ^ t i ^ »rriir, aitr fmur ^ i jrf sw 
WTwr flmr f ^ r I f^ irur Vjrapf* arufg j?r'?qT % M fg t »nl 
fft'pfr ^f ' Jhrqnfl" ffflrfTr % agmr V«nr ' fbur? > ??k TT »rr^ 
arrcft «f1-1 * 
arr^ srwr ijfH yrrflrw if jrgsrgsi {piy if ^ trr w f »sf t^" 
Tfor? F^w f^f f t I I TCTTTiTtr »iir 13Pwr If JTWr FTITW cr i 
wtu -ftiKftii - f t ^ {jt «ff*wl' f t »rr«Tr If fFg?! t^irr srrprr tir i 
Vfi;^ ?rf%rfrr3rf If fgr^rt % ?FQ>^ 3r7=»i^ ? <«r Jf t^ j«f?r 11 ?rf%nr3fT 
If »ar TrtB[ i r JTOTT prr I I ^ tV5=g w p f t > 3r«5 If sfpt* 3rftrg f «BI ^ 
i. ¥. 10.85*6 
2* aryjftftj i s . 6.4 ^^ y*"** ®^  ***• Athervaved, Vol. I I , F,191 
^. 3rr. 2.3.6 
I*, ff. ^. 3/5i* 
5. ?r nr^ nr frnitrwflfJi qtTRBT ?Tr grr 11 ^.jsrr. 1.3.3 
13-14 
6. A w r f t s r ^ U f a i »flTTji n ft.n. 3 .7 .311 
7. wtir TruT^ Tram: TTTW 11 IT. I . U I . T H 
fiwffTerTViir:sirfei i iJir.H. 17.17 
6 
^ w r m ^ «r 3rd Tsr I ij^ rf I ^ ^ i r 3nT«nwi Jf '^err' $r JPT^T 
B3rT I M mm ^ vitiWt m^f wrr 11 ' 
«ir I j s q h i T*ftm 5irwi^3*«nr Istff « f t | arrf^ if 3r(555i«r n ^ fr 
jr^iH prr l i 
f^f «rg 'wrr ' tr Vfti» Hrt^rnr if ^ % 3rd if j ^ m jsrr 11 ** ^re 
if s m u T t ^ r »r 3fd gsrr : ^ ^ irrqtsr j^wr, c^ qr'J^r ?r jrn<T 
?t I ^ t ^ ?Tr1^i^ % arnr »rjn if r^ f?wrlTr 3rnr«nT« g i . 6 . 3 S ^ F « 
TtiT^ or JJE iT«T jrj'W gsrr 11 "Pw ifl" VK tVr 3rd if 9 ^ ^ gyr iif 
T^ Tsre- Jfsf ?>ffr I ' Ji?r«rTfr m jR^m I mi^m if 3rr«^fftr»r nu? 
f ur > 3fd if jr^w prr 11 ^rwvrr % jF«f if »# 3rr»irr-f^r, vr^m^ 
3rr-ftj im?T *r pjfi gsrr 11 trrt^fl" % gar '3rfij|w f?r jNr ' g**. 3.97S 
if fGF ife? f ^ r flwr Tqrr il 1 tV5=^  xn? ^ ircw r^ ^w Iww j^rgroiT 
». itr ar.jjr. 2 .7 .12 , S .^jfr. a. 6 
2. Monler Wllllaas Sanskrit English Dictionary, Oxford,P.199 
Katha- Conversation, Kathakraa- The CoamencaBent of 
Conversation.^^ ftin?l, V O H T H ««n"t^W % jm^ ># P-^^ f 1 
3. ^.3rr. 5 . 3 . 3 w f Bi^ ^rriT Tr5rt' . 1 ipi^ f =! o ^ j^-ftwit tirfrf 
9. Monler Wllllaais t Sanskrit English Dictionary, Oxford,P.277 




hf^^ jfT^m If ^'jpfi hrr«^r^** ?r j?%5i l i ' art' 
•ftmrif ^ JTffmnrfT Jf arrsJiR g?^  ""WTttrf*!^ izjfnigTrszrrjfqTjJin' 
2f arra^rf, Mr, yRwrH, arroi, j rr f?^ arrft 5 i ^ ;?« gt 3T^ 2f ^im 
5^ 11 "PPT »#*^ffh?nr ^* ?T«r *^5Tr»^* jti^ 3?^ q-T^  cir?! I "ftFg 
1. ^.jrr. 8 .18.10 
2. ffttnfrfkrmrBurffu!; arnrs^ n .^ jir. 3.25.111 
3. sd-nf. 3 . 6 . 7 . 7 
Maedonal & Keith - Ve<il© Index Vol l . liEnd, P. 52 
«•. ?i.jrr. 3. tf. 3.2-15 
Kaedon«ll«8 Translation of the world TfVcPI^  is jy i ic 
(Vedlc Indox.l , P. 52) 
5. "f^W 6.9 
6. xrsr. 12.55.10 
7. sFmr^nTHT^ 1^ J T H «jc!?r f??5rr: n 1.2.386 
8 
mssn : 
w rnnj }f eft Tqs-cr I fli arrwn ^r VIE jg^^oT r^^ rr 11 # 
qtm* f*!^ I ' Mft wer^ Jf JI^ itrt «tfr i s t ^^ rnl- I 3^ ^trrwipj 
WET srmr 11 
ftir? w t Trf 11 3 ^ 'arfcr^' ffrT jrn^ 11 M u |rr5n«rt % WITHT 
gii;^ tT(Tr Jf "P?flfB:7 M If i * J^Y^ ''arfftrwrwr'* fr 3f* ' ' T 
I. tr^r: w}'^ mnrm n eiyt, i . i . s i* 
2. 9l.jrr. 6*S*2.22*6.l»f 6*6*^8 
' • Vtdlc Iiid«x 1 . p. 27 
'• Wint«rnltx, Indian Llttraturt Vol. i t , P.185 foot not tJo.1 
*• Macdonell»« edit ion brhadd«vata. Vol. 1 T»xt, 
Chapter 1 P. 4 ''arrftrairrFTru iffitq": trfhsrrwrr^ ifJ^ er iT*' 
9 
gT^r?itri'' ' "tor 11 ifFfn Jf anr-ftnwmr «r cnrrfrfq* 3r6 ' '|ff 
9E^ nr T5TW •T^ ft" wi^ m* I f f" 11 ^ "fVs^  3rnrr^ fitsw wf n? 
3r6 arftijhT *n!¥ i 3rnrnf imi>i 'arrf^mTrr* • r :jr5 jrrot* ?^  J?R?I 11 ' 
?frrr«r »r ari iwn: 11 arnmJ nhff ^ w ^ j^mTor T J J ^ 
5. 1.126* 7 9f jTTjjpf flnir 11 lis V* 3n r^=(i jftft^ W T ^ ^T 3?q?w 
wf JITVJTH w r I arfr t^ ^^wiwr 3f?i^  art i m ff>?r I ^ »rt««rPw «TB¥ 
fffligrff-frTr^ ^ 
I. Jrtw: 2. irrffeir: 3. ^rrvrrn 
l« 3; .^ 1.58 
2* l ^ w ^ g^f^rr^f^rwr 6 .3 : j . 33<» arrf^rairmr arr^rrgl^rqjr 
Moni«r Wllliaos Sak. Sng. Dletioi3ax*y9 Oxford i . 115 
3. ^. | ir . ?rr. flr. : j o u 
t*. 9. .^ nnr I, 52 7. 5 
5. Qit, 1.53 
6. 7. 10* 95.1 
10 
3r6 yTfft^ 9tn e t gsr iT?rr ur i ?rrqotnmf If a3?TiT ^errgr ««r 
'sfHsnr' I w "ftr^ 9?r a r r f m qit»ar 'frrm' ^ i "ftrng ?rrqot Tirr 
5r5"fi^  «i& ^ 3»wvf jrfiit'! T^V ^  f s f "tori ^nr i ' 'rPi ? srnr 
mtrti jin"5?»oi ^ Ili3.««. 3.12-138 sRirB^rn a gfhgm ^r ^ 
?^  3ST0T ^ 83.12. B.k7l rfHffr?T f^Tm vt craf f t 1^ I, jwfT n r ^ 
i. 
Hariyappa, Rgvedie Legends through the Agaa, Poem, P.133 
2. >.;rr,?Tr.«r., j . <• 
3* g* %• ^•^6 
Maodonall & Keith, Vedle Index 1 . P. 76 
6* h}(T' 3. i2*8.<47 : fl.«r.fllTir 
11 
r r 
3Tf^a5 2f cfsw ^ j?r»i t ^ r ^wr 11 ^ 
3rr<siTFiti5 *r f^iyf? Tr«fr, irrrrfFfl", s ^ s a n , arr^ tTr;!, mn, Tr^ kru, 
3rrfiwTr?rr, ?mr«r, ^fHenr-frrot ?^  -ftirr crrnr TST 11 i=T -ftrf^^ 
i^Trnftmr er fltwl^fr ^r F » ^ BUT^ ?iJ??,i JTWPT arrprr ^ i 
B^r^ eitfnir, n N « jer jsq^iwr, ?F2te trr ?rnroi ffi « r ^ ^ r ^ jr^m 
arfH ^rfqgirfl 11 oTT^tf^ p TPirq«3i H TrftrtVfT ^ arfhtVim sY^^-^ 
!• "?ffjB^fh?r?rPwJi I r ' 1^1^' • .6 11 
!• rf^J&m j r r ^ «W ^r^i* ^ 11 m*j* 7 .1 .5 
^ Wlnt«mlt z - History of India Ut«rature, Vol-1, P.518 
12 
9t qtfii if sp^i »rs»i ^?t I q i f ajfg arnmif ^ smft"^ OTsirr^Y mf 
^fit^ m ^ ^m 11 aits mi^i^ if e t ara r^sf s^ tyrarT $r s-"fr trh\ gan* 
11 s^^sr q«nj t^ rsm -ftarY jr-fi: ^ xrftn l i sjfsrT ^ a r f ^ f m : ?f?fn 
w^ n n r ?fF|n if i t Tii i W ^ R JtfjrgTnr g?T*r riRr^rn 300©c 
?r Ml 570 ft^ fr« flFRF w r l i * s?j% 3rftrft-<fti ;^ ?fr1%?n if >^ 
3rr«in"Rf ^r im sv^r? PTT^ ST g>cTV ^ i mff ?^fr-' 1 jfrs^irq . j p ^ I 
»^« arrsur^T i r pj>^ "ftnrr i^rr 11 3R rvPjr^ r^ : I rt;-Ti:^>' ^ grnnf 
>tgnnrTfT if ynBtrrgf vr JnT^ : 
f> itrr 11 ^ iUT? J?yr«TTnf % ^hjt *> "ftr^ T^  ^^ if frt ?r^>Tl- I , 
1 • The Panchatantra- ed, by Johannes Hertel p. 2 Preface 
13 
rrar fffftJT^Frwnr arrfij i ^ arrwnT % 51^  f t f fw «rr f^ft«rn ?a^r 
arrBirriT f t T«rs» ftmr 11 f ^ f u troff if arrsirr^T 9T ?ri*tfr a«rii 
garr 11 w smnr j im trf Jf *7l- |BF 3 F ^ frft^Y I ?Tra f r t ^ rrur 
uiitttr 31?^  irft?rf ^r a * ! earr 11 5?»l arfhtVin itr1^ =?wTf 5 «f|-
agjtnn fnir arm^ftw JT^ «# arr^trpfT % ?i»?r2>^  ?r «fftm ^irf T I ? i 
WTjTFerr-f*!* artr rmMm «mf if P^T ^nfff % arfhtV^ JFV •trrarf 
14 
'tgp^nrff ^ yrff^nT ^ fin 
w inuT arrmr! in r '^ r »t ?fr"to cT«fr -ftrfftrff Afr^ orr^  rhfir>H 
jFiff % ^cjnH % cmrrq wr fT«j »> arh 5 1 ^ t ^ f r t I f^ i??r«rTfT 
-3J5IJI, jnrfHff- aenrfHff arrairr'!? • r arerrt flr^nr 11 m ^ir^ m j w r 
^ rjpr ?^ if 5> eft jrttr ?t ?n?t 11 iif-f aih" hJi^^Rwrwr^ Jf jrfhfr 
3rrwR •mJr ^ a t T > iT arh" «rnj ^ C F I 5?T "ftwiri^  »p=y »r ^ f^Twr 
^ ^ «T?Tf«r"nr jrrT=fT garr s t 1 
mftf OT fbrirn »F«r I jtrT«mr "ftrnf If ?^  ?« jr^^ -ftPRr 
!Hl?i f iwRT f r j^ nifeof I arir: i5?rt jw if W Jft ?ff^^ arH ^rTt i» 
jTFgn rJfu f r -teg ^ 1 JigrfliTfTfTT M -ftrflrfT arrsirrf Tnarerr f t 
JS^f^n jtfe fT^l Jf f g f fff FTW gv itffej jr^ Vft;f 3fr«iTr5?T f t 
gFT'^ c fhfftm ?«r jnyri fT?l gv *^ 3?T% Vftxf ?«r f t f^ rr f^r g r ' to 
Id 
t^fRr "ftfr ihf^i ^ fhrftm ?«r jroTi «r?r 11 ffcwr?T f t w\ r^T 
^ ^ j l gv ?^  5nfl"n fff I «?r jrf^gr iJ arrsiTr'? 2f c?r trfteRf:? ^ I 
• r « t4 Tft-«rftffT ^ ^ vt "ft>?fl- 3RI nrar ^ T?r ?>, r^Y 1% JT^ITIRCT 
^m ^ frt j^nwj r a t ft" QT''^ JTR jjj^ ^ w} ^T^ > «rT«rt ?^ j?»if 
f^tlrfT ^ t ^ ?rT«n;r »r srri ^ gt i iw »# ?> ?mpfr I f^ VEV^nmTX 
Tnrr J H ^ iHrBURT ^ ^ ^ siefN 3i??rtwr3rT s^r 3T?T *fl- "Ppf^ 
1*1*^ fipft Jf ^ irt 3T?rT« firararT Jf €t r^r^ ri g3rr e> ftyr ^Emrrri 
^ m hf^ fTKrT ^ rftrJ^iT ^ Fr?«riTl^  ^ai-wrj^ errcrrgrrr trwr fbiriTT 
f t jT0n fT^ fr jnrr?? -psTr iirr e t i JT^rflrrfwir ^ art rft^^ M 
1 ^ 9 ^ "ftrftRT ^ J ' 5nSt^ cTtirt f r f« i fe f r l r^ art g^pr ^ 
i r t ^ f t jmnr "Pwr iirr 11 
5 ^ arrsin^ 
16 
ffftffr yF«ptfr -Pm^T 
Jf at WW 250 j w i ^ % f}^ fl% "iJ^  i I arfr Tftj j^ r gwT f t sfr 
3it?r ornr lWf f y fWI" 3P«T i^wrt % Hr«f art^  ? at JW jTB^ r 300 PW 
Tr«ff «nr fiiaw JTC?T wr ^ vf pfvftm wrr ffur ^rfni »r "ftrfrriT 
•T«Tr w^r s ^ f r f 11 ait arriirrH »r Ttjw uirrr M j^ ? 11 swrfti 
Thf ^ ^ r=j: iff % ^ r I \ h q1*wT qr •ftaw jrrcn fr^ ^ amrf irt 
mrmr WKh t» 
?r ^ fp-^3Ffi FT^ ^Hlt wraT tst 3iif w«rr aismrl^ w «? ?tTr 1 F ^ ^ 
arnrr 11% gsr •> j ry SRI^ qr^ vt" J^ rr arfrftr ^ r y f t mri i ' 
onrftf i?f 3F^ j j ^ if amr I 1% jp % fmT ^irr r ^ ^ * * Jf *fr g^ 
f t ^ -flwr I ^ fT f t ^rm fr »!nf 5rg I atr 37rtfr gjwr ^ ?r f t 
»ri 11 ' jrt. g5^p^ % agimr i?r V j ' mer f r JH urg n«f % m-tr 
!• qt g^rj 'ftfjpsrrJJttifSTy pf crnsit J ^ inriri ¥ 2* 302 
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5rGJ5 ?f1femr,? aft s ^ T R T t h r c j ^ «Tti ?TT§^ =if|- arnwn ^ nf 
•ftnrT ?^  l «^ : ?Thr grr tttir s"5^  ji^ m VTCTF p r ?r>wi?r grrBii fTur ar^ w r^ 
' m r ^ ' f t » g ? [ ? » r t q y r ? r g t 5 p » t s ^ % jrrrr i " 
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w gn artr f[j igY ar-ftqj «5i gt «rr i jmf^ rftrjaif Tfrr 5F? «t 
«> / r cn • T I jfiwr 37r gn •^ e t ^ j?n»T J T i r w f ^ r it jtnm 
g^ $r mi f^^T i ' 8?r«r »-fr 3rf*ijrnT get I fif imT ^ B^J «t amrfi^ 
«T% Tifteif ^ 3rfR ^ te frti? «t jrrfiltf ot ar?r1r «r q-R $T^ fror 
3H% iirrr m 9\ nrr^ 97% 5 ^ ^ 5^ *r ^ "Pwr i f f? g^-qu «t 57? 
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^nrf*! rhUK'«fr'-^ iw5 Vf! i ^. ^ r . 3.12. *•. 1 *• 
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ST r^> jcr T^ ? 1 ^triT^y ^ '5?f ?r TMrfiTfT ^^ ?r j r n j ?r>agR- f^ 
§•-1 ^aiiraT ^t sw1->?i gsT frr ^ r fhirr^fR 3R ^mvjiX i?> c^ rj? ^ 1 f^fr 
uftT-<irH ^ rerrn ^ r ^ n t ^ r ^ r ? ^ «T tor i smt gpwfrr ?r «q*rt?r 
trar? 5rt m^ 5>p!ri g'<? FwtT # f> f^ '"mg^ JTrTl -TrT> m^ qtrnr 
fadrart ' I f^'^ git? ?r Srfl- ?T^  *> ^ gv f ^ r :^ 1*1 ^ ^r t , 
isff - t e r 3RT: I 9T5J g ^ n r t l ^ i r ^ -^if ^  m^ iiYh iU^^ ^ ^ vl-
hfTT" 3. 12.9.20 
^.;rr. 3 .12 .5 .16 
32 
•fh5^ f t »^ I j ^ Tfir 3HTru ^ I I . TtfTCT > 3^ fhrg?ar ^r^* 
HTflpw f t j^Yk ^TT 3T«Tr arhr 3R T-OSTCT ?r x f q ^ 2. g^ T ^ I * F r ? ^ 
aigrf f t irrr ^rm* mrr 5. 3R^ 3f«* p r r f t r % « T r ^ f t 3w% mmY ?r 
f r ? flynr i wr j f i r «rf^ awrriff % f iT«rr 9^ f t ?Tti»«rR ?r irfth 
fT "ft^ 3rr^ (IT $ t ^ i:lt ?TtJ?«rp! ?t ff1*ff! 57 trr*^ ^ ^ ^ f«»s-?T I Jit?? 
f r fflrq «m f ^ r 1 ^ 
1. t ^ h frf jjft^ eTTTf «!rF5?rfh i m w R r : mf ^ r SRg^ rri JWI 
¥9 TOTinit irBij: smtr ^ i w j i ^.jrr. 3.12.5.16 
2. ii?ir*5j ftwr: jpfjoH "^JT^^ Ttn^^frRjifFa, 351*1 jia ^jft^ ?rrpff|ii^ii: 
5nnn"5V>^«rsfqotq, fmr^ j^ iwtt tr f tTi , n^ i : ?rtwtlR -mrt^fiFj^ 
t^sm ^ ^ f(^v[\ f «J ?f 2^T^«npff1~ftT -^. in". 3.8. 7.15 
33 
«gr Tur t "ft? ? ^ i t 5PIT ^ cfl"!! -ftrr m->r rrnn^ ;? «t JTrT?r ^ ^ r i 
n-ftroT 9> ^rf^f f> 2^  f ^ r i aR^af f t JTirr i grprfcr % w r jrerr 
^ « A jr?iT "ftwr I 5ff^-ftTif! ?ff%ffr r^r arft^fw ^% argr > PT^I sfj-ftr 
• t i r r r i i^ ^wrrarT % rftr fWr ^ Tnrf r r oon? ?r ar;^  apm If -ftwfm 
'dmr jh 3 ^ ^ r a r f ?r »?r f^ ^ M nsr wrrart i ^orrfraif ^ Jjs^ r 
srsf ipffit M »!ef ^T-ftj f^fHm -PTOI? ?r |p^ :rfr!jw«n f^nr I arfr 
^ ^ "ftw irri 5 ^ % 3rf^ f( w r ^^^ qir ^rnrt i srfR ^ 5f?r 2?t9 
11 xM ^ ^ i n r T ?r «?r 37r r j : »t 5 ^rar t * ^ " t e n r ?rr??Tr C 
am: 0^T^ nrti jw l t*!^ «*1* USR ^rmr srrir i "ftFj qg ?jort % ^SITI Jf 
f=jj * t ^HT trwr? ?T»r i ftf?«»t q^ ?? ?r «?? ^Jrrrarf I ?Tni c^y^  vrfir i 
«ft?r if ?Rf iTffr I fw spjr ^ w r jpsT iJ^ 1^ gsR ^rt fiw arf^ ^ 
aw^ ifrpnr ^ st j f 'H^jn * r thBTrr f ^ r aitr JH?^ 5 ^ ^ t ^ f^5r«i 
wfVuT 1 3nlt srrTT rrr^r^ ?rrt «mrf * t sn^ t ^ r i TtVoinfTeptq- fijH 
jrarr IjJft ^ ?^  ?n*^  f^m sirrrr ^ i irr "Pw fi7ff $^ ^ ?r wft^r f^wirt 
I j?rt jnjiiT m t «mrf ?r s ^ ^ ^ f t iirr i frt srt 7? g^ f I ^ 3f 
3rtWhqr Fnpoi ^ gt ?^ K:?rr 5p -Prntiaf »t i ^ j r r r Jrrt cirr^ r 
fr«ir gpr uTpJi qit »«n* f t fE s?r jrfrr STTUTT t ^ r Ttn* % i t^jfNf i^ grsr 
f r fi^T or 37fl vftR 53 Ir I ?f n twr^ > fH?r w grrq-n ^ fhir cT^n" 
Htnrr aFf ^ «hR % 1 H i w ?r g? Tgfh frnr, pf 5a ?r TRT^ frerr 
I. SH^Htir j i r iW : 2-i3*» 
i 
? i ?r cgfir I m arnRt fftr «nr i arrgrt $r ?f^r cir J m trr^ti ^ 
W ?t ^H ^ SQ^y ^ f^ffT 9^m JIT I 1 ^ ^(1 m-irffr ur 3^ ^rfn Jf 
srrn «Tnr ^r i 37??r g ^ ^jn iw^rtr g ^ 1 niiV'fiis v« ff!^  qg ;^rgrt 
TT grr ?>frr t m: «P*f*rapr *r TT *fr grr stfrr 11 Q^ rTr^tnr^ ga ?r 
Titcrrpfr fhTr 11 f^ % nr^ arr^  i t flgsr ?^  ( ^ e r ^ fft-i? «> r^^?r 
5rr^?r tsjf^ i t ??trr J^Y 5t arrfft i s ^ m^ oTT ?rrrr mir \ JTT^ 
^toi irni ^ ?T^ R i t j)tr f ^ r 3ifT 3^ jjhrf i«n if e t Tmr qt^ nr ^TFT 
fiiiff armr i TtjKTrr 37T% i t ^ qT«m armr 1 j??^ j»r 55 gcrr 11 f^^Y 
^werf^^uf^f^jj^^E^ 3?^3fr arfR 2f ^PT i 7 i^r ' ir'^pi^ 
qi5w 7=«Trl'ft!' I 'iif'ftf 37r^  spfR Jf jrym -ftpir 5?ft ?r jp j?trR garr i 
3rf^ 3fh Htii i t 3rf*WT iT fhirr 1 sfltf>^ i s r c?rar I f% arf^ m 
3ttWTr jir^ JpJi 35 gt « ^ ^rrr g^ r qr qjj 9 ¥ R % ma tmr^ H ? ^ 
im n ^.srj. 2-153-155 
0 J 
9ufp «> fff 5H jrarr jTFgiT tsm mr ^ f^ ^' w^ ^ ^ 9f ^^ ^ 
inrr T T ^ jpr i r f garr s h ^^fi JT ?mr Ttrr J ^mr j ^ ^ fH9^ 
3rH 3 ^ Rgf trnr ^ w^ >^  gi? 3H^ f l ^ ?r>j? «rt?T fr m^vf^ f fw?^ f^ 
qg f^wT anr^r i r^Y^ ?rti? f^»rprr i 3^% «rr?r ?i3g^  srrfi: HCR Jf 
q? »fe¥ arnrr i -pR og J i r o r f ^ JTW Jf arnrr i 1 ^ j^Y^ jihr w i r 
1^ 1? !TgT tor I 5*j: ^ -ftRr nfrrJ^  ? t i"q«:?r % inrr f^nrt^ l^ir F^JT 
f r TTSf ^ f>wr I f ^ ?icrr?r arh arftw jer e^ JT^  1 j^^T^ im ^ 
3TT^ gyr I js^ sT^^  SFT jt^^q ^ s^ ^^ n^  
qiSFtr «?r "O 015 ?rtJT arPR «> jrrcff f t w J?ginj % ?qr if gt n^r 1 3RT: 
?T iTEj ejfferi: mivj^ rn^xf;. jsr: J?i.|rr. 1 . 6 . 3 . 9 | ^m os aiqr^ «rr 
tl»=Tr ^ w *(r 3fFfi 3rl% mmvr 1 ircr: 3?^  eg 3if7 c^rg ^ ^JWI: nrrir-
Jf mSFff • ? ! Tirr «ir am: imri % wrrwr ?w arhr *> c^ c^rr ^wr «ir i 
!• v ^ t 5pf ^wrc«r?»i *irF5^frfH Jp^rsi : orf "nrqcm apmnj rf 
?^r \] ^.^. 2.152 
2. n.jrr. 1 .6 .3 .6-11 
36 
vmtj jir^Jioi 1? s ^ gar g s ^f^sc^ 1%QTOT q^ rr^ r i!)^  5?? ? i 
$er ^ r I": s ^ fhwi ^ gpf-(5U Jf ?T?nTfTr JriVt I • f h ^ w^ vr^ 
«r arrQT?H ^ gsr trr ^ jr?nr 5ir% % M w?r ? i § ^ cfhr arnr g^ 
irr qyf F^R 9 -^^  5^ 3tm ?»r g I g? rrl^T ^ R j ^ oji jr^rr r^r^ ^ ^ 
^ Qjr ^ JT^tl 1 1 3rPR 5^ % 3FftlJ ff^ JT ?T^ T 5^1 f I ^ 
g!^ ewtqR-n=ci ^^ wt JfCR'itT % ffefKtr ^ ^T f^ ^ r 'wr I f% cr^ jp^ 
2i5# ^rr ' isf q? fST Tqr JTH jygfj j r imr ^wr i 3r? ?^ T^t* ^ orrs? nwr 
•fts g^ i[ J^Rr nur 3fh" s ^ fNr TTF i ' ^^rirT Jf STPR t^%iQf Jf 
I^ TOTrFgq- ST^T w^f ^ erprrt 3 ^ 3>g[^ ^ i arf^ ar^  or t^^ir arfr 7?r% 
g^ ^ qjr iTRr nit ^ 3T »mr artr j w n r> 'rrrr i «:ft«fem uir f^rc^ 
afoffj g ^ ^ •p'lilr t w f f p 5?f1' % i R r 5 ^ % g^ »> A R T I jprq^Rrr 
rtiTR wY fsm^ g?r * t J I R F I q? 5r> JP^^JF i^  q?t g^ * I GW n^ JTT rrrr 
I. ?f 5 t t j ^ i T n r I g^m ?^  i ^ jTrfKirf*^ nr t^rgrFMh rrtrPr sr 
"f^ s^iwj^ iqTirrg T « R ^ j r i t f r ' fpwr §f^> n ?i. ^r . 5 . 5 . 5 . 2 - 6 
3. ?T.|rr. U 6 . U . 1 - 3 
37 
j?rT sriifTr I artr 3?f95r p vfr ^sj ^ TB% ^rrn • 
)f »Rrf 3rnrr i arPrg srrmri ^ firfbn trsgait* »r w f ? f^r Jinr t^ jiTfrr 
Trwff f t PTtTT ?r Ji^  «rr«r ?r 8F5J % 55* l i > f^m if IT? jrr^«rt 
»r j?r crTtnTcTTT E}^ mr 1 ^ r 3 r T ^ 3?r s^r jwrs? vrmr fT«Jr CTTT ?r 
^ wt nffh JTgrflrrff Jf rfi- «f^ «pr f^fsfw j f " ^ r ^ g^ r gt 11 
q^f eJf r^ - f^ 9sr ?r5(^ Fut tWrwf uTTmrarT f r fhrftm ?^ ^ »> 
t^frr t HTH Bt Jigrwrrn if iTP?r»p=ii^ * ;»qY*i unr^ rrafY *r jirgJif^ isft 
1. Tt.jir. i.6.«». 1-3 
2. f ^ iTfft^ l2l mrtr^^: jrrirtsq i f^r./n*. le. 1.9 
3. i^tg^nr qjQcqxffmt jwft^r ir : cTr.jn'.2f. 15.6 
*•• «»5:> d t n r w r fr^fipqT : rir.jn-. 22. i»#.2 
38 
jas^T^ qft jTTBi Jf 1?^  I ^B i^rrart gsffg^ % ew Iff 3trnT ^ r 3 r f ?f> 
Qpnf Tffft J^T ¥f ffftf 3*1^ err ^f^y i aw li^  srr ^ r TtftvTj * f if fw gir 
j r r ^ r fr=fr 1 3^ % ^rrrr snrfr mrlr nrrT ^ TT 3 ^ ^ ?^ wf^Y ^ m 
jniJiruit % i H 9^nr w ^ qr m9\ arnrr ^ i i ^ fpurr^ JTirrqoi 
»> arr^ r » r l i«mr mr^ i c t % JT? qr fVufT wflS sutf^ > armir if 
»i?^  fwr Tfsft J^rarT ^ 3 ^ err Jif^r 1 Ji?t^ % ^ n r T f t r^cr ?TSI3 
Totfrr f r l 3iiT^  fntT *r TirrT f r "tor ? l^rarf ^ JT?t?5 ^ -msffir 
f i r l r ?^  &1^§irf ^ 'rf 1 T^ SK-ST jRnrfH % 3^ s f ^ f ?^  fflffr qjr «pr 
f^U "ftwrr I ' ni^pmr t^wnt r ^ ^ n r T ?r gtfMfT wf g^rgr ^ qrn 
I . 1?r. eR. : 3.18.1-99. 15 
3. innT qjr jur^ jRKtf i xi?r. 3.98-2** 
i». 3rnr?nr5 mT> jp^ fwftwrgTOrter?f1- 1 JI?T. 3. IOJ.» 
f^ 
39 
w fliT ?r «rf^ 1^ I ' w r?f «nr J?hr i?r% Ji^ r w m « m fbKxj ^ f ? ^ 
• t o r I nw ^fffinrY IT r t e T % s^ s«5^ if 3Pmr awnr rR «f -ftrrr i ^ 
g^ «rr qjir SPSTX f ^ r fw?r sren ?>w gpr jtafr err f^ nr «r^ i' 5p % 
>»T^  «rr « t m I » r m r=jf 3?r«t ^fg «r fhrmif«! r^^ r 5^ frrwi^ 
3tr>»mf if 3iTwir»? 3i^ » fkrftarr? mr •fWr»*R(Tr? M y^ f 1 
rmmirij ?» fwr i f jmwmr ^ -ft flfm* ^wrj? ffrw?r w f if qf^ j i r 
fhr ?»^  «Jr»r I ?«?' if ^ ' 1 ^ -pr-ftirr % -ftrr % §^^-s«i5| ^m ^}{ 11 
arfr i f H arrsr f^w^ 1 * JS^ ^TXT jsrqu % tbsRr if rrci !?H qr srsrnrfh 
i. ?wf Vremf W ?n""f*wN srurenrrn «•« i?gr. 3.9a. 2<* 
2. "ftiCTjsrr i>fim r^ J e e t : 3 .99-10 
3. ?r fi^«jrrf*efT: Jnnrq 1 emt : 3 .99. it» 
!•. j r f ^ s?r ^HTct Rtrr^: i e s t : 3 .99 .15 
5. 3ni ftrmm 1 ^ i ^ET. 5 .9 .22 
6. f^f^ mr^ -f^Tfrf^^ 1 fl?r. 5-19-59 
7. 3F^t jTnr ?^ T^ qT?i 1 *«gr. 5.9.**6 
5 ^ gsr ?^  t ^ § 1 arr?r ? 1 rm wot ^ r m a p ? t ^ r t yflnrr 2f 
JH^ ?wsi Kf^ 9T pTcrrtj TS?r ? I ciar gprgr g?? n^ trr fV ^  ^emnrf 
f i ^ ^ T< Wf^ ITT J7t ?TOTrT J I ** 5?r jnf lT est rTi"^ ^ ? ^ Iff» ?T5J??T 
f ^ r fTcir art5?t f ? inSfrr^TT ^ iu> ^ ^ TitErgr t^ ir^ *? i^sir I , n 
iiF ^ qjr qrr ?r«T g^ % J^rrr fsR^ g^ o r f H^ rs- ??> ir^ rr i ^ g^ > »nr% 
1. a q r g m ?r sijirH i wrr. s . 9 . u * 
2. Ti9rn^n=2it^ ?rftjtai , i m t : 5 .9 .U8 
4». 5? IJK:%BI !? irrfin i »??r. 5 . 1 0 . 2 9 
5. j p n : ?TJ:r«ercjn'"ftr i j^et : s . 10.32 
&• JTF 4 |p-*t R m^f if ..•. 1 9st : 5.10.37 
7. ?r qjwa VI f? I erst : 5.10.**2 
4t 
arrriJSTr ^ eft If 3 ^ Tf^ :^  «T ^ r i m ^^ ^ j tfj h 1^- i i ? n 
Jf ^^gT^r 5»> Iff? "ter fTtrr 7 ^ IVtrrq- ET "f^ -ftrrff 'tifT T ^ PT^  I ^ 
% arrgtj qjr 5f j ^ ?T?f f 1 * ?Tiir wsr ?r q t f ^ ?f g^ org ^ri h^r 
^ fmt 5 ^ qpr ?r 3H tnr p R 5R- r^» 11 ^ mf pr t r fh frur ?rftFr?r 
g ^ 9} ^-m ^ M Ftmrf^fr n'h 1 1 i«rf g^ r ^ trftr ?r j ^ g m r 
j # 3irnT Tnrr 37i?r g w »? ?>^ «rr 9 ^ jSWpTrsrt ^ sirrr Jf oir?r ? i 
j»5«r3rt f^EVjT ?r s ^ ^?- E > ^ I " M ^err f ert q? JW^ M 3F?T 
i . a f^rRrf^ WfTt 5C5JF I Ji?r. 5.10.^*2 
2 . fft srs=wirf^?tr Pit^mr* • 1 JTEF. 5 .10 . u3 
3. pprrws^u: ^ET^ i JT r^. 5. {3.16 
I*. ffcmoiT jj^^rwf g ' ^^T» 5 . 13 .17 
5. (TTO g^ r'f^ fT7=i}T«I I flgr. 12.272.21 
6. (Tn> «^eTTfrior> I ^ET. 11. 272. 30. 31 
7. 3nJr?TT g^*in: «• • i ^^T* 12.273.6 
8. ^iTE qcqr ^'k^ • • •'• ^ ^r. 12. 273. 16 
3r^ rim Pmf1\a M srA rl- n i inr ^^ «> &>v% ^ ^^ ^ r ? 6> 
37f^  fbsftrgrr T?r ?> jm i^ f?^ i«prr mf *rr s-^j x^r^ r "fififn f^ :?r2| 
qr g^ crrj 2f ?wr »mr crtfr 7fl% Ttn^ i Jin?t? f ^ a « ! »r'iDi iR4 <^ Tr i 
! ^ ^ g e f rt"^ gsr qr njr ^"eR t^ r^r n^ g? jrr^m ^ o^i^ J?r% rnu 
? ^ f3SKr «> irgiTi w{^ mT\ 5 ^ ^ r^a ci?f if|- jw qr c^ r ;mR -ftRrr 
ffT- g^ i^f ^ f-^ F^T «T ?fj?Tr 9^ ^ mr inr fw SF^ ff ifl^ g ?t^ err 
m^ yrrt? ^ ^ITTT fFtid 315^ 7 3^^  ?r gpi *t' i?rT JT^r J 
wffWRcwnr ^ ?*?j-^ > Irftfv mrmm »> arfiw ?=q 7^ arfr t^ti 
2* mmrxn ff r=?f 8^ gar % ffhri ' f r f ^ Tirr s ^ if 3r«T^ -3W% 
i. w 1 ^ jfjyrcfTr 1 «?r. 12.273-55 
2. g ^ f t W ^ larr^ffr 1 wet: | i * . i i . 9 
3. jKerog j.?f. 
43 
3rr< 1 m 3trhmTJ If ifr ?r%?w 3rrl 1 1 ^ 
1. ^ z r n r 9'.?f. -5^^  
2. gi^dar J.?T t;-c 
t*. V h ^ l ^ Br^ rr: rrrm: irt « q f *jr ?T 5r=j;: 1 rujir. 2 . 3 . 1 . 7 
5. BsrSTQT J. H ^^  
7. g ^ ? m 5".?f* /i -
8. :^<fa4 f.rT ^ i 
9. g?c5^ f . H t ^ ' 
44 
if 9^ *FTr fTur rtTeirs? t ^ f r s ^ I 3rrfu qjr Jf 9 ^ 
n r f ^ «r^  if 3 t^ 5?it parr I JT^T $r 5RT>I 5^ % t>^ w}[ 
gsr fhsmw 2hs^ g t ^ i ^ sr^ fJp g? I "ftsrirPT ^ r^ «> ^a«T f»=^ 
g s ?r tmriR fT?r -fij^ r^ T T^ T ? i ^ 5?r fipir ? ^ ^ if efhrrrr 
cr nrsFT gn^ gsr i # ^ T ^ I rmr « m r ^ «1- Jinr?r I arrf^ 
^grfliTcT Jf J5T% ? F ^ ^ if »rf J# IT? 5frf $?r inrr t 1% or? 
fksT^ j M h r Tsrf fft^r if^rfk q? gpr qu arqrir JR^T I ^-^ 
wivr t^sr «rcr ?r Tst* ^ srafu g^ « i f »-tr- ?? ^ if j? j?grJ^RfT 
if QTirq^ vrm fsT trstfr fftfrr i 3^-ft» i?gr«rTfT 12.270. u 
if ^ r *7t Tzir t "ft? qE jn^y % ^tir if T ? ^ ftt arrHf^fqpi 
2 . gt^cfOT 3"«H. 2-^ 
3 , gK^Ttf 5". ?T. '^ v^ > 
*•• g^-srar I"* ?T. fv f^  
5. gisT^ 9". ?f. ^ i 
7. 3ffihmr j ^ f ^ jltf^rFtfnr ^ n i i ^r^r. 12.270. \k 
45 
w f i # 5!T qq ^ I ^nrr w^ »t ^rn sret' arts 11 ors 
11 5 anrpf m n i jrr^w I agjnr s ^ > f?rr^ ^ mwm 
t*rw w jfrrftCTi j^qr «^r fT?r 5 tsm^ trtf^cr ep f t r ^ 
qpr jreIT inrr J^ rr?^  ? i ** 
12* ¥ ^ If r?J fipi % JTt =rr^  QT p it nrtr ?r sTnsr ^F^U 5Fqt 
13. JiffmnrjT If f^wmr ^ ^f$a 5 ^ ow JW if j r ^ m 5rr?» ? 
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46 
15. JT n^iTTrT % K^Tx f^ r^ -Mi 3W^ rfNf fhrT ^ jsT Jl ?r w 
irf^ 2r t^ jFtrT 3f 3^ 3nr^  (fNf gaf ^ ^ r : ?rt'JTtm 
^w ^^ ^fT 1% •ftf?Tr s^m frnm oir? Jf PT^T ^^ % "ftrr «t 
J^JIT SY^ qr J7i% "ftnr ?r ^ j i i fpfsw, ritfnr cr ^rft^ f^ wf?^ 
f I ^ orrft i r r^rgnrT 5 ^ "ftrq?^ «r gu »?t ari^ frtrr 
vr^ -ftrqw *r ei«3 w«rr?r 11 ' ¥ ^ I s t ^ ar^ JT^- ^ 
?rrq»T ?RJr 3n^ 5rr"c?T "ftnrr iirr * ^ r fgr Tcrr * 11 rriirg; 
10.8.8 if 1 ^ ^ n r "ftirajiq" vt VTT^ % f i# ^<w "W J^ r 
q r ^ fit' *fr f^ > Mw *jf ? flTRT ^t"^ % jRprt f r f t ^ i ^ i 
I. gKcfcir j . H . ,^1 
6 . 5sn?aT gr. ff. n_c^  
47 
«> gj^r tniR ^s?r e t 3^ i«?r j ^ ^ r sr 11 
3qTr«j wr»T srt-g?? irer^ ^Tfrr 11 JT f^lr ^ f 2f g»^ «> g?f ?«r JJ ?Tgn 
"Pwr »mr 11 * aorf'r g^ I srg^ 5? 3rr«nr art? jirejr* rrf^w > «?Tin 
"Pw 5r«nr s ^ Jur g^ ?t gsr % ?W7 ^ f ^ E } ^ aruqr s-iri arr^r, 
fl^ET^T h jifhfi g>Tr 5pr 9t -f^m^isvrT « t rrfw arugr XT^9 rrftn 
3. ^irm i» F. ^ 
>v-' 
48 
% >Pr ?^  gifff ? t ^ qrt ifrrr 5 ? f w T ^ $s1- ^ I ifcHj: g--^  6)-PT >f jrr^rr 
^ SP9 ?r w 5Tgf «?r 3rfr: ^ ?Rfl- «?• 51^  qR-5f I? fh^ pifm^ 2f g=^  I 
5. fh^niJinTt j t f w y f j m : §?WT HFJI^ ^^f jrrffl- ryyr fi^^x 
s t 3W% »rJi 57?r xmr cRTnj ^Mrtfl- 1 1 g e t ^rT^rr t 1% ^ «t jf^ r^  
1 1 ' i s t jnnnr s ^ CR^ gfr: ^ VT ^ wftf^ wh I t^^ rf 1^ eg fawrir 
FT^ot Tfrr j w ^ M crr^ % ^rvrr ^^^ ur arfi: eq % ^trjj ?>?r 
gF *tt- «w ^ Tif-ru !irf or I arn: g ^ j?ni> MTXHX s^^vm -^tft JTP!?I 
1. 5«r?rHT gr.H. -^1 
2 . gKTrm ^.?f. ^^ 
9 
fF f^^  fi5rl*p[r H^ ^fm wf M ^rsf IVjff>jglH S F ^ ^ ?tp;r crfiftiT 
?«r 11^ rrfmrhi ?f1%cTr, f^r^ w >ff^r, sipfTy j^rijfioi. ^tj^u ,^5W. 
if 5?^ ar^  ^ ^ : n 9?> j^n ?>?^  f* .it 3^ ^ & ^ !»> Ji^ -- ^ * ? ?>»'ir I 
tfe g^ «^ jTRt 5f j p i 3?i?^  3Fc?T "f^ ffeff 5ifsff gJrr qr q^ rf sr-i-^ ft ni'Vi 
lH^^T^x^T^ ^Tcir t fRff inr a^f ?rr g^: 5^ ^^ T^ fT '^ ^r=f 
wirr ^ fiiii' "5? rrftTrmf 1%^ JT crftfr? ?t urrrfr I ff?Jr iP=frrf: g^ ' srs 
f^ ^ jfirDfff ? j ^ gjt airtT s e t T^ I ** nt difr ^n-or t t^ i f 
t^srfiTi-cfT fTur iwrsf <nf T«ir*w«Tri<r«rrH i 12.280.59 
50 
et trvjrrt 11 * arrf% -ftCTf «ift jp w 3f r ^ % srrnw * ?nTturT 
11 2 ^Yf^ -ftsii Hoffhiirqt vfm f fhru 5ft ?fjft amFrgirf ej f r r m f 
3 ^ f ff ^ 5r»? ff^jTt I «r cFgf 2f ?wr arrnt 11 -ftsr J ^ ay qrnrl^ er ff)"^ 
% sTr?r w?r ot if I J^gnenrn Jf renf gpr f^ flifCTjuim ffimr »mr t ?mr 
eg rm fkjEig •> FFyfi sRfi Iff arftisrsTnr, f!«r T T ^ jt^e" «r 3rr-ft|^ «i 
wrffrr 11 ' r ^ arh g^ 3f ?w :xtsri % nf gjirt j r n l i V9 j r » r^ 
f t n f w I ftt 5?fTt "ftrrtdrf vt*. arn: >r qrqr artr 3»T7 ?r ?r«5tfr ar^ ^ 
q ^ ^ffT^ ? ffiir in«iir»rff ^ ? r ^ w>» j » r f ^ f^T^T inr j ^ ff 
ywrf^n f> srr?! f c7> *fr as 1VY JOTT artftjr TTTT ?r fkcn »Tet* ?>?^  i 
gif f> itffr 1st* w Hint j n t j ^ r r gsr-w »r fBRyr^r ?«Tt qxT T ^ 
^ ^rrr gt jpr ou ^t urer f w t airm * xisr«TTfT*R ^ ngj: II j s^ 
»i^  {TfcTi •> y^nr jrern » t l,i 
I. grenr j-.ff. ^ 
3. -ft^glltH-nffJ HfrPR m n I2.280.58 
5. gstroj g*. ?f. ^ 
51 
Hw I Iw zTTT «Tmr inr 11 ' nf r«iTr! ^ gt F^rcrfir 5*3 % mr 
w t urlreir ^m ^ irr « i t f^ erf^  trr jw ew f t arrjr n^f net >!< 11 ' 
inrf |5T I "ftsnT ^ w r 'TOT I^  1% Jrorff "ft^ f t wfaffr I jwr^ ?^  s t 
3r?i2t 3j«Rt "ftntrwmr s^rrr s?f y n ^ anm f t i i r r ^ fr f*vjT ur 1 
usf Vfi^}^ ^ 3 W R gff w f t f rn T?r«rTn aw^ OTT «?gt* 
f??» «?rft jsisgt^ i n ^ ^ et 5rn?r gtHt I ajgf ^ «pr ?Trn7 3rf»^ 
?r jTFgfi fT?r j F a^f JT^ 3ri^ f I ' ntn fif^ % ?rru u: n^T ?f ?^ 
g ^ w 5f 3rr?^  f I si^f 3rf*^ IT jrb? % Kf^ffm ^ wf wt -^ jrr^r 
»ror 11 ^ ^ j rm: nr rrt arflw g JW^ aiefq nr t r ^ arfUf Tiff srfbrcf 
?t^ ?r fftfrr ^ irr arftw fwtf m^^^ r f t : ^rtif gt ftftr ?r f^wf 
srrJf^  rrt ^^ r^ f g f ?r ^ t t r 1 5?ft irm^fr ?r«^  % ^«.(rtfr«rr I M ^ 
f r ?l5r art "fti ?rtJ? a arf^ f r wf^Oid ?ar # gsr I rwrtr ^ j r f ^ ? 
2. wr^ ffBit Mfrn: TJ^C^ i^  ffegiit'TTw 
!»• "ftjBTojBijTOr "ftf Mzf 3PT(3 TaTrT'i5n?T5r 
3rr at TrcrnH accRj?^ T ^ 
. I «?r. I2.283.**7 
. 1 mr. 12.283.57 
. 1 iV r^. 12.283.60 
..I 7. 3.2.5 
. .1 17. 4.3. i 
52 
?hT 9qr ^rrrr ih q t f ^ wirr t erg cTtn arftw fT<?pm smtfr g r^rr 11 
7. JigroiTfT ^ W i^ a ^ r ^ vr jivA ^n I wffJp q^f r=jj 
3Af wrr fsr > gsr it^r HJW «mnm vfh I iref CT? -ft? ^ i rar f «t 37f?r 
^ f r r t ^ 3i«Rt gr^  JTOT^ IJV »T EJY «fr i imf ai^* frtir ^ j r r ^ ?>?r 
f ^ r mr I onrPi >!5 «r »r4 arrsatT i t rartRr I esef ?T^ er ?n^ «t 
?f^ I «ru trr qff?r gF i t -ftiaw STT'CPT wt err iwfit I M ? ^ ^ W^ qr 
8. ^ff'^i 3f fhr9w ejd 3f 5 ^ f t ?fs^ rtrFTr W^^TT^ f^fr '^ v?<^ 
i??raiTn Jf 5it ffsr «> mitir q^ j * r fhr ^ >Bt wru fst »ii i '* «? 
qr^rrr iiEronrwrfl ?r i s t ar-ftrg Vft;s^  n ain|R»wrff ?r Bt im T i t wf'ft' i 
^ « ^«rf 3f jprr^rt «t5r ^ t*f^ art jir^ grerrt^ 9eri Ir trir % 1 ^ w r f ^ f 
w?ft tit nar r fh ^ fV^ q|i fsrrr ejr ^ ?r9 *n? nfsrji^ 'rf^ »r gt 
ftrrr etTr wT'ft ^re^r 37wr ll^jf »jf ?t^ ?r «JP IWt fft 9^ en^^ 
"ftnr i t j?jt mT ¥t W f t qr^rrr w J # tg t s t i t mr j??rflrTrr 3t 
JH irrwrrr f r t '^ftKr ji%« et fTjgr T I T F t^rftirrw «Tr«T f^^r 11 
— » i W ! • • • w i i H I i i i w H I M — W i — » — W i W i M l — — . ' » W • • * — — »ia BriM—11— — — • • — > • — i # — ^ ^ i — — — ' • —^—• i» - i^ r»>«a- .» . i » 
3. 
53 
5 ^ iiT ^sffbetf Pfur areata iiir J R T trn??rf ir^ H"J:^ J^=«J1- ?rtiTf «> 
r f 
00 iT ^ §1 ' 
2. gprqtJ ^ irtfUn TEFCT :rTTr arf^ if HYJI i t arrffti ^ 
3. w s ^ srrrr f ^ r ^r jaiTT«rr ace gt^ir 1 
<• . gfrgy *r Jj^t arh* arr^ni ^ «T «V ^^'rr i 
5. jRnrftr TT^ STCT i r r r ^f^ ^tStf^ f t r f ^ f ^ qjr-t^iSit 
&• e^ r f r ^pYtrfrfth fr«T mvK ^w^wc^ ^ fr^JirJir stfr i 
7. g ^ f r ^rarY ^ gr-ftjcr ?tfT gpr ^ fT r^r \ 
Q. ht^f ^ RuJTtfr ^T3rt* f r 3W^  5« ?r fki^^ f r i r 'Hr i 
9. r=fi f r iiYsmpR ?b?r crwr mrn"*? fhs^ f r i ^ if«Rr ?R 
Ttirfim fT^r 1 
fT^r I 
*• gKrem f .H. A^  
12. ^ if «*jf err T5f »r 3rrT>«r -ftRir ^m I aral* x^ iTflTTri if 
frrsrq ?»p grrrr i ^ f t jsr qu If TOmrrr tt *rn 3rri 11 
17. nsmiTn % arq^ftw tn§ If g^rjr grrrr 5WTt: jwjt, ap-i, 
«Trj 3rr?ini mir "wf af*j? ^ sriw « T I 3R% tljsfcjgpr T??f »t »??«f ir^ i t 
^rn w t l i I art f% ^ t ^ nv^f I nihir "ftwrtn ^it' 11 ^ If 'ft* 
«iT 3FRr 3rfk»rT cwr "Pwr «ir sisf ?r r ? ^ 3^ «9r jnrr ?r siimr wr i 
iTcrr 15wf¥ ?^ ftrrn:lTT ?rflrffr If g^ *> ga wrnrr inr I art -ft? iffKir 
3H gsr ?aft ^ «t fkjCTj fY ^ ?^t If I * i^ itm jrripwt if jpfr p i> «a 
?ferr f ^ r 9?f gf ftrf*^ jprre^T *r irffl"? srtft-n ?>fTr 11 ^vrm 
i. rt.H. 2 . ^ i2.S. 7 
2. f1.;ir. i«.t*.6.8 
3. fff.lir. 18. I. 1-5 
3fmTr yn^BPtfr mrmm 
erpR arqFrrr 
55 
m\n ?F^^ ^m^rn 
3w 5 ^ p »rcTt urg ^ 0^ jrwr wfwr aimrrr irm PH^^ MH stirr 
?rnr»! fitft^j rrfiJH 9?r jijbTi M R % t ^ •ftjrg OIT« JHRF m^rr 
Iwr ^ftnrf % tWmi q1r^ tmRr i t -ftrftn I -flF^ qrenff frn Jf 
anrpRf ^ « f ^ I jmar^ ¥ ?rr«»-ffrtf ara r^rrirnj »t urr^r rft jrqrwf 
fnwnrrej tVtrfh ^ TfVenk ainrr 1 jmrm i^ET^nmrn m 3rr^3rr?r 
?ar ?^  3PrtirrT w g^r tfr 1 3W fbicu ^ ^'PT^T 3n"fvP=^ w^v 
% ?r3»i 'W irwr JJPT ^ i t «!?¥ ^ srr^ n»ft" jiTjpr T ^ ^ % aiOwfu 
I f JWTIT j^«i 9th f t sraniffrr w f «i^ ?!t I ? s?r JITR 5r amr 
fit<iqwiqynfir 9 rm f t f » i % u? w r^r "ftwr I t^ ' 'anr ow tjf f t 
?rf=r frUT 3raf flft fftr ?tnt I rrw fw if T«W ff F^^ sifTfrr f i'* -^  
mm fj^ jjn if ?nKF!f * t Twlr (T«r g^ SfT % fb^nir* irm: mnrr 
I. 3f. trsrlWH f>fe «T ffj 3T3r irrw : yrutn wrrrfhi f«r w 
?fFffh, Sf. 166 
3. mif mat i^s t^f^ 'Mr Piifefh nrrn i 
K ;t) 
3i%3 -ftjirtTft Tar ^ 5rrc?T Et?r 11 m f s^ awfrnr J^ wrarT ^> $f § 
j ? ^ sTfiRT rf-ftJcfT q-fVijiT T^RF FTur p ¥r 1^Qi^ mms;. -nr ^ 
jpT^ r j 7 fl»wR rcw *8?r f - jRKJT If i r r r ?r?ffr i^ t"*f '^ xmr wh 
^ , IP , JTTTTT, qrre, 'TT'fiTW, «n"i=r, qrgrn?, ? m r f ^ THT. | ^ 
t 3?T«r t W " =1 tWft ?^ 2f 3ri% iTPpT ^ J^ ew gt^s^ ?r ?T^52 I arfr ere 
g?r arrsim ?^  ^ fTtnf if mrmr jmr 11 ?^r 3rrs r^=? > jrsrt^fw 
i. 
I . ' ' ' 
2. ar qgira qvnnr sirs jr irwgi^HtTirrs wrjfi irfU ^^ 
T^f^r^TS jr iM' 7gif.T«T ^ r o l j^fl»i i r^. 7.88.3 
57 
&SaL3ifiaLSj[i:saGLSL2i 
gtfir "ftF^ ?f uw jnw f f 9 ^ 3wnT ^TC?T ?ffir I t W f ^vi ^ sirer 
^rrr cfOp^ e «t Tar !pr?r I - 5??«r "ftrcftrr f?r 5rfrr I - f w ?m^ 
^ sh t^m 5>»rT ^m «nr crj: >i i f w ?pm jfjgj Jf =(ra ^t ^urNffH 
J-ftrrT t^m" t i n f w JWIT JPI 5f a i^r Ttri ^rm ^TQ qr gi? ^  i 3H 
niRT Tft^T I M i f « r ^qt «t^ tnr SJ?2^  8F3 ?r ^ wr «t fft ? ' 
l^urqt crew Jj l^f-^ w ?r8 fl?=r atr Tr1^ $r ihfmT ^% 
xrm^ h T i r r 9f^5" i f j f ^ f f ^ r trr i ^ 
h fP^Tft t^fTr^ 5^f gilt iff I sjt flr?fr ?r Tt%n f^r r t l^rFr? 
r f w r s f ?^  srrcT etrrr I t^ sw x:«^ rq«r % ?mq- ?« e^ n- erf^ rrc 
ai?^ 5rroif «t rsr I friJ^  ei?wt I ?rrtf nror or ?T^R |^ ^ i iT?f 
jifRT *i5wn ¥cf Jig sr 3r?%a J? grH % ^ R O T S??^  3^1 m^ ?«r f t 
^H f^itm -Ftrs-? j?%3 mf ««¥ garr 11 irr>^ jar ?l ?r^f=«T fffrrf 
2. -eirfj T^rf! ^f ^mx ^ : ?wra| mif$* ^ r 1^ -31 
I 
I 
I 7. 88.*» 
58 
qrftrsr^ r ?r ift PF9S r&r ?>Tr i erftar qroi % 3fn ?r gim I arhr ii?f 
x?T wf f ^ xmf *fr fT^r arh" 3gflr=r wr ^r^f^ ?H % ^fnrr 
ffm 5frnrr iirr 11 ja ?pm ?f«f^  w et STFT gf^ snTijT ?>?Tr tn* i 
I cnwT w «r f j arrunr aranr i^fi srrfrr I ^f^ g^ if g?r s^rr art 
^si i^nh 1V»5 «ft%i jTitlr?^ 31 fff^ mv^ wt fftxfh ^ w f 
?n5FU Tefr^ nr f r i r ag-ftm *? i t i r » J ^ et irf arra r^ri ^ -ftr^if 
f^rejnrti: K • ^ n^N'^: f^r?fi"5WT f w ^ ^ i i ir. 10.129.1 
I i 
arr^ rl-ewiH 73*ri < ^ ff^Jirsr^q^ TT: f^ 2 r^?Tn 1?. 10.129.2 
jc^lT^TlTftrf ir5r?il(i fw^ jFfp»?t% r^ ^T^cf 9^, i ort, 1 o* i 29.3 
9 
Jig % arrft JTKJ s t ^ mr "FT^? j t o t^ii ^rm 11 JJJ ^ ?r^ciftutT 
m a r ^ «jr 9H ?flci ^rrf *T?r r 
fKTST 3Rrnm H jpsr t^r^wari i i 3W<J. 19 .37 .10 .7 .9 
60 
tmr 1 3?fr "ftrFfrnr ^f igngr 5rrT=n f rnr 11 tir?i iifg ^ j r t^ a 
ftfWTT |rr5'»»* ^ f ^ - i R 5I7TT ?f erfiS?r jsrr 1 1 j r a a n i r r p ^ wrfiT 
8?wr ?T t^s? 5r»nr 11 
J13 ^f»r| j?T ?ma j p r n r t TOT I ^ ?>»fr 1 'JH-FIT «»!'J r^' srsr 15? l> ut?T 
f w n« ^ i«FR »«? t t^ g^ ^ liwf^f ar W " am: g^ ¥J5 ^ 
3K«r ^m «iT% «nr i q? "ftnj J^CTU F « J I S P R T ^ ^ arr^rr if 15: jwr 1 
"ftyiTfl »??T?i <Fir OTvrr 5fT 91? 115 ^ irti^r i " 3 ^ e^ if ^^ rr-ri^ csf 
?rerf J n.jnr. 1.8.11.10 
61 
TX5^  ^t iiTTT ^ yrt'i )r m^ u fipTr 1 SH ^ « R j i m t q-^ fiT irr KYT 
^ crr^ or T?7=I^ ng «t 3rr^ t^^r f^  eg ^UT «t ¥* gy ?i 
snJ ^ orfT a? « t 9frnir f5f 2|?r 3|?r STF! w?tcir sfm ^ S^ ^p ^f 
w =f?g ?N )sTvr I x?g ^ nqr^r wti m wr^ m "ftwr j ^ sm '^ grr-
^ g r* 0^ t^>r*''' gR s^rrt g> 1 era ^ i i t ""'^  37r«1- f ttii?i5j gi^  
JF^ f ^ r 1 t* i^-g^ (Xirr ^fh ^r^ ^T si€ wf m nr 5I f^^r s t 
t^fffir t 'f?i?f?r T^ nsT? ??prr I f^ 115 Hfr wrarT ??> ^ j^srr ?^ff! 
Jrrni *r ^fi J T ^ ^si iUmr f ^ Q w r i ^ «Rt ^nrT ?r j i ^3 ^ 
snrnm fTwn Trs^r yTiT 3rnmm?n ^.jn*. 3.91 
62 
n^,»r!;^ yM ^ ymn ,H ^ 
I JTfh f w m r fr^ or Jisf® ^rir^ ^rrr y^nrr »wr I - STT 3fr«?Tri 
(prr, ar> jRprfh I Fwri ^rf^^wr?! arh* I??PT irt^ J err I ' g? ^riw 
qtr artr srsT tnrfl M ottt^fr Jfijl- % fi? snr ITRTF ^ T ^ ^' jw 
^Jwr^! ifF^T ?r ^ri?T flcr sRr tEfrr ^1 3m: 3rrtr j=f?r W" 79r «y 1 ^ 
9r^ JTTTiT »> jaT5T «nrit I ^rsr m'fr J?«> ^ ?r«^ fiprr i ' sg % 
^nrr 3rr5T-^ j ^ or^r 3rr?r 5 ? ITTRT «r S F J I R WRT ^^ w\ »mr t^ 
37wr J^cl ^ T?^r 3i?pi9 FTf p> liTr I fw i?3 3 ^ grtypfr if ^ ^ cr^ ir 
vttwt Tth ?r qr"^ t^nrRrr m^ ^ 1iTF^ 9} pR^i w eft CT«^  ?igp 3f 
?r 1?^  I fw JTT7TT ^ JTg ^ i^r I ^? ?w Pit»Y % wTy^rn^ «r m^ JIT 
tn"ft^ 1 t«w^ TTTTt ^21" ? t ' fPT 3rr«r ?rcfTt^Y ?rf^ fT 3?f r^er ^ ks 
j ^ grfMn sptr ?r 3H =^ r9 ^ ra M ^ arn^ TTTT 3R^ ''"Ffrf if ?ff^ urroi 
•ft^ 3rT#rr i * ^ r 9E vr ifs JT CTIT Jig ^ -ftwr ^mr ^mr »wr i fi(?FPiT 
1. juSwrf t^nrnrf tmf^rRjff fwr i nwr. 3 .»87. ^-5 
2. WTiP! (gpiiTtr> tVi? srrgJT^ftfgjm n errt, 187.7.9 
3. H JJTTTPWf f|7tir y'-^TlJflp^*^ 1 JIBt, 3. 187. 10-11 
*•. ffsr 956 Trapi ^TFm qr^mrfcT: . . .^sr r f i f ^ ?wf1%ii w t . 3 . i87.12-3 
63 
Jig ^rF^ tflmT^ % fipfrgHir n f ^ itw ^ wjp =iffr Trrr arrri^  frrff 
?^  11^  5? jwmnnr if fh^ % i^ i ' ti5«rRTr Jig srrr TJITDT M ^5^ QT 
w irmr Jmw if n1^ urrrr 1%^ qg|^»r^ w «3 % 3 H I ^.^mff ffh^f^ 
Ji?TJi 3rrf^  ffl sft «Tf^ BfiCT>tiT f> T¥ ^* v(t sr^n JITT^ T ^ ^ ef^ f 
pn irer f> IWT t ^ r w qrr ^ »wr arfr arn^  ?nRrf^ T ?t aw ^ru 9f f^^m 
f t ^ (psnl' Tiar «^ I 3W ng •t mfish f^ ^ Bfanr, argr, J?f-iif ¥t-
jfrs- f f r * * i^stfqrJ^ftreftjr mrtn yrrr rf »rjf if TW^ ?> ?r^ 
arh" J ^ nH ist* fftTr swr w «rr?=?T wjierrs? aFrtur^ ? gt i^ jrfr i?g 
npmi irr^wt v^ eRirf if rfViff arrwpi if f t JFTTT ?> i^ r 13r> 
I. ftaqtr jmjwrt if ^ srm^ I M J??! ^AT ^ fffrr I Pf> ?Tf?rr ??• 
•ftiQ JT?"?^  irg % fffii if fl^ar^ ISrrr I i jrmiw % TfVtJiii sw if g?f {nnr 
f l ^ iTTWr •r JT ^nt ^jff 3irni?faRf fwrrr i i flpwtf if jg er urnr * t 
ilc -mrwr-ftri fVtrRi 5 gi 11 w Jig mrtV^ sf^ t ^ PRT «r7 nflnrr fr 
• • — M » » — — 1 M I iilii I « » » « » — — i i i i i — j i w i i i > i n u i i m I I »ii i i»i»»«» ! • II M M i i j j i i i i • — » a i i • « 
1. ar^om crtrr^ nwgirnar. J??t"ftwif¥i?i i Jwr. 3.18.37 
2. tV^Twnim fT Jigm jrrFqrRi fdfH i «»iti 3.187.38. HO 
3. ^ nwr sfrij eiur ^Hrerij^ ::^ rj| I Jjet, 3. i67.M-so 
H. 3nj sranrftifcflr f^rzrarr yrW^mn «fit, 3.I87.52-53 
5. cw?rr srrfir fftjw fwf JRF JQ: yrr^re;! crrt, 3.187.5^-57 
64 
2. cR^ nJ ^ i g f t ftwfm'H i r gp^  trfrnrr "wr % i i ^ t t o r Jf 
j R r r f i jRinr a>l%iff ^?rr ^ lifx 5?wr fhirrff JTCTJT % ?^ 3f f^frnr jr^f 
ewf if ffYnr 11 "ftrs^ itn«r<i jni?w iw "ftsm Jf «!?? f -ft? or? -ftsn ^ r 
f>< f i j ^ fif^ft ?>5ir Tim: Ttp:? ?> ^fnrr 11 owf^ jR^rfln-ri 3f w?r^ 
jrfH«rrfl::fi w ^ ^ g l ^ )r J=f«r r f t i w sfTu ^ jRnrf^ fi^r % ^ If 
^ r TBTTflr'ftn ?ar ?r arram^ ?> srnrr I \ * nfwti j^riF'^ ^ ^T^ ^ 
T&r mi^ j??r«rTfi Jf §??«> ji^^r ^ w^ nw'f^ tmr f i ' 3RT: JRS^ T 
^ 5r> iTFtr^ cr frc^ r f J?gr«nrtT if 3^ft af?rPBisr «r jFqr^if f ^ r i f 
i». ytflinr iir^iw ^r tlx? ^'^^ t^mrj^ J^TF^ pt^i ?r J ^ ?t i?3 * t 
1. njrr. ?rr. «r. i.s. i. i-io 
2. jnrqz; ipsj 3rr?f, ?f t ^ «i^ )Kif qdrri ji . jfr. ?rr.*ir. 1.8.1.5 
3. j^CTJT gr. !T. c. ; 
65 
i g 8W suf-inw ^ tVirftr 5f UTFH ^rrr g r s r • J^hi ?r 3 ^ Jiffkm Ttrpff 
2f TS fxl^ 5??r f 1 3TrP5 q w ^ $r tin; JITTIT "ftmrpi ^ ^TX^H *r ng 
7. r fmj 2f J?5 5!if 7«% Ir ^ r t n ^ imh-^HtM ^sr j?mr ? ** srrf% 
qT$ ir$r 2f T W ^ ijri- ^ ir^r Hr««P ^ r r t 3 R ^ S?T a^ r^ f Jf frgmrrr fT?rt 
?nft" MfrTftw iT r^«Jf % ^ j t v ^ "ftf*g yiwrw ^ W$T IHT fhrflJ err n r w 








g^fiwi f . ?r. 
gCTTOT y, l l . 
js-crar j.?r. 











9T4 Jf Jrg ttmr 9T ?r^ ^?r 11 wr^m ^ J « " H Jilt »rf s^r =?R« sfrrt 
s=w«J % 3rnwn ^r jrtfi » > i t*?^ rwr ^TTF ^ *?^r * f ^ 11 8^rf^, 
ftfr f t ,131^ . irtn Vmi •  
Vfemi! arns^H! ?r 3rfUf H^C^ t ^1*1% ?i?f aR snrBzrr^ ff % ?Ti?rH Jig % 
Hr?) 3FJI ^f^ ^ vdh ? ti«n" iT(7^ M^T yrfrtPa* ^ j q p r f ^ w n r ^ i 
nrr: ?TcrfBt jrl-ftiffffgEr .if C g n g wr^r w m t f r r m 
gf^t^Ph j?f qfr iT^ TinT qtr ?l^  Jir «j*(^ H^^ a-ftr sjjrcRzrr..* 
n.^r. 1 .8 .6 -10 
2. Ragozin I.A,» Vedio Indift, P. 539-940 
67 
q-mr I 
Fitsjt «rr ^i 5>i7T 1 sfit iTxn ^m^ ^r arra^rn ?^ "f% rr^r^ ?r 
l i 
j^nr 1 1 srr^ <m jirfVa=! ?>?Tr t f^ HerHRT^rr ^ SJTJT art jcrjif« 
1. K. v.intsrnltx. History of Indian Li tera ture , Vol. I,P.228 
2 . Sukthankar, Mamorlal Indit ion Vol I , P. 502 
3 . Suryaicant, TheFlood legend in Sjinakrlt L i t , P. 3 
B8 
^ iT< % JOT PirH «r9 ^ -ftmr f^ r^r arnr nt *?r srr ?r5cir I f^  «?? 
arrsJin Jf ^m^fh ?T-ftrcT f>< ^  ww «wf tiiffffr "f% 3^ ^ikf!^ EW&T srm i 
5« i t l i 
w\nr I xfgnnTfT ^ ?!*fr q^riff I ^tsrT > ait sfra ?f T S ^ i^t r^rr ni 
i 9? er?^: unTU fiT^tm I qAj if art 9f ^thf eihi t 37rt % 1Vr«T«rr 
5ft fffcr a^fhip 11 i?rt ar^th* flr«Rr ^t j r fr^ % M JrgrwRpr if 
3rr»T «ft5rY flhr r?^ *t srrfi art^ 5 t l i 11 iret trfVs-fff i ^ w n QTIJJT: 
?|5rftw ?f7ffh Jf »Rrr ?>Tr ^ ^ r r f ^ ^ 7tn"T «rnrr y t f r ' jn?r«rrfpr(T 
»nr ^ 3w% 5F«J if vr^t «rKir Jf a r f ^ i s «T "Pwr 5>»rr i ^ ?f«r«Hr ^^ r 
^trrf ?r »i?«»! M ?T 1 Jinr ? • r t arnwrf % M 3?r ^ p w ^r^ f t 
1 ^ n T 13g?nT Old tes taaent ''^ ^^ ''^  *^ ^ arrf^r^ ^ ftj; 
Jit TiHr 11 ^9^f1k qTTTft irf ^ agTJnJur artr aprrj?-^ ^t 3ir7erfs=?w 
>^ f^  Old teataaent ^ Cfod 3^ f^ Sated ^ "^  ^ 
69 
i?T ff< > jr^ FOT 01<i t e r t a i w n t f r 97^ 3rftj5} >f 3ffinf ^^^ ^eft" 
if Jigrnrrff «> w ^ f i m r ^ f t e f e>5!r ^rrt^ ^Y1% m^ jfmf^ 
n^mJ f> Frrt^ TiTJirTT > snr jirncir 9^^ Jf t^ -fVirtT ?t n^sjt jfgffcj 
ammTTf if sif ?f ar^ ar^n^qR srtwr ^ n % * t frnf^ VT CP^ fimm 
gfi? »> 5 t a ^ arr^ i j ^ 9fbn OTPT 5rpw % "ft^ if wwt l^rm j9^ 
If 
I* Aeoording to A.V* VilllaMa Jaekson as rayinc Ih« latest 
poaslblt and aoat probable datas of loroarter ar-e 660-583 B 
-Tha Bible of the World, P. 156I 
2, S.K, Balvtlkar- Tha ralatlonahlp of Sudrakaa Mriochakatlka 
to tra oharudatta of Bhaa- prose of first oriental 
eonferanca 1919 Vol, Ilnd 199-204 P. 
3. nwT" 3^186 
70 
f^% qiV^tp? Tossir ?f€^ qw i t am s> sn'frr 11 «Fr aw jrfw ?r y§ 
arfr ?nfcf n'fl" jrr'fr ufl* arf^ if (Wr?lr arfrt ? i ^rifrrl^ i?T aw jm Jf 
3PT=it "frirm wr?^ ff? 3Pi^  39fl9f »r « A w?r I -ftf "ftRT junr 3w 
agjTiT ?• 5 ^ w f H FWiT-flinT «rr ^ i srwr Bt?i xtsh i f iR ?n?t f r 
J i r W ^ «r qg 3!g«9 3?ft hrj jnw i t w ?TW t ^ t^ f^ wft" j r ^ t H i 
3m T^Q!? i t I jffn *rprt^ 5W "cpfr^ ^r ¥* J T ^ Tqzf 'if^h:' > 
'inrtfhy 5 ^ * if t^iwrr 11 "ftml agwir § t ^ I anrwi * t tttffH % 
??Tpg^  if 3A* jvTT i t w?r9»?raf I ?rr8»-ffr«f ?r<}wTT«it orwircTr % »fr 
•f^f?«r i t le^fvnsRf i t "rj I f 
JTgrflTTfr % i r w n f i t 5 ^ ^ r ^ i f strjiN gt=Tr n r f ^ 1 j ^ » t 8?r 
srftTsrr I sfTflti if iiet WRtgt^ jrritfr fftfrt t "f% srr?!i5flTr 5 ^ *rfT wft 
J. nwt Bff^! ?|5fTnf JWHT f^fd frTji 
m=ijrBwqnt en?r f^ ewt^ Tfri 5HHI?r: I I 3.188.100 
a. ftwrqOgt f? WF^ »«fwr^: iTwrfllqiHg^ iSt rn 11 ?. 10.12$. 1 
n 
»t gt J?Rr arnr arftn wlq^n jmta &>frr 11 
^TFW Jig i?ij n r w I Iff arrsirp? Jj 1?!rfhti -mnrndiff I f f^ 3 ^ 
f t r r n f fir cirr5! srrfs:^ -ftur 11 v t BTTJ^ n ^ a^wri^  2j « ^ i n m R 
«rr ffcrurr «T?r 5? # ^^^ -flfTOTTrT^ tepnr «T tH-e l^Ejn ^ m r ^ i 
e t JiTTv * r ^ cnrrr 9nr?r ? arfr: ^q j ^ f «r 3r§- ? H ?t flTT^ror^ I ? 
uwf de; yr, ^erst mr yjgj: CTA^^ ^ gg ntir i?pr i!rg ur ^ 11 
Jig ^ 51? ^ imrft f> ?^ ar n? jirg $> urg 11S 2f j?rgw ?r g ^ 2^ arr^ 
UTT^ 5t fife ^ ifr J^ir'PnfT ?tfrT ^1 ^ $^ j t^? fgnr tfeT«npT»^  r^t 
JTPFirtqTa^n ^ ffr ^arr 11 i^g 1 % ^ ji^f^put ^a^r ^ jrcn * 11 uwt 
jrm if Jit ^sl !iq?i f gT«r I "Pi^  jTTfT if Piri T^ J^ rer ^ c ^ r^or 
t 3it 3w or ^N'fft I ^ s^ RTt l e f wf"ftr ^ a'T^ I T R 11 ^1 n^r^ r > 
f^«r jmrftjfT TJfrr t : ?R«J ^ ars" J F ^ - ^ tW-"pi? tVirftiTrT t^t ^rs^rr 
w «5:sf % ?fgjr »> qrrr ?Fr ?rwTr ? i ^rtn ^ ^r^urfft nwft 3rf^ # 
81^ inrfiwT snrr s^a- Jnufr 9t f^ crr^ ?r jwrr if f ^ ^$n 
j^mr Tur ^ frpi^ wjt cw 11 3H r^n if JiHifl- *r f^crrT ^ r gt ^ 3|?r 
trrn Ttm m m ^ ^ fhrjRT g>ffr I J^ J^ n^ j q? fitr^ 5 ^ ^ ^ j?rf ?> 
wrfliTfT ^ f o w r a gt^rvrr ^FriD-<y ^ «??ir jrrsiTR ^ 99) TPTH 
agmr flr?^ gs^  3rr?«?r I srf or^rw erw ©r rl* mr^m i i IT? Jig ?«r 
if >i arrrrr 11 tow arF%tj ir?f 05; cffirm, 'rrr 3rK ?!g^  ^ ^ J5 stfrr 
11 naftr fHrr-fr fr firT^ I arftor «r T^FTI rreirfr 3i?>r7 f s w ^ ?w 
sRr T?tTr I aiH jTroif I jrifr* VcrrfSry* ^f % Ffi^« 'aftsrY' ^ mn 
m 3H ^Hr irr arn^ Eterr § J?f iff^r arfnw jirlT ^ r arr mm 11 
{^f arrwr jh x ^ ^r<r €hm: ^^"^ ^rx ^ r^rfrr 11 ^^  g;^  3gjj[fhqf 
»r 5rift« 11 3Ffi if ar *«rT 9* i^riTF^fT qrnr I» f^^or JT%3 iT?f 
' t ^ q n win* % ?«r if 53rr i ah" 31^«R > s^ro- g>% qrr ^tl jfr?«ir flfr «f|-
<w &t srrfrr 11 tm ^ 3rg*«rT ^^ «r F^T jrr^ci «7 5^: jf^ ? cr Tinr 
*Narayan Ayangar- Arag« on the Indo Aryan Mythology,P.221-222 
2* Jier. OPWTS; ?rtfr 'rtflwo'^ 187.2 ^w^ 
73 
^ r w r r ^ ?rc^ y m JHFPTS ^r i T ? » T -Pnr^ n^* ^ ^mr # i art 
arrwri ^ sam ^ferfPw ^trrwr JR e^rrprr 11 
Tirr I ^t 1^ ?r6ir sftfti -pr?© 11 «gr3irTfT5frT ^: m^ wf arr^ r^ ^ "fti 
fbrnJ'r "R t^^  ?>rfrl t% arf^ w jf^*^ ?pr jrr7f^-i» -ftf^m j ^ r^t^ Y ^ ?T?nTfrr 
3r?fr ^ 5m55r % 9[gff jif r t J=^ 3r1^ j tRf 51" «Tt "f^  f ^ F ^ T cmc!^ r«R 
74 
5?rM CFPT^ irnr f r ^ anro-r -ftwr i 
75 
eirS3L2^rL-2I23I3 
m e m "f^ ^ ernn jwrrrr wr ^sr»t ^ ^ Jf rt" r> ^rar 11 qt^ fir 
ff'PJ^ fltf "ftwn? fT?l J I FfWjifi fi55TT f^f^ % S^Ff rft^ ^T^f ^ 3R:T 
I I i 
2. ¥. 1.22.7| ijr.ff. 5.15, y*-*»3, HF.^. 2.1020, 3X.h 7.20.5 
qr; qTl%rf^ f t [# Y^rff^  I'^rajiarifiFlumiQ: n T/. i. i5«*.i* 
m ^Tlv[jr1i^ -ftttitVq f^rflf^: 2?H««f 
2* JT?5rt?5 "P^ "ftj^R^ arfu 
5. gfitnTF^ =r"f^r aaai^ 
I 
6. frf??CTtr trjTff gxf Hcr ur^ PHI 
. . .1 ?. i. i 5u. ^ 
. . . . m . i.i5*«.2 
. . . . m . 1.15**. 7 
. . . ! ¥ . I. I5*».7 
....HF. 1.155.5 
. . . .7 .^ t. 22» 20 
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^ r ? I (Tirr ffcjCTi % B J I R W o t g>fT 5=f fit^f ^f ^^ h r I j ^  
teiHEfLiSai • 
u g f fbqjj I t^-ftTTr 5^Tgr»rT «it3 ^ 3 " - ^ »r ar^ icr «iff-fir go? 
sffciJrtr 2f ^  «r f W R 1 1 4 . ?f. 2 . 5 . 3 if »&r Tur I "ftf ?* ^rr i'.csff 
•ftpxj ^ ^ijf > ff=T^  J^  ?rar fifw arl'fT f ^ J 
grg>Tot ? F g ^ ^ t^ TgrpT i 
^nhr ^r^oi ^ "ftr^ ^ R r 3wi^  cft^ gro* ^ F H T ?r ;WTI: -f^j^yt. 
2. H tenter JITTRTA f^j'-iuw 
n JTf. H. 2. 25 
n err. rf. 5 .19 
. .1 h, if. 2. i«. 12 
. .1 h H. 5. 2. I 
. .1 i^ . ?f. 2. 5. 3 
Wf^^^c • . . • • . » • . . . . . . . . . . . . . I ¥• ^n*. 6* 3. 7 
11 
3r«rr#r g?. 1.156.4|{ 3R% ?Rfr > ?rrtf t^ iCT? frtrf > ^r^ »> a>J^ l^i irr 
vmn ja^fM Jf iJ^^ -RiPrf or ^oT % ipnf ^ fH?^  f ^ T R F jwft", 
11 ^yf>s iH "ftCTi q^^Y »r a f^To-r «7^ ?r Tsrr '-'fr ^ jrar JI>»T % 
?t gs Wrt 5? ^onr p "Pwr qr^  i ^ frl" 3igr im ?T"hrfT "ftj 3ra nt j r ^ 
gJirrl-1 3?r g^ wgif f^ -pffr p r ^ igsr ^rrr !!r«r-JTrq- 957 srrtm JJ ffewrt^ RT 
^ fl^ I ^ ra rT ^ ?T>in" "PP 3R-»T jvert ?5I ^ f^wt fit jr«ip=fi 3R^ E\m 
JRT: fbsTi OTt arr^  «nr% 3HRr «r»r nf^rr ' afjrt* ^ iffRr gt flnr ^ r 
W ^ ffYiir ffcrCTi fit yrrarfi ^ ? ' 3^'V^ 5 ^ * ?r f^ ^\ ^ f?=wr 
I. "ftjKi^ ^^jff ^nrtri i ^ . ^ . i.s.i* 
? ^ ?rT?^  fhsvbfsrt-ftiyrf^ ^?r n i ruiir. i . t .2.13 
3. 3r^ iTRit^ TITjjwftw tbCTjipnr'i jwit?T • s^ ^ «^»r 
f^ CTit'ftijPWn v>y • 1 l^J^* 5. u. 2.6 
.IDs; I ^-^-'f) 
78 
sTHT^  artm sfrn^ »r arrstrR ?f«HH ?^T wf ^r nr wTt% ^mr jT^a 
i?grflnrfT Jf fiwVi w^- Jf n^-nsr n> ^ g t I ^ nro § t «RtnJ PIUT nrf=?f 
I -
% ^ Jf srftrftr ^rrr J < ^ H ^ ^ ^ ^ mw^rvn, ^% wo-35 mror 
1^ if nifttnTtrr ws r^Tenrror wfh « t crsmrfrr % w ^ 1^ 1 ggfMPd flit 5 t 
Hffnnrr ?r cRvr ^f^ % mw«rspr if 9 ^ garr 1 ern^F^qurrt' spTtrn }^" ?i[a 
ariwt' ^wr % f l ^ w r J i fw fliernf 371^  ffr^ f cpr jtrcit i?r»r^  f i ' 
mf ^ 3i3»TT"f*?gr5 n i^.^ !"* I'S. 5.1 
2. irot prt«r?TqiTr ^"STirf^iiit^Rjri 3TriiiT?r. 5.10.6 
3. ^rq«r?iTr78w: i ^ n f t n ^ r nftjrtYfl? n g i t , 3.272.62 
I*. jcTTftr mmy ?rf / r f ^ e t srfh^t J?^  11 erst, 3.722-65 
5. i r t W 5r^q«i^ 2t1% ir fhjpn^ 11 art", 3.272.67 
79 
=?rtr 1^ nor ^ r s r z^ »> ?w-pliT »? 5 t i ^ iir^s! ?«r f b ^ ?r r t 
j ^ ^emr, 315T, Tn*rT ?rfefT ?Fyi^  i^» >T1- fgT I?IT H ^ 1 .•?? f ^ JPI 
r r ^ ?^  IKS"? fT ^ r I ^ sw ej? frjitqft- * r JW^^UT ?T ^ r jft? r=^ 
gs if «Rrf.5a ?> srriplr iw t i r w art ) wi arhr arftrfcr > ^ ^ ^rrgcrf 
mwB"5r Jf 5rr5T STwrt j r o r W^T 1* "Pw?r ?7P='f ?Y«w m gr^ ov J ^ W 
»Y ^ ^ r fw if j?i?t " f i t ^ iPT jtert s t 37!?t ' r f j^r** XHTT r t ?f*(^ «m 
i^ t EFtt if anr^r T^T et ffj^ r «r»ff ?^  "f^ n^H ^r«r «?• jm^r in r r r r ^ 
wr«iT{T 1 ^ mr^rn if 1^ 9} t^unir fT^ nr "ftrurg ft^rwf ?r 
I. rrcTt -firaTre^mw ?af thjuifiY s^: 1 irgr. 3.272.66 
If. t^fbjTRr QPfcm 
5. miiti^ cqj?t (^ fhg^ 
6. ^irFW r^fVinrrtJ? ^TTTF 
7. fUff XT'^ ^TT^T1if 
8. eft! ^ I ffV^ ^^ TTt*! 
qgf1",3.272.69 
1 oat., 3. 272. 70 
I qst, 12. 339. 79 
1 9rt, 12.339-89 
I 5gt 12.339. 5f9rtr?^ 
I l??r. 12.339.82 
1 qgt, 12.339.83 
80 
^ 1^ H^nm 53rr 11 
3. irr^iwf Jf ^ T ^rrr tirfft'ft % ?T«rr « t mn fT> jrri ^ ornj 
wfh vt 3rqi3TTo!r i?gr«iTf!f nr f t jfnft 31R 11 
»> ?rr$ru mr JIM^T j»wt jorr anhr ^% ftaar cfNT fif^f wf ir^ 
arn^jrflifT »T JV^ *T?I? I « ? T ^ J?gr«nrpr If inr % erwr 9T ?rtNrr J^IT 
i . T&r*iTTfr ^ -ftOTf I f ^ f t ^ t n rr«iT qcuiTn ?r)- aertiRirtrjf f r 
v»tiT»T j p w n r f> QH'^ ?nr ; n i n wfir 11 jaw^^f 3f ^ f 5Jrf »fr 
krtjf >r t^flt"* uir ? T ^ jft^^ Art ^rr 3rn§ I q?f ^firajf % ^rrr w 
jt-efr r^rq- »T ^ f ^ jH«r r r ^ ofhT^ » t itrfr sriT arri J i JmrflTTPwr*! 
ff ff% imr-fii •»f»nr§f ^ 9-fh -ftr^w *r awnr a? T?r or 1 arrr: w f 
fhqjf % "fr-ftijRTtT 5ft anwRoir f t m^^Tv % ?n"«i ort^ f t afrwirfrrr j i i 
flJTcrr^ fiiEvi ^ ^ r ^ ^ 9\i mt ^ arrt ^ 
2. f ^ ^ Jf 5 ^ ^ 1.22. I 7 f t "ZSiriSTr ^ r l ^W 3fTm^ ^T^F9 ^ m 
arFffrtm I T fF«rfh st 1%^ % ffN tr^  ^ i v? tr^  3H«r j ^ f ^ r ^ W^T 
arti^er: n ft. 12.191 






mxM WHTT 3ffyTn 
qmrro^TiT • t fwr »r (pfrrn ¥ » ^ Jf i t ?> srrfrr 11 ¥. i. 6 i . 7 
3«rT F^rr -ftwr arH «r^ »t thr^ $5 "tor i ' S?T »T"5^  > ajf^ q-nj 
fbcijij qrnj "fhrt 3rrf)sM?nr' * if fhsn; • r o r r s w I •f>iS^  B ^ % jrft 
•8pf I atr 5«fhi «rr5 5f y ^ "ftpij ?r JH m »> j ^ ^ % fl^ wrr f, 
«n; *t TSTTwr ' ^ *t grr^^rlr J^q' ?r vt »r^  I f N ? ? ^ I?TT?I i 1 
srY 1% 30*51 ay iuj | ?rrqo! ^ 3ff% «rsij Jf 3Hwt 3 ^ flurrr 11 ' 1 ^ 
1. gsir«rf^ [s:wfi "nnf ?f8tiTrt^ =wi75rrrE fHrt arfJjTFfrr n r^. 1.6i. 7 
2. 7. 8 .77.10 <n" ?rr.«r. 
fRT iter^JilT'rrwt^'f rirrst^ny ^ ^ n ^.10.77. a 
5. ¥. 8 .77.10 «nr Hr?w «n:ir i 
84 
"Pi g^ f f 1 ?> ? s ^ % jrm - f e r ^ ^ lih argrf iff ^rr^m^T 
?rnrf(Tr grn-r f ^ r i ' 
GTTgiTj ?rrqot gHvr 3r5 w^ tnurr «7"?r If "ft* argrf f^r «rt y w t j w f 
ffTB-r -f^ m" awir n^^rf*^ vf grrW^r grrg *r kx^r "f^ r^r i ij?f 
rr^ % j«w in=5r 3f cnrnr ma f^ r qu «r r t arrpwrtv* ^ 11 
cfTrg gff «r € t jffV f^rT*?* fr^? 11 ' "PTCT arrcm "f^ if g5r ou > 
7m?i 5 ^ % TTgnrf % ?«r if «rflfin t j ^ .^ 10.99.$ if qrr? i^r «TU 
fT?r ^ irfiftfT f ^ r Tirr 1 1 ** ' q r r ' awflT'cr^' T I ^ arm AJF trr^t ^ i 
TCTT'ftr'Wt »5 urg ^r 3?^  ^rccT «T5?r 11 ^ arm $t 3rrQjr-ft:c! s^r >i^  
3rf7 j?t trarf^fT sr g>^ ^ ?^  g^ « t e t nsfr enrn? ^r orrs 11 
^3r&4- n J j^rrjfe if jrfn ^ «nifiTcrTif1- fne^f ^r jnrtT i>qT > fN^ >ft-,f3rr 
^ I arfi: i^qf ^T 3RrfV« ^ f h t m n g^ r «r y w Fr«r arnst ?rRrfm i r 
1.2. 5r. 8 .77 .10 «rr mTjoi «nni i 
•'• Maodondl i Vedlc Mythology* P. ^1* 151 
«f. aFn t ^ > J^Tiirtr g u n t f l p r oireirirY jijmT ?^ n .^ 10.99.6 
5. gs-^oT, qr.cirg «rr5 1273 ''anr tsjrccif** 83R5^ >-fhg 1 
85 
3rrBT«rr i t ^ rntvf vr vvq sn-s? cr^r 11 ' 
J^ fl9ff gtfrr ^1 ^tir -ftfff ?Tg?i «iff7 icrrwr ''^'ftfe jwrrrr' f r ? ^ 
'ffirr? awnnr' ^Rtmr mr i\ I'Mk^isrl tnffwr?fl" 5nr-^rTn«n I w 
^ jrfte 11 0iftgv6i «r 3r^  ^wrofr TI^VT^ gqjfta JTt ^t ?T*?ir I 
^r^fff^ft f f f t g i : 
«Twri iiTTr? ^rrrr asrir I HWT g j r r ^ urn tft i 3rr=r g^ r fwj t % 
gs^nr 5t ^ % t ^ ^ »?gBi war f i ' 
q i f j w arnwpf > crt fhtif^ ?arT % o^ Vi g>?r ? i ^ n ^ a. 77.10 
f^fVmr^ H"fefir »r ti>fr nr frftRr ^ 11 ^firnrtir ?f1^ cTr ^ ^ 
•ftCTi jar URtrr »T jfeft if ga cirrrr 11 ?w ^ r 3?r t ^ w r ^ 11 
5 ^ 3?!^  WT ?r ?tii!T arTfrr I frwr c t f f ^ qst ^crfirrT 5>frr 11 agr 
I . jmiu<«r t ^ r a t - ^ f h ^ J^r-3T5««T artr "ftr^rH, j.?f. 338 
2- 3" f^ TCTt: 7cTQ?l stJfl g»rt *! gtT: fg r t PffY^CT: 1 
3. sTQjr anTrtJ^  TaFT r^  ?T HK} Tft^nf ft«w»ii^ jfkrarr larir Ttrr 
i?i?=iT c ^ ntK^ 11 ju q^^enr. ?f« 37.511 
86 
f t ?f im % ?«r if m"fr W vf ^^ w err 11 ' 
?i Vrt\i) n ?ffttTr ff jrrca arr^^n »r jpnrr ?«r 5?T J ^ I T I - BHRPT 
"PrtV fo t a5p[ arrflj spm jt-qt ?r S T T R ff>?r ?r jtf sm st «rr I J?T W 
if I O T 3rr«r: et J^ » t i gnrr gn awm" j w r »r?J fs nt Trf I n j?r 
WIT ^if yt?lT * t IVirftr % M Ttn"5Tr«r«r % wrvrr pfvrfh rn^prxr wtw 
amt 3w if ?rf^  fhyfirr »T Tt ^ i fhy««r w l aitr ?q[qt fl"'^ »t n^^  if 
an •> gr fT^ 3^ t^ JTjfr "fVur i SH ymr irg gr^mR ?!*fr tmraf «r 
rHg>M'H gam ^ 
q?f ffkicft g ^ % ?5 T»?^  if §?r 3rrwR % FT^? ?f^ ci srrcn ?>?i 
«Tnt g< Jurrg % ^ rrr arcst CR-S snrqt srrift jigger <pirt UPTJTI- tr^ ^ 
M Turi jr^n "Pwr i ' 
I. qrt ^ ^ ^ t "Pffinrej *ftK»pf f r ^ ?T jfVieff srrt^q rf ? ^ r 
J[i!rjpfftn n ?t. H. 6.3. '•-2-3 
r $ ?Tl%WnflTJ n c^ .?f. 7.1.5.1 
. I I I [, 
?7 
- - ^ 1 ^ H L a C f i a J - S I I l X J H 3 D L J O H H 
9S imr «rftT SRprfh tfr i j ^ IJTT artlr ?^  i t imf g3r«rf^  jnyrtrfH 
^ ?m fff siPf 3rrrp« if ?rftw t r i jn^ wra j ^ r r f h ^ ^ -ftnrr i 
s?r QT ffcwr? "ftnrr t^ ^f j{?rf^8 "PUJT F'nr ?f?rrT % ?<r if Tftf&tn 
?> 1 3?!5| jTT H f ^ if tVtm WJ? % «r?^  f> ^ r I JTI^ I -ftwrr f ^ r fli 
STFgn JBTfir I am: SH arw ?t 3Ri jjfr? « t arqr^ rt- srr ?T«ff|- 11 
jwrrfh qrf? vr ^T UR«rr ^ j ^ ^ ^ ^ ^ r i frgrrr^fr j?A ywfi-
?f> j r ^ "Pwrr i 3H ft"<^ »t t^^rwr ynr ^ art? J^m artr art 
t ^ ^ >Rpr OT^r «Jr 3^ wfl % or^ t qr TS ^ ^r^rr i wT-ftf 3^ 
^ n r r g^H t^irT aifr: 3Wfr T R f^•Qt ir?r wffSp ^ r garr arn: sfrt 
if flfJ? ^ S " ^ ^ ^' ^ T*-"^ '^ 7qT3 fT?r g? ??5 f ^ r ?r m-j j-arf^rr 
53rr 3rfT 3?r err^  ^ 3H gr»'Ert ^ g ^ t » i ^ ctrrS ^ §5^ 1^r i ^rg 
«t virr mf^ mr ^ f^ ^ WKT wfh lufrr srtrfg art J ^ I T ^r t^n 
w n t I q? dhrr i « i m I ^nrr ^t ft-eft »t «fT~"fti«Pi turn mr 
I. 8iTfft err wJ^Ji ffkmt OTH s r r ^ r a t 1 nrn ^"^ rffi ^ r e j'sowrT i 
9i.jir. i u .1 .2 . I I 
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^ 1?^  Tf I §?ft ^ arftRnrfl' srfR njf Tar »wr i snsrfhn -ftsirr iwr i 
^ffrtifTn g girrg yr^ir afr^r^ 
cRqr* % {ftfi iTprrqT^ ?f gr^W^Jr *TTT Jm1^ fT>J?^  sit ?r ^  GTI^ 
> ippf $r ?T«4r«*f ?5r?r ^1 ' ^m: 1^ ??t wt jnn t ^ g-f^ Jirr' w\ifr iff 
«nn=g jfMPrti «r 9T^ f^;^ ^mr TEHT ^ir m: ^^ v^ft 9gff jrftn 
m 3r?TF?r PTT ?t ^'WJT jt-gt ^^if rrtuR gr trnt i f ^ anr: q? ? T # ^ 7 
(•rt" vrtm^m f^ fct^mi i ?rt J^^n J ?it J?":=^ n 
?t.jrr. 1 .1.3.5-7 
3. j r r ffrg'r frrc n j??r. 3.16.35 
*•. n^lV flfffFcTFTT q«S?f ?rRw ^«ir 11 «irt-, 3. 16. 36-58 
5. arfHfliTr^ ognat uf^mf m »mr n eiBt, 3.16.79 
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ftwTT fvmvi ^TTf^ fV fUTT 9 TJ sfft ii^i^t"*pra^,i 3rrtr ^ fqr 
• f t ^ 9 5t^rj^ pw w f "fVoT Tff Hf 5W ?nm 5f arm-ftw flrr I •nrrr 
fiwrf •T flvrr i ^ 3r?T?!Jnrar»il?»iY5ffT«n'5r>«r*T tliar % ?wpf 
giit"f*«T stfrr «r i «T«JPI flfCTf % jw^ 37T wr st ufn ^nrr jt-qt tr 
ofj? w 3^ ?rf ir>aR mr TST "firrr i ' 3?r w i mrT atr nrrt sivm 
HIT »nf I ** TQ ,^ 3F?rfVa fftir Jflrt"* TIW Jf anw^ n ffr?r»rT irir T^ w 
jjjfr !^ q?ir a rfti»rr t^wfr Hfflrm |i5»ir art • t funrr if i^ fftir 3R?r 
Iff wmm »r »rT«rr ^ «> ni^rit ^ wnrr 1% mr gxifr 5r> ? f^|f 
i r t^ ^it^ iiPit TiJ «fr 3?t »*'wn! HiK^ errrs ^ TWnr awr I T T^ ? i ** 
Sfiff i r azrrr •r?! f? 2^  ^rwfn^t^ arf^ % wpi jq^r-ftrn y>^ 11 * 
03^ ff^Ftw ^  •PTS'sr wr ?r f t arm "ftFi jrvrtUn fft Tpr ? i ^ ?w1- a^»i« 
jr?Ff fliRr wrrewaiTt thK^ f »r lafN »T% A?? *?r?f ?' 
5fH^  imt 'w T«rt *^ 3Knr iTPfr lef arftrp ftvf^rjff vt xm nm r^Tcrf 
t. m* ^ •arfVpf If TW>i*»7»? «rftfg»ii enst. j . i6.*»o 
2. mT> errnr: ?%m ?• fnt Jnrr5t?n oit, 3.14.*»5 
3. mf ornri «fm: ^ ' T T ngatth 1^ ^ : unrr. 3. i6.*#5-<#7 
k» ETwrspff^ fti l^'M witj? jfmF^vtM 1 w t , 3.16.^4-50 
5. ^ r qjFffit frrFsir 1 oit, 3. u .st 
6* enrrHiJi ?«ht «?»Tfffw(!'*'?rQ*f: •••• 1 wt , 3*i6.60 
7» p^pprtt^ r 5"ar»fi frt«nwf*irr5i?l i art, 3. u . 61 
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?r tWr *flR?t Iri * ^ n r f ^ i«r qi fcqt tsmtjf % «rr«r nrr ^ arrrf 
«i <itt^ sY j f t 11 Jiwt Twrwr t ffh i « fl*fr arfhth 5p f^u^ftn jjv 
arTr iwpT =it ^ w srfrr nYh ^ ' i ! ^ . ! ur^ er iibr ?3f 5?r jr^ nr rfn 
Tt f IT? w ^ ?fM * ^ fw jBprart ^ 3R?^  *yr fV 2^  zn^ cr T^T OTW 
4fwr>r st 3^ I fTiir artrf v^ttrft mmn 1h^ «rr?rrwt« if ^rvr 
3^ ?nwr ffewm «- ?Pf i ^ nt 51 Fjnt ^ ^ «^jrfr»prt arm^ jrff^ r ^ i 
«^ qT»i ffcps:*? firrfrff<sr «rr«rr fr ii> iKf ?r gf*? % *frfiT r^fb^? jv arh* 
5T^f % qT?r srr «T^ I ** 3W jwf f^ apf i f ^ naft ^ ¥?i ?rrtf 3?fir 
?nr«ir tr^ ^ % 1 ^ «> ?t ^i^ wTl% ^ *r« ?r Jr>-ftr(i ?> T I li 1 hw^ 
5?rf fi^ir^ j ^ 3 ^ I * m ijPr«T w^r^ i t 3?r i^ifw iwhr ?r *Mt?T 
stjrr«T (pT fftw ytTTt «JT t% 0% i ^ ?!^  ^ neiri fbs:^  % ?iw ?^  i?tf^ 
gt imt gq fti «> 1^ 1JI TJiTw ^ ?ir»r *fr merr^ orr? ^ ^qjjht 
3ig?f f t 3ra% jrT ?r iktft^ «T tor i fnrrs worrt WTJ^ TT ftr^ 
cm ?^  VJT 3%" 37r WIT «lif*S«I«l 3^ «Ft T j^th i t T I ^ I ® 
I MIW I • »l II I « II I 1 • I II II I I I III III! » « I » I H I » I » » 111 I I — . — ll» l« m i l l — I I I . II 
1. unW^RRO fterr i j??r. 12.102.7 
2. ^nrrnf'iiyf^ gf g g ; t^ f »« i qst, 12.202.8 
3. errrgytM e^wy^ q^wh-ffr 1 qst, 12.202.12 
H* ftnt ttiK5?fer?Rr errrr^ i ffift, 12.202.15 
5. wT^ h fWt^ j^TW orrtf i aiY, 12.202.17 
6. iffmrrnvj mtifrmr iwr. 12.202.2** 
7. TfrrwprnnrfPr orrt'ft'JfQsrit^ rKini J ast, 12.202.25-30 
8» f^iEiBfcri ^wrtVuffj • 1 QBI", t2.202.3s 
9t 
5i?r*inr?T Jf mxrs awfirr FF^^wt fs rpit« f W i ^ ?^ Jf '•tr ^^^ 
E^T(Tr3if ^ 3PFft- ejTofr ^rrr i t t^Fu W » T ^ t r^tH ipt tft i s^f 
rftr srnB5 «r ar^ J enrre w ^^^^^ I srtr gsi «r?t I tuf «?> ? f( a^ 
^^r^^n^rr ^m ^ r ? 3f?^ R ^ ^ gfmn ^ M 'T^ n^^ Rf^  • 
11 ' eifft 1 ^ «t qrrs 8?r f ^ $gr ^mr Ef mc^T t ^ f f ^ og ?w 
1Jni «Tj;rtif f t grr^ e^T r^ i ffur f ^ ?t jhroir qr*? aigrf % f^^f ?r 
q ^ eftT«rr* frur af^ EH grr^r JigK^ rY ^ M JTJ^SU 9Tr?r 11 ^ I H g l ^ 
?r qrr? ^«f rl" -osiTtrfm qf-f-3rr-4- 5 arufq <57 atrgrfh gfrr qrr?: 
1. s|K-?f IT uToff ^ - f t ^ n 12. ic:..25 
2. m»r 5Tr 5 ? ^ n 12.303.27 
3. ntwnf 1^«f5t Jnrr? n HEU 12.330.28 
14. • ' W m : '^ I'^ csnr a inr n art, 12.33.30 
5. IT. 8.77.10 «nr ?rrq8i «i^«i 
6* S'^ e^ ST Sp»H. lA 
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«t arr flf fit 11 ^s ^^? r^f>fT yrs^ xmr wt gfter ?r ^ri^ ^Pi irrr 
w?r ? I aR^ 3g?rnr 5?r itac • t ^^Tqrf^ I - '«JT^ *- ^^^T grrrrcrNf 
-«r§T 5r> jar??rr # i 9f or J^f gefh rftr orn?: «5??7* ^rrrrf!? «r?f 
f t jarffrr t siff: ^ r n re^irfir 11 * ^^^ I gt ^^ JF^ 3J -pjErr 
gt ^ 5t fTSBj *r ar^ cTR mr ^ r 3ir?m Jsr^ i I ^ i ? ^ ^ 3w% 
?5^ f b ^ >r ^^3 3rf*iuni qr^Qr^ ^ % 5tfnr«i j ^ r ? ^ 2f jreft- Art 
smf ?r 3KIT j ^ i r r i** J?gr*inrfT if s^ur^ t ^ Tirr M i ^ i r r m 
T>-ftp=5, v^% •f^»j5, g^r^fr arrf^ e^ft=? wn ^ ^ §?r 2Hi?5 r^rj? 
2. rrhi^ Jf mern f ^ i^s:^  g^pY qit s r ^ f ^ j r t ?r girr?t 
ii?piTTfT if *ft* g^ efl" 5ft xmm ^ son- j3Trr 11 ^ 
• 
2. g K ^ ^ , J.?T 
J. gS-S^, J,ff 
*•. 55-5^, f . ?f 
5. ^ ? a r , gf.rf 
6« gS^ ZrOT, JtH. 
7. 55-5130, J . ?f. 
8# §5^2^, f.?f. 
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auT j r l W ^ 3fm*ft» «r^r Jf 3TPF^ f t^ mr ^^ > git-fbfT T?^ % 
7. gKTcTQT J .?? c^  . 
9. g'rerai f .^ <^. 
94 
"ftRrr !ir?ir I srcft ^»sr«TTn if w 3w^ run ^ «i>?r m wr w^tft 1 1 ' 
9. 3r»^ > jr»=5r if anir finr: «n; *r ?Ti t^t^m jri^T if a t s t 
?rfr I iwTff 3&f ^ r w r itrr I t% t M ^ «5i^ j?-*^ «> jar 
jt-eft vf m^T ^  ^ tt m ^r UT jm: JPWTT »> ^  ijsr swrrrr ?Rr 
«r^r 11 «nrf^  Jwiwrfi if j t ^ 3W% •FITPT ?r j r t nzw ^^i E^ri arrnt 
10. 5wf ^ 1 ^ srw if qrrE % H^^IFU if j f ^ ? T^nT H^^ '^^ IJI' WWI 
3nr?ir 2f** eref w n ^ f f if TIRF ?r g5[c gswr gx-efl- ^ jm*»TT > arfcww 
fliT ?r 59% «Pt 8irpr arni 11 ' w jpf^ ^ Vftws F I ^ jcijt * t grftc 
l i 
TsrunrcTiiT % «nrn? 3Wffnr I Vft!» arrsuR if ^^ »^ qrfVrnf^  
(jfluejOim ?«r jWT *T% if w n r v g? 11 
I. fp-srij I if, 
2* jpyai f. ?f. 
5 
fTcrr 11 
% crrrt qtffcnJTpr rer i^nTr^ onrr^euRt Jnrarr TCF^ T^ ^T cFirir > 
{T«r gif ?r 3rr«^ rrf*Ff « t ewe ?^  s t j?i?r ?» f^thm grt fi«r 3w«Tr 
riiP! ^ r ^ Taffr 11 ft'cfr «r 3w^ ^iJri ^ ?e^ »r J^ IHW I ?ffh 
f^ 57e 5n5 et^ TT crY "ft! ¥« aijH n^ -ftTCR^  IIT f R awrirftf jnw sr 
r r ^ T l i r r & 5 5 | q T 3 ^ " f ^ ^ ginrtfrJ! nr i^r ^rrm i^^  cirs 
2. f ^ t ^T^Snfd «S[t^* 11 II. I. 11 if 5 
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i». JTir^rrfl JT I c f li ? W R fftt? irfjwr 5!t ;Hthir g-t-^ r f^)- tVirft 
^ fVirfcT ^ M fftfrr # qr"^ T^Wff j r n ^ ir? r^^ l-' 1^ irrr^rTrwrr 
?i?r«nrii if 3rr^ s?: 3rr?£iTn if JTPT: ^fi«> ntirf *T r t Tq^? ?^ 
i . 'TTin? if ^^ er^^Y 5r srgTo-r *J7%err^  f ^ 11 ^  crm* 
n?r*irTrr 3f iff jt-qt f t a^ rr PTF^ % t ^ J-TJICIT^  f^ ?T cri E ?=ir if 
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|3rr «n- irr r^^ rcrf % aRrrrinT ^ r^t gmrvrr JJQT ur 3^ ?TI f^st ^r 
$t Fiinrnr ?r >J5^  fT% fftrr ^f^f ^ Rr a?f ffetrr *T TSI g;f q r p f *> 
omre ?«r tsrvrr »7 ^ r a r f ^ TOT ^m ^Y ^A f ^ r n s^^ ^ ? 1 ' 
!• g s r e ^ J. H. %q 
2. gR.c5«q 5.??. 04 
3. ge^e^ Jif. qi 
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• 
fFih f ' ^Hte: I arflr«R ?r«f*ifr j ^ f if i?wr ?r>fr t ^ r T^ TT ^ J iwf 
3^» j|»!Tf if rftmf Tsnr vmf I jsr qcuf. 3Werr 5tft~f^  % jrcr vr 
3 W I arerflir f t Vfti'^  urnflr wf TroHf 2H%!» wr'ftrw nor j«rr»JrT?T 
m 9^ -<r?h CTjfrir Jit fi'^nr if t^rftrrf ^ 11 
I mr w f arfl-q^ iT uRr fiir «^ nr »pr f>nr ^^ ^ nvf^ M' 11 ^  
awf% Jterf if n rn -n i r i «TT flrsii •^ nsr i^r 11 ' 
^yryH' ffftffi ^ 
iTff w irr im rm: w fewrr 11 nw t^ nwr irr <5f?»I arf? arrm if 
,. .t „ rt ^ ^ -*i.« -"..= 
j r f i ? ^ r>s> qst" 3nrf« 1 ^. 10. us. 2 
I I t 
2. arFf "ftir: afVaufi ?r ^or itViRf njcFi ' 1 % ^ ^ 7!i: i gi; 
3ir73 1 ^ : JTWP^I • • • • 11 ?^ . H. 6. i«.9.1 
3. im> ^ fliK![|x I ft.|ir. 1.1.2.13 
9 
3w ^frr j«?r 5i«rrq w ngftf >i^  »> jart &>?t I ^r 3^ git^  grm 3rhr 
tg^ >iiT vRF J?rffr 11 W % «g^ qr ^ ^ c^ wf j^^r w^ ^fft 
37T% ^ : g ^ K ? I IT 3F?f > qmT »> 5T?of IFT >rrr ? l' 
j w r g s Q j i x f f ftyqgx 
3T^^ ^ 3 ^ 1 ^ f%-tw "ftirr 1% ar^  mr % m «> STR Mr gg ?J? ^^ 
if ^ 5 ?t srrVir i f ^ ^ 3?r j m ^ fwr tWt 3 ^ c^rY ^  ^<^ ^^ 
^ 1 »rtf ^ MTvrr ^ fft^ iroi >i ?f tg«i ?WT «3&f ?r ijR f ^ r 3T!T 95 
"FUff «nr tQKi i t fJrr % •THTTS I T ^ 1^ i j^ ^f^ ^ 7^ % VTT^ 
^qf ^ cft^ fT ^ H^ HTfrr ir^ I f i ^ i?r arh r^ j^vnm Jf >fl- 3F^ aw 
srr"Cfr ir^ i r crrarj? "ftpir i fw ql^iY ^ "ftjKwi % cgjjr^ «t ^rmrr irs-
qt "te^ egilirj jiFi^ neir fhCTj i r "ftjT 12" 17 3mnt if tmr ^ r i m 
3rtff a won ?> 1?^  1^  
< — — IMil lM 1 II H» .J IIW>«M»*WPW>.aM>MaiWlW>«IW^W • ! » • • • • • •^«MiiMi»*>^»MMIM • • • • • • W a i ^ l M I M I M ^ W ^ i W ^ l M I I ^ t » I I • • IW ! • •!• ! • in l » l » I 
n 9-<m 11 <>. jT. *•. 5 . 9 
2. itm- S ^ fpf t * ! ^ : I j f H n i ^ ?rtJI> JI«t f ^ T r l | % ^ q r t 3RT^«T 
arrfirqjfirni I r^ f?^ *^ n rujir. u . 11.13 
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nt «r "ftiT ^r ^jwj flm wsT mr i m m ^mr w^f ^€t' srrRrr ^ 
•ft^r ^r sfRrr ^1 r^^  ^rftmf ^f m wra $r qrrr trrrr CTT ^ ^et^ 
5«^ f^. ^ qT?T q ^ fiur J?^f^r «pr 3 ^ ^^ yl" Fr*=fr ^ w^"^ 
JS^:^^, ^cT f "ftj trft ^ Jff f ^ r «r 3 ^ gs^r nt ^^ ^ r fhr 5ir5-
^ r 1 fr!" slVq^i J^^r JT^K^ fjrr jsre" ^ 3nrg -f^ or>^ ^ I rryr 
fw arfrqf 55 :^ j'l^ 3r?wt f>nr ft" urtsr ^ If i m a Hi CHI <pr^ W ^ 
acqg ^ f T ?m f?rr g ? qir ^rf^r gjr f^ iT 3^: GTY? ^ 11 "^  ^E 
«n"prr 11 m^ arf^ffhr i s w I M^rvrr jopTf g t irsr Jur yft^ 11 jrcmf 
yr^m 3f cpwi^ err^ 3fT1kr^ I ?wrJ7 ?> 5rmr I am: cremJ r)- T^J 11 ^ 
art qir ^ ?w fj^uJ *f srr f^rr ^ r *fi- g^ ;!g=f ^r^m qg ZTST ^r f>fT 
jTTDfl- % ^ 3? -ftrf^ Tfi fJpur Tur ^ 1 3rfv^, 5 ^ 3rh- ^ 5 usr % ? ^ ^ r 
I' wt't^ mf 5 ^ qr % i ^ WIT 3rfT sFrr I flmT "sf 3rrT^ iT?Trfi ^h j ¥ 
1. 5t^f. 5 ^r arrtuJBt: i vmi ^ 3 ^ mf "tef swrr irtir- ^^ JcimrRr 
-ftrr: jrfrTtfhrh n ?i.jrr. n*. 1.1.18~25 
2. fijyfrCTtf ^ u N q^sr rfh (rrqtq^ m7^T ^^vmf 
fn*^ ?TEi^ 7^  "ftir: j n r u m f ••. n n.|n".u j . s* 15 
3. IT w cwrfh, vd J jroTif:, n ji. | ir. Ji*. 1.1.28 
1 0 1 
i»rt > »rT»T Vf ftffnT f^ ?ia=r w ^ * >ft !w j ^ =irf s> mm i sffi: 
W sfsf WT »Rr l i ^ 
xmfn^ fsf ffcps^  ?t H"»^f^ff w r T^ T^ ^ i tigq arh- i^nn 37?f inrer 
15=! c^rnr 11 1 ^ peR ^% ^onr ?nr ^ ?J3r $ t gp?: srfh^ -Trrftrrf -^ .T^ T ? •' 
?>ffr ^ i ** ¥. 116 «rt -mrmr ^ i m f ffr iml^ qtu?. ^nr msrf^ 
"H f3n «r^t mi: iTurei n if. f^.^r. 7 .5 .6 
2. ?r ^trr arfto^T 3^f5^ f^ wsr^ 1^  TO: I gj* qifFir finr: jfitrrpo} ^fH 1 
frf aqprrJi cnf gintrrt^, »IH W J?f K^T1^ ^jJf^VH . . .11 I . J J T . S . 1.7 
3. i^ srr 2^  ??^TTf! ¥"fe Tf^fim nitj^inir: i h jfjpn ^^ 5rJ»f inti 
T^Emrq flifiif q: nqf anTici rfH i ?pif JR-JJ V r t i qn: 
3frTjfg n rk.3rr. 5 .11 .6 
»». s^ Jr tbfi: ffJNf flfrnf wqrwf n 5. J .2.5.6--15 
l O Z 
?r 3rf|-jRlF 9t Ji^ ftftrr ^njrf fWr r^r^  ^r ji%a 5rn=ff ?>frr 11 
^gp^Kff ^ gg?^g y^rr arrw^ : 
?»r Jf snrcn s t n t s i w f w r »Rrr I fli JTWIPrw if merr^ '?t?f\r % 
Qgt n^rart gv srY "ftmnis nor 1^vnj7f^ ^ r^^' ^ jrffe i? i ^ ?!HJ!5F! 
* w «nr f^wrawrf pe^v^ f t aw Ff^ fi^  cpm 3o«imr "ftjar f??" ^ ^^ 
^ 3"TT I^^ Tf aft Wt g t ^ qr|^ gt 9f $f ^ fW^ TnT J?9 THI* ^ HtfT FW 
3P=ir ^ )r T3rtg««i ?rwrw! lew ^^ nr^  ^ ar^-^i g:yr i ' j»f ^rrif ^ yn 
=rr»T ji^ Jrr eft »t W f t "h«r i W TT g i t ? «r^ s t JT*r awgrrr 
fT^ i^  ^ R T EfriJT jrrn j«k(Tf ligmrTr Jf gn^r TTrriw Jf q ^ i^ i ^ 
awRfTirr f t arrrT 97r?r ? i moTf j??t ftw f ^ i ^ mr^w^ hsif f t rsir I 
M 3?in e t t j t | % ?wpr n ^ arfr g« ur^rr f t ! -fVtm gv i ^ s^f 
1. 55 2^  ff^(J CKirf^  f« r«rW firqjTrrjernr i g. j . 2. s. 16-i 9 
2. ur^rrniei irt^mruT^ snrn-ftNwsi n j?gr. 12.3**7. i«* 
3. arefiTRTprt f r W f "ftrrni?: I q i t , 12.347.20-21 
i#. « i^ t^ frerriT Scr^n^nqgt . i2.3i#7.23 
5. jiftcr IT Tr3r?rFg?rn mft, 12.347.25-26 
s. fi55»ir?r T-ftp^ 7«} jignpi! Illqtiffwr 11 qst. 12.347-27-28 
7. ?mrr fhf^ftffrt i fjrot flf ^ r 1 eet, 12.347.45 
8. w Tgir: ?r: ^ i m r p f i f irg: 1 i ?r . 12.347.46-47 
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E} ^ 3rtT xmm Jf orr qfir i ' x^rm ^ fkn vxk vtn ZTYT «r arrvir 
h flisr > 3ig?TrT aurTrr arrf^ ^qrT ^ j iw arajreiT ?r n r i i ^ «r in? 
•T^ j ^ I ^ m nfnf agff ^ w fT«? jpiw W *> ^friwrrr ?r 3frcr 
» T I THrw Jf * i -ftwr 3rhr Tw j?ft 3f>T gtV "Pwr ?r tirf^ JT T i t 
tfr I ' cii# WTflTTf ^ Tffrw Jf <rt ff? j f ?rnj^ W v> ^ fiwr i W 
f t ji^^r aft f t 5*!: aT"ftr7r ^ "ftprr mrr 3W% 3rr-ft?ar Jf 3rr n r^i ^ ^ 
Jf jsf jytsrf ftmf «t irrr 3 T ^ 11 * ^?r«RfT if ait JF^^ WST ^m i 
•ft ^ "^ftr \ ^^ st «rr% «rr "ftpnoj J^  f i j t ^ ?ar u r r r vx v^ gp: 
srn^ "ftirr 1 ^ mir wHnrr !fiy ^ arnrrmr « T I s t irfjirj^ ^ ^ 
XTHsnT "Prtfcr JTF^ ?r W ^r JR "ftrflnr srfcn t ^ r i ^ 
i . jftm* Tqrr: ?T: 2h;r=rn?rw jn?.* i Jwr. la.j**?-***-**? 
2. Tfrf 5^: jrf^js^nr Tor^nqst , I2.3»»7.5*»r55 
3. firrFfinjgrt im^Ffrfrt gfrt n qet, i2.3»»7.54-57 
1^ VrtfV4|»H>^ n^  STf-fiT Tff: 11 OSt, 2.3U7.60-$3 
5* 3{y f^ft^qnFfrt t^i'jnTqrtigqTTfni 11 ust. 12.3^7.6o-63 
4. jnonx i w r f ^ e t own nggep? n ost, i2.3»»7.66-7o 
7. Jr?r. 12.326.94 
8. eret. 12. 265* 10 
^^v^^n irrr yt y«^ y ^ M '^xf^^'\ g Rite : 
TgrJirrrf MT Euft^ awanr arnim arftwiVi •ftrt*fRf7r3rf er 
j^q^nnrY ?lr gmr 11 Jigrflirn ff arra^ TT'i ^r ait TEfm I ei? fh*m 9t 
T * ^ ?f m'ftir 1^" 3wcfnr»tr ffiJjrwr 3rft"iHT J irr ^E1^ otirf. I 
if 3rriT 3r1rtRtf«?rT 51:1^. % pr> arcr "ftrr srtunr J^uffcr^  crrx^ r w^r rT 
§ wry g t «?T irr^ 9f jrrcfr w im srtmr mv 9T 1^ ^ srtgh 11 w 
ntffijcrr dr s t nfff 5r«mf fhtrr «t?r »wr I mr mi-wf m «??> fb^t 
I ?Tra j|fr 5< I srh 5?r«r agjit?^ jrri|ivff Trrr Mt n? • t f ^ mw^ 
37wr -ftrr t , g^ ^ I ntrr o r j jroi arf^ i ' jscr^ff^* j q - f ^ 3f 
3. J^r qr ^qT^ ^timr titf: i g^ qgerfn: jlTDit ^FTfPTf^lSrQr'IT: 
d«Tm?r: 3rr?«Tr ruTRi n fi.jirr. io.6.'*. 1 
I f . ' ' jar qr 3BrqF!T' * gi^cwmr m^inM^ 1 i g. j . 1.1-2 
1 i' 05 
arrcirrf^f rp» I arh" W w "ftirt^ i i?rt ffw f t fmr^m- ^ wtfiw 
eiiTnth^ s ^ r * > ff!T jft qs!?r 11 ^f »nf Trisjfi- cfrof T H T "ter ^r 
?WTr 11 ^ St rrefsfl- rrrqf «t frmT^fr Jf l^y l2« f t arfttfr et n^^  
I JTHBRT: 1>2J Jf ^ wsf «?ST 3rr?r 11 ^^^ 1.15«» Jf ^^ «r ?ri:iF« t ^ 
I frrtf ifr ;i>^ »nir 11 arw: am uu atr fefl I ^nrr ^ =^«rt i?g 
l irnr Tram ?i arr^ r arrirr I art? 3r?wjr asrr set? g^nr^ fT I qji «t ^rn 
*T^ f t fTfT w t l i ^ I ^ w t M f r f f p ^ if arnt J?i? ^^ rt 2fe f t jr^r 
% "W "ftiwj % ffqjrter ?!«r f t f r ^ r f t sirfit 11 5?T jr^rr I f^nr I 
tnfVwiriT rtj^ swf ^ft^ ftir I agmr i?iy-ftirr w Tf^ If oHt* J??rflrT{T 
^ ^ TO |RPJ ?t arr?r 117? Tft^M mfh f i t I w t f i flirffhr -ftm^ 
if T ^ w «^mr I ^^ firunrRr «t err^ r crrrrr 11 
3f. errjftff jTTT ajr^ iTfl ^ 9? te ff^ fr PJTB fimr t f^ 
jre»ilff?j irr wfrirr st ^tti^aij «^i ^ J?> ?rr?rr*rttttf % agrnvRj If 351^  
g?r f l » ^ if fiKRr arfijf artr HrTirw m % 1 
i. mr 5Wt J^ I^ Rinr ^ : iw ngnra: i mr. 3Q. ii*9-*»8 




sfT^T^f if epj if lit srr yrwft- 11 mfts q r l f e i?^ ^ ^ ? R r i??>5ii 
j^ 5FT 5TH ^pf JTtJpT «r!r 8ir i 
?p^ 5& Frr'liJt § I mr t^fftir flr^ if a f l t H l y i r T f grrr if^fVrr r^rTcrr 
qjT^ t wt ««n* 5ir l^qnrr [^  I 5H |w vl" 3 i ^ arf^orfh jirs^ot ?Tr-%T^ 
if 3rr?Pr fJiPiffl' 1 1 ^pire ^ gar ?ff^rirf S?T^ 2Kf1^ ^^ ^y jf^vrrf^ 
!• F .F . Pa rg l t e r 3 The ancient Indian h l e t o r l c a l Tradi t ion,P.194 
2« F , r4axinull#r I Contr ibut ion to tlie Science of Ilythology, 
P. 366 
3. 2 ^ iT^ fT ^^^ ^^T J?<Ttfh7 tr n mr, 3 .121 .19 
'PKi mffh m7^ ^ ( i r g {Rfnrfr 1 ? erst, 3 .12 .21 
HFffiWiTmnr Tj ff ernrej ^STQ??: y g : 11 gFl", 3 . 1 2 . 1 9 
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tirgjT flr'f^ 377^ I0/J9 i f t^ l i sj=rl ma «r j7%3 it ? ^ 
Ei2^ r3iT $r i^ J T ^ ?> jwr I c^ •arg;^  rrrr ^}^ 5rr1%i ^ ttur 
3{"fV^ 1" ^TxY ^TTT J^gf^r imot jR-^ r i ' ^ os^rarf ^t cnrnr? 
srf^fi $T B[^  qrr 3frQ?ir^  ^r nfitcfr sr^gfVufr ^ ?i7r^ ?TJi?,i c-irnr 11 
gfhfi cugji rf^ «t rrrtr ^rfpft i«r ?3>PT $ ^ «fl I QR^  prf^ TRT 
'1 . 3gfW>^r?r?^f! ^ jrr i^nf jjr-ftl^a Tijcrrj^ rc^ i .^ i . i i s . 10 
^T f ^ m "nrnfr ffrrf^ i w. 2.12.U 
2!rr?rr?> i » ^ r i=i28rnr4»rt' i ost, 2.12. 3 
frfirxmiAfswfl-cRi f^ erf«}, 1 qit, 5.75.5 
J xmrnf^q^f^nl^^ ^ gini: i g i t , 5.7^*. 5 
2. yguiqiswflrqgr ^'^ ZW^^ ^* tm1^: . . . .leigt, 1. 11 7. IJ 
5. ggw>^s!r?r?3tfT gt)f jirgwcf ;j£lVfi?qr xjjm^Tfi i 
108 
1. JTrf^ tgcR afttfT f a H 3^1* grrrr M ft w«ti 11 
2. h 3rft"t3RftjwrT rf%i wt snr ^ gwr anr ^lo^ ?rf%fr 3frj 
wf artr arftjv Tq^e- fliren- 11 ' 
5^ J7's?Tf if taiiR ^rrr ^t«R trrft^ « t Pe^rsf 5>r rr^  o ^ janr 
^rrr ^^f^r 9f ^ f t c r 9ft wtn VT 3T%a jpj IT? jrfR f3rr 11 
1 j ^ g«i •cenTr=W"fl" r^ c i r ^ ^ ^ R ny^f: ^luttii: 1 ^ . 1. n 7.13 
u^ jrc a7«?r5f 3r?ThJWqi3 jm. 7.71.5 
L3^  Id T^r girr arfriRr gtnorgpm sjjtc^ 8 t ^ i g?t. 7.68.6 
U i g^ "orqVsf 2 ^ ZTHT T«J f^m-'? gjurtr (i?jj: 11 10.39.i* 
2 . c^f 'fTT j p ^ i5?T pg:rf^foi>15i (T^gg^ f f ^ i 
5t-?r .^ g qFRtHtirtrfBtt grJ^r^TT rfjosnif jr ucft^gnr n ¥. 1. M 6 . 12 
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rfhHtjprrrf f t ire smr J?rf^  -Drq^ i ^ n r fw srcrmr Grrrrr i s^i q? 
-oiBR -^1^ ^t qt«R jr^ rs? fT ^ ? I s^ ?t q? ^ ^ «t ?Tri?jfr J? arf^  rftr 
i^r srrRf f ^ r a f Jir «rfh ^^r nor F ^ T T Jf W Jf ?T>J^tTR «?r 
?rr«r «t air-qfrt ICT^ srr Hfcft 11 «nr^ ire i^irm ^ ?f I'ferfqfr e> 
f r iret 5Pr j m ^ I ipft st urf g f ^ r I r fHg^ f> f ^ j^Ef& ^ 
"ftiprr I net ^r! qrvrte ^ fhv f^ gt^r IWw ^ T if /Fjn gsrr I 
1.0 
"fttr »t p : Ttfrftm -ftRrr fw 3 ^ rfl- w J^ ITT "PTtrr i ^ ^ vf ^. 
!??r ff 11 art 7 ^ ^ ir^ ^ JTg"ter 9fr I isert rrf^rrfl - jffkcrr I o ^ 
?T?f ^ Off ?f 3ftRr J-ir»F »IiOl 9T ^ i I 
i t w?^ "ft!?: snTrtrmH nf ^m ifg^ '3i^t ^ swf 
sr^farort ff^^f * gfh afgrrt ? 9^ 1 a^tirt tT> 1 ^ 1 
.^?f. 6.U.9.1-2 
lit 
r W * 8^. 7.68.68 ^ 8^ a^wR % ffBT^rrrr s H »r 7=^? 3T%9 -f^ wirr 
»r mr 3f 3r1l3J5nr Jwrf iir 1 wf-fti ^ Vrf5«n ^ aifT ^ f^ ^R «^»fr % ?f»»?^  
5rr?r ^ i «rr^ t:ira»r 3W% T T F ^ % W TT JJT tVtrfh Jf i:fr arfirBprtjprrf 
f> mr ^ «r»r •ft;wr?r 11 ftniro jmpw «nf«Tr gif •nriRrsiTr'f n^* werfrtm 
isqr jwl* fimfir i I?T »rTB"r w • m ^ *t jp^qpd •nwT'rr f s f t ^ J«pr?rr 
3rf|-9»TtfmirT i t jswt a ^ r frrnf orrWi^ mm jm«wn f t ^ffjtfwf 
•fttoftir f ' 3fftq<fiyrT aw jrs^rr •!• ^ api^  2f ?r -ftryil- ^ f t rfh 
?!«r if enrol w ^ fr prmrv xnh I nt g i ^ r aqr% qrfh > ««Hrg?rnr 
aftqHlfurrT »> ffrrrft t t ^ i r a ^ t i r f ^ ^ j w ^ j r f h f t j f f r f ^ r B f 
fft Of 3 ^ j ' ! ^ 3 i f^r fr ^ *fl" WTTT W" I 8?r TT "orq^  3rfhi*ftfwr?'T 
f t mrh i f^ jp^ ^ E} x}f m^ ^qnraf ^ r^ «r»r ^ "tor 11 
8?T «rr 3rflTwtfi?nr | ? ^ qrjSifT i^jfrraif f t «rr^ 5?T 3rtT arfp"? fr?^ 
I "fti ^ Hirst'? mr fT T I I jffr vfl? ^urrr T ^ »fr mr Jf yrf^fhw f f 
n> ^ iRT f r "ftir 7«Tfm fr lf5f 1 SRT ^ tor wrrrf f t TtytftT f i 
>rrt I a H aflfHlfwrr m «r»r % afiifnrt s t 3rr?r f i' 
w yfrr jr?5fT f«irti ?t P I agprri fr ?ril> ? "ftr •ortR % f^ %Jrg?rrT 
s t aftqHlfMTTf ^ ?T>wru1 ?t% ^ M mr fT tlir T^ n-f^ m fmr ?hrr 1 
»^ et" i isfjfr i ' ^ % ?wri jf*^ jtrsm^ erf^ fg¥ I pror a^wR fr 
aftif anji711 f?jlt arfhfV^ irffr^rrn % f m J ^ af^-q^lynrT f> 
mwrT f f ^ 3fr^ fT i g 3Rfr a^; gt^rr ftrnrr ^r I atr ir?f »^ 
igKTiT ^ "ftioTOT fT^ ¥ f n r r afVer^ T f t ajer fer mx 11 t^tNn 
i. fujrr. M. i.5.5«-t5 
1.12 
F* Ttfr^ T qr qr '^ nt^ w Ffflrrrr 2f u> 7in«if gr JTPT T M S garr I I ' 
?Ft ffts- ?r «?r5r - f t ^ JTrrer 11 ^nhr | ir?w if -ajoR ^(^s^TH *r ft"^ 
lur 11 imf 5?T HT^ ^ %«w 5fHr st TfYirrsr jrfcrr wfrn I f^ ^[3^ 
c!«ir "ftsnei ^ if qrftfh p r 11 Jret ^ r r r r I "PP !?r7^ if srt frtxr yfT^^^ 
I. !t.?f. I4. 12.2.2 
«r. ?f. 8.17 
5-.?f. 13.7.8 
rt*?f. 17.116.1, 20. J4.U 
2. ¥ ^ jmrt^^dw i3rcR> v i r^ : finrffj arf^HAiri (T?=J?r5 ?inrf(T> 
JTr^ Tir: jw-RT ?Ti?fi j t ^ arar^  trrlTrnTTTiT i ^ ^ ^ i r t ^ i ^T^f 
fffftr ?j^ jBTftrrr?!!] ^ . ) IT . 8.»*.2I 
113 
^gimft tsiiR 3rw5T jp i<« arft" tiuR snf^ Rr sfM 9'<J ?^ 9fT IT i 9w 
sTTT JTj 5^ imfff 3w^ Trawler i^waT ?rfim jiwi ^?> J F avfl" gf 2f 3rr? 
srH j ^ f ^ "nroR r f ^ ^ s n ^ % f?if)Tr wt wmr tliffenr pprnrr i iteppffr 
5««" j d r jffroi fT?t ^ iRH" 3H afHi-<ft«'l gt*! « t sR^nr t ?W3^ ri g? 
f% sfRirf srirr Jrrf^ tann % ^  amrru i t »wr I awRt r ^ r ?rft?T 
5fi=r % qrff trg^ arVr ^nnr iHr w?* g? T^Y^r sitRt j^r^rr ^ri? f^r 5 ^ 
Ff 5rr fwoi flnrlt gv arfriRt f m r 37r ER JT arr iqf?r arK QJ? if 
g '^^ qT ¥!• ft«*r 3?nFl* tP f f r ^r?* 5^ ^?r tV jpg?? r^ttft fi-m- ^ m^ 
M "tor I 3^ afrtR «rr «f s t | ^ i m^^^m XITJR grr^r ?r i^fh -ft 
gifl J H : 3rr? artl^flFfrfRrTl* ^ 9efr "ftr y? aq i^ q^  3 W " I H ?> rw J # 
^ «rfh ?^  g»ir wr>r g> I cw >r aqj^r «r frrw g^ n> ^s^r «n?r Jit 
g?n=^ ?r ajt?t 5« fiTtoT ^ jriifcn ?r g5Pffrt «rfh gm* €f 3rrP 1 S?T J^TT 
5r T^ f emf ^ flrn Jffff flrrr mr vrf^ ^ ar^ rfi ?> 1 fw a t H ^ -
fwrr qsR »T?r 5? ^ecrrarf % ?T»fhr «njl^  arfr w>^ ' * ' gJf »# jw^ 2f 
I . |T.jrT. <•. 1.5. 1-15 
114 
brfrraT ?r wr jp litii ffcJBt*! w w r l ! t« ^ ra r f I Ig tp l^ mr 
?^  qAr gsrr I w^ tifinrr 'wr I "fti f^ •r imw if? csrr^  % wrvrr 
' ' l ^ 9 3rfR. ffn?, H H JIT^ t ^ vrf fhr^qf % ^rqif Ig 
m Vsm I 5?T iRT ^ f ^ ij> ?mfTfKT TOPI 5rr^ prr i vftfi^ 
Tf^r 1 ^ ^nciTJif ff OTffn f> «tQd Jbi- jmmr «JT T^TTTV f ^ r ffh?f 
yr^mr «> vrs" Vrr 3?r t^ T"»?n: jfrw flt^sR frur srgf tn% c[?f JCTW 
aw «jt 5rrt^ 6t»ft 1 ifffterf ^ srmr w? ot vm: JH QT yr1%fT 
115 
w 91" 3rnr w?^ B^ Jnfftrrr snjpf • t t ^ i 31?^  et gr^ §?T frwr wf ^^T^ 
TTPi^ ^ 9?r ^E7^^ jiripwt if'qTT^rni ^m^Jioi' I 'sfff srof' SFFN 
if i j f ^ r % arTBiTR w H^R f^ JFiTrr ?r (prr ^ ^ sr> rttm ^ tmBru |rra?w 
j i f^w % arrwn? Jft 3i^r arffcw f ^ j n ^swtVtif! 11 q^f 3i fii^li^ 
?^  arwtiw «Ttf^ i ^nft f^«rfh jf tWt* joftt » ^ r ?f " t e n zur w^ 
m ?n«rr"ft:n fr^ir «rnr?r t? 1 CR% 5^ S F I T ^ T i?t I pr«n" ^ jwrt aftT^  
3r^«r f r argner fr?r j v FrnrTgf^ Jf pfrrsV arr>r 11 nfwti irr^wi "OICR 
2. i f ^ I ?rr«i gv jTafegR % "ftwrrr Jf 5 W SPT? fWfmr 11 
3. 3h^*fhi j ir^w if m f t h m m1H ?r gf*f «> pr^ ^ ^ T m-g^ r 
? "ftrsg ^ 3!|ft 5!it j f ^ r ^ fhq^r?r^ HPT >ift ? 1 jiffni if ir T«nJ 
Bit# : f"wnwt ^ I 
fimffrt ^ w jjmot irr i^ imrT ptm jarxT: ^w^ 
gif arttifi pirnwH n n.jirr. *•. 1.5. i«-i5 
2. "oreRt Br flrWt" orrFgtmi |rri?n*i aiiRi J ?r gsTr^ i ajj«ft ^ . . . . H 
cFfft ^f\Jt^^x^: •prrnr'i M r i^^ wf^ ^} o^a'-rrtfh n 
^.fn*. 3.120-128 
!16 
flrrflrH Jftwr irnnfr I nt" ?• |Rn« Fpf yn^ ^ Jr^  «t aroier f f ^ I 
nsHT f r 3T%9 «!BT firr 11 ?rf »r w inrr TTTW? gt»!r rurew ^ 
^ 3w^  Tfh ff jforr <wr J^ jfr I "ftr^ w f ew 3W^  WH % Tfh "ftlH 
wn m^ xEit 11 w rftmf ^ vm ^ T«pfr I -ft nfl: ^ JH^ Tth 
f t jirr iRf Pr (Tt 3m% rftf j ^ jift j frhwr^ frS ^ ^ ' " T ^ nn 
arfla^furr l^ fsfl" jnn^f ?r ?Thi<rT«rt" st ^?> ? i 
st yrrtoT If jrtu ir^r f 1 
7. wr irr^wi If tawR arfrcRf vt f[^ If st r^ w If 3^»T «r»r 
ftifhft»! m % TSTir *> w grrsmr 11 OP gift tlir «r TSTU "urr ^ r 
3rhr "ftwr flR f^h?^ ^^ 'f^  BY arrsrHt f 
8* jfla^lfHirT r^nrr Jiifft^r f t jrffcff fr g i^rRt Jirnr iminrvi 
!*•. I.5-I5I I w m »t 11 ^rfrarf ^rrr arftTj^tfuir iw If -ftrnf^n 
ikff arr?r ? I 3 ^ ^nrr m 9f ^ t ^ r cnrrr I jwr f?Tl s^fiyrfrr H ^ 
Fftinrnft- yt arr?r 11 Hfiprtr jn-^w »r dtn^r^ ^ H^ fir^^ i 3rr«^ r5! 
f t a ^ fff 3NfVw4q 11 
$. i?i^ «rr?fr(j xiieR mfg % t>^ ^SR ffrt ? 1 fiw% lu^ If m 
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jrr^ pw Jf fft arrffT 11 w t % arrurr «n" ^^^ v^ rtfimflTi ?rftfnr T^ 
9 t ^ Jigftcrr • t 3M ihtfax "ft^ i ^ TCW m i^*; s t «frcf)" 11 "cmR gf^ii 
mrrm 3Rkr ' ^ •Eirq^ j jr^^r I jnr^wT gmn^ SrtWhig 3f 
s^r^ mu rar 11 3 ^ Tn ^ x^g^ jrftw 3rpR 11 rrarr mfrr i i ^ r 
? mir jsilf gsr i r ^ r f t tWr ? i ^f g^ iff y irr rfh v\ i r t f^ M 
^r^ or rr^r ^  r t f W - r^asf «t Tf^ > trnr s t ? fbir «m q^ fi IPJ? ?r 
fft^r g:^ : nirrfR jRirfHrf ?>ir i anm ^wfm > J^ fr Jf j?yf^r f«rr Jf 
53rr i\ 
3rnwR "PiJ^  f I ?i?f "Eqtn ff HFJif fr jsrer *^r -i^r 11 -nrcR % 
I. Narayan Ayazigar- Arage on tha Indo* Aryan Mytholo/jy-
Vol. Ilnd, P. 328-333 
2. "arcRt E cft 5r«i1"gt' -frimt: tJnT arrystc^ i H> 5fhh^?R H P ^ F T ^ 
fniJ^l^r^iTfi^ 11 fff. jrr. i«». 6.11 
1 1 8 
I -
6 5 2 2 • 
t^ «TcTr 11 ^ w f i »r Tirr 1 1 % tirn*! v« rf%i f i fe ^ «*rf «^ 
fUTT? ^ irfof irrcf! f^ qrr 3r>T j ^ ^ r )r -ftwrs f ^ r i 
J?&f5 5ttr^ ?rnrr 3r"f|-a«ftfmTT vt Jj^ ffcftrr "ftdr arr^ •r q ^ t^wrr 11 
arrwn irt apnfV Jif"flwarf 8 1 ^ 5?* f * w ^ ?in«rti ^ ^ 3rrt^ « N 11 
3» jrrcH'j; jnpi'ftr jsrtfr: g^finrnjjtrtfli, ?r iir»«<jgftr^?H jpi^wr c t H - w ^ w : 
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Tnrm^ arrsnr ^ Brrgr i ^ iw m^^'hr ^r^ wt vis rr^. a^fi^  ^ srmr 
g^ »Y rtwrf Jir^ 5? 3?!^ jmhir »r nnr w ?A *r f^nrrr t ^ r 1 3W^ 
anr?fTeT Jf t%?ift trffr 11 a f ^ STTF oTFrfftiwr irtrv srr^ "TT "PP f^giR 
if 3?rt ^ «r?^ y^«l^ lr »r ^TTf flmr «rr atr ^ 5 if jpft^ir % "ftmr ^ 
jpfhrr firfiig[^ ^ f t JT^R «T eft 1 j n N r TrJlwr m r r ? ?«r if 37T jerprt 
»r ffTo-r fr c r r j ^ ?r i r ^ :pirnT T s^l IT «rT«rr iftm % ^ if f^«m «»e 
^ % 5F«? »> jF^iT fT^irmr «fl* 11 53 I ^ f^t sgpnif urrr M^ » m 
I. w r . 3rrflj.5.6 
m 
?t girt 3rr Tst 11 5^  ^i^ftwT 9T ^f^^i^ irf^ ^ -pi^ WFihn 11 • mf 
r*^ I w j w i f-fti ^ ? irgf j « t erpoi 3^ ^ »gr ^nr IJ ff?ir 3 F ^ 
^ 5 xpcfT «!• jfT'iTftRT wr^ }f ^^ « t irnit5??rr ^ ?^TQ^T^ J^W hi^ 
m1^vu 2f T[f^ i?T «^ ^ 7« 2 H ^ 3rre3rT"fti?rr j r ^ i?> Grrrft 11 w^ 
5^ 3rf^ 5F2if ? g?T ;rg5iT ri^H 3 F ^ ^  i i ^ f r f Jfirf g i § i # q^tr^ 
^ 5nP 5fr gsrr $r 7fi«w mf t^ wrr i s?r «nr «rst^  pftJ??i f^ir^ i f f¥ ' 
^$ e t F«ir^ «TT f ^ Tg-> i «rT«rr T-I «nr 1^i:st s^t srfnit i^fki E} ni \ 
gnt 7(m Tr=rr m f f h ?^« urr sw^ r j g ^ r i ^ f ?n%?r 3"?T Firt^ I frcr or 
Frf^ ci 377 ^8rt % fpftw srr t r ^ i TITER % 3?? ^i^nnRqt 7r^*^r ^y 
jngfinrcn JIR?^  ^ «f^ ?r apt &5 "fiprr 1 iri^ ^ rjx :af% f^ ^r^ % ^rvn 
2. Narayan Ayanger Ara«* on th« Ixido Ai^an Mythology, Vol, 
Had* P. 328-335 
3. ^. 9.*5, 10-! 9 
*•. Jwn :eRtrtf : 121-125 
r r. 
1?t 
iRjfjit'tft" Tfti "owf arwRi ffiTT gv I 3 ^ 1 ^ iRrfth 9t ?iRr I ^''-S^ 
?r5ir «r ^(T gja st^ pprr i ^ » T «t ^ ^^srr §[«»T rrcrr ^ ?T5?r 
^ ??># »> 5 : ^ qr •ftrfnm &WT WT jr^rr wr - frrprj ^ 5?T £H Jf ml>r 
?fjm V9 ufifr )r i#nr 9fi mvtt^ qfrg ^ 3it 1% giparT > mr^ arr*r 
«rpt tfr I 37fl -Pff? arriT ^ 3^ « W ?r i f« -Hprr 1 ws gffr mfn 
Tcm^ 9} i«r jfh wtfi ar^fir kf^J % *K-? frmrrr % M j r ^ r JJI- i 
m^ 1 itrt ^"fH»r % 3rifr»TfTrqsi ^f mwvr mxrn -ftRrr 11 3?r 3rr«r 
frr^iff fiwr «T !f 1 yr l ^ r »?3^  qr g^FOf njcR ^ rrarr ?^  «?r f% 
mrxm arrft jptf ^ jun fT«nr JTHI artr Jf>f Ir qjt l^ jtf ^^nrt s?r 5^r 
»> q7«fr ^ if srrcff » T I i t t «?rwr awrru mr f r fwrrr f 1 r^yt^  -CUBR 
»r m mR 3F!»T Trsrr iwffh h fk^r p ffcrijir M i t Jigrnrr -OWR 
Trarupit ernm nt? arr? i j v ^ r »# fwrcit •niJH »> irfhwr Jf jrrcfr tr 
jifhfl;^ JujiSi cw arh" "Pwr 9^ RTWR wrtt j j j j fvt rftirof *T^ w t ' 
a ft ml |i?rrf ^ 3^ ^ r art? rrur ^f(^ Jtm, ??!% t*mr or qrfh ir crfyiro 
ger n opfr qrfh »t Tirr»r »T J I^ crt^ fT Jf ft iWt ?• f> qrfh ^ ^ y=T ^  1 
w 5»^r 3rfH«rtf»fr?f ?r wfft-1 f^ w 3«7% irfrr^ nwi^ rmpi ^ gt 
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flpffr w »> rfh tw if 1^ Mr I 3R ctiT «t w wrer g^ r^ (ppiTr ^ 
"ftqIcrT ^ Sfepr wr I ^ w t r * «rft! ifr «rg arnrr «rrfr gif^ rr ^ 
vnm gf^  ?^  Hftwr %»m1fjAit»r^»tii^ffrtfTm cr^ 'iY »*t- ?rra 
w?5«r uTsrr^ Kpi arfl: ww vf ^ r i t iir i rfr*!? % i?» nra et jrRrr ^ 
wr - ' ' in rft-^ T If ^ ftfft ?f f> «rfh ?!«r ^ cirrr fr f^ smr fw»t 
«<V QR n^ i ?^  ?m?fr ct jnt »t »BRr «rfh «*!r3r> i <w JJP^ ^ IR ftfe 
?^  f^ iiw «T% 3w^  rfh Jit at Ttrt9Tx "ftwr i JTsri^ wl "oriH gf*! ^ 
5Hf arfrcprt^rrf ft 9ST I anv lyVfT ^  gir f^ t f niw <i WWPT itr 
fiWT 1 HT«i fft gi^  uff 3Fr^  ^T^ «ft t ^ »nl wrft^ i jw**! etw srrr 
5tj»f •> mr ^  ftorrar n? % HrJi% ?t wt^ «rr^  ir arftwnrt v^ r {frr i 
«?r Hunnr ft T^ M^ pr^miT ( i i ^ ?mr I wru J f^^  VHSR % arnm if 
ar? 1 nw J^ WT Tflrw ITT^IT W^ I 3«rrr»n TE^ R g-ft ?^  T»# ?rr»?tRr 
^ fr wr- TR»i I 13rr«i^  tnr irr^rr i anr Hmjfr JCTI^ I (TipRTr 
IP fh^ 3rr% «iT fnifrj ^ ?W7fr nftoT ?^  nwR JIT nr^ ?y?irT r^remrf 
rrur jRRpr taww ^ jnif xm }f «m irimTr i vrf^ x^m ^  i^ m^ TR 
dtiT arfreprtfiiiTT »!' ft^ % M yrtnTH ft nrf ?T«I ^  f«wr i JR ut'if 
I t>i3^  fifji ir «r»r 5IW fT?r ?wa r^ % g-Pi ft «^ r fJwr i r y w>^  -
•mmTit ^ n r f % ^ i i nm^ h 9ST f^^ ymn fttr rmr ?ar ?r«r=f 
I I r^f^ €t # "fisnsi Tiyjar > Jim mr 3R< vrnrr 11 "ftRr ^pfit irr 
23 
im if wt^TTT vr arfiwnr 1^ srnsff i t ywnr 11 ^ni i ^ ETrr-^rr wft 
% M ?ftJrT?r »r u r i jmrn •ftRrr w t ^ % r^eR qr qjijmrT iT==?r mwr 
^ iFSTTmrTB-r jj&r arfr^ if jrnrfh c t i ?^  fterrsr sr=jr ^> ^ n ^ ^ M 
g t i f I aw fTTrr > ?«r Jf flfffftrsr it? «r jrrgflf^ girr i en? JI^ TOT ^fT 
f f m s t 3WRt «idf3r ^ ?FgT^ 5r»m f l pxt^r j3rr r ^ wt ar J^T^ I t ^ 
rftvftf^n arrsr ^ ?T>uqrr»T If srftwrrY ffT% im Jrrt ^fr ?T(^ 11 I 
g ' P ' ^ . i 3rr«n5t 3!llii }^ arftw n f w j^nr ^ arr^ 1 rr^ r opTfr Jf ^[y^r 
• ? I 3mr ai?rr imi^ f 1 ^ a t ff»rr r ^ % ^ r »^^ qr -nrgpr «r pfvi 
83rr, T ^ ff jfirf Jf jmw-jnw "ftwin «T "fttrr i sw pprr '^ t; l^" 5^ 
w^wt T^Yk ^ r a r s*^ er jfta^i^fwrrT ?rf^ PT ?r»^ ^ n f T jft' ?r'hTT?r 
5P<i -ftRrr ff«yr Trsrr mrfth »T qir jrfi frrvr mTrr i^ hrT if 3?tnt 3 ? ^ 
jar 5i-5aS ft l i* on ^ ^im I fN^ "amf srrrr T R F Tr^ ft- « l prg^ rr^  
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3igjir?R qrtf Jf 8 t ?f 3Rr rtm Jar i5*- i5-33j TT 3rtH«TtfBrTf fl" 
Htwrrqt ^ r ^ ^ w i ^ »r j ^ at njrr 11 *5?wr f^^ !F«r ^jf^ % ?wrf 
3B:imr ^ "ftBrr onr^ r^ i 
?rftfcn f c r ^ T iRf fHfpfi ?«r ^ rr^i] WK^^^T 11 ^^ff -UJTR % WI err 
"fti^ Kw 19rfti ftwTHr ?^ re ^Tfft 11 i t r u iinpw 9 g j ^ jr^rf^n 
3R4»rTt ?mir?r | F mffr fJirrT nn* 3^ «rr M ?r /TFIT ^^rr ff«ir j f ? 
2* jKTrai :gr.?f« 
m 
j ^ qT?T ^rh if FTUT aw^ p t ^v^m- 5Jt Brrfh I ^r^vn % f^ iJ^  rf 
?r ^ ip r iwr >Rr s# ^gf «t ? r ^ f^eit^  jfuurroir 11 ^ 
2 h ^ arrwr^i ?t Tjwf 3^» 3FfTr ?> TIT I J q r ^ orgf CT* arrsisfr^ i * ^w 
^1 I . iFwl Jf rqu?! «t mn ncmrr I * R O T J^ T or «v r^  3rr«it^ "sn ?> 
srrfit I i!«nr 3^ «nr ^ w t i IWJtT st Jfl'fTr 11 ' crrfis ^ i t» ?Tr"ft?w if 
2. gs:2^ : y.H. 
5. ?T t n ^ f t «c[gf^m"f*rft«r yrgn: n 3.122.3 J1 
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5"afqsrT T R I R I T T j i r r "ftwr »wr I , tam^ wrcr?^ UJT if TnrTqrft* 
wm nnr ^ jr^r^ s> J^ rfrr 11 * awrf% « J ^ Jf jTRrr 51^ > jrftr 
^THT mvfft t n> ?» |CTi ?!<f arrfT 3?wr i r 4 t t i ?»{ir I ' t^ m^ r g i ^ r 
g f i \ «rr?r r^ft •> -ftwn ?rt ?t arrrit 11 arrfti lOTni ^iriw «T «Rinf if 
5"f^  % "fl^ jnjR f t f i ^ f ^ r 'ftnt «=fr snirr g'ft I QTH T?»fr sF^tfnr 
W(irw 3w^ «rfh f> geir frr^ »r 3fq?TT jTr^^ ftpfr I frm* arfl-cRtfRrT 
«=fr 3Pr^ a^pfer 3ir=i^  % flih^}{"ayoR lY jur i r ^ 11 ' swf^ OFWIJ If 
a. mi imffh^^gq i i p ^ ywrg^i^n 11 3.122. i*»: 1 
3 . jBTSTir y. i f . 
5. p ' t f ^ §[•??• 
7. gSTJTST J»?f 
n 7 
• t nw «T tMiHH ?Rr JPJ pw «w j ^ ffhiT ll?r9»»>«rf^?^3fcnn»f«7 
•nrcR 3rfl"*TtyirTT % jrftr ffRrFrr f t flr«Rr f t "ftdfc? mw^ rrr ?r t^r^r 
?? 1 3i?rrt% m% ^ r f^ "cwr mfn f t im irr fr fhurf fr^ fr arr^ 
i?r S fTirr aflgnilyrry ff ntj^ nr IRJPT fr^ I 1 ^ ST^ ?r 7tRf ^ f7?r 
1 ^ 3 ^ % ^ TOT^ «rr SFTft garr TTfP^ ifT fr Wr 11 Tirq*! ^ jmrti ?^  
3TT»f ^ fwr fsjj f t JTiT^  ef^jrit 11 m?^  «q*itrT r y jtteRtfunrt 
ff ^r ^ ?rtwrqt ?t^r rcrtfR fT?^  t I ^ 
I. ii?n=iTTrTfrT srnrr arrfirr!! ^ ^ «f«5t»T j^flr^Tr? f t T^ ? 3Rf) 
qw JifffTf «Tst f^ 95 5lt?5 ao'Birr'T ?^  ji^ twr olYf^ ^€i ^ jrfrjj 3^ % 
m rftffff^ r^^ r^^ :! f t stiw T ^ ^ Terr«rfbf (tor 3!t"ftn^ BRT^ ^ 
?n?nTf "fte gF ? ^ jBrrsfrtr^ ^^ ^ JiiflS xiraR qr q'wtfr"ft: fT% f t 
tVtrfh fft?[^ -Pff^ fT f t »nS J Qv*irr -OTIR > j th ^ f t -f^ trfh Jf 
3Prrn3 fr frfHt «ft i « i »Trf srrsrffr «fr "ftt 37T srfft ^ f t^ itrFirt I 
^st fn^r I t^ Off rfti % ^ T f t I T ^ ?W5rft 8?th Tjertirt 11 
2* jprr^ wT Jf j c ^ r I jrfh 57 JF^x^ V >rfh ff^ fbJw 3rr»r?^  Tst 
i^fir ^ I fJTRf Tirr 1 ^ i?r (fafwrr fr arf^ w qr^ qgf gf^r flt^nft 
I fior 3nnrc?r5 TrsrfJrrrT o 3RI Tarf^ mY % ^nrr ^^x arrrrr I f t ! »^ 
1. gsrcTar f . n ; 
2. gK^^ iai j , n 
1 '>9 
ginft" 9^^ t W " i # gs <T aft«fi ^"fwr f^ «rfh ?^ 2f T^rt^rr fr^r ^w^ 
^ gw^r ?r gfif % irftr awrru f r n r v» Tf^fi fVtrm j fq f^ JUT efl" I 
t«in^ gflTRTf 3W% unrr t ^ i ^ awrro i t g^Rr ^ "*=iTf95"'i "aTognr srr"CfT 
jcHt s»s¥ SfTcf!' ttnwt jirr^wi «p=iif i t fit-ftf nr'ftrT^ ^ Mwr atftmr 
Feifjr a? enrft ^r 3r«wr jwrgfth f t jPFfr trr^ f s t rgfrt fii?pfl- jir^oi 
jFtiT It ^t??iff T i r r mr mn m^ Frnir'^ f t t ? ?r 3^ % jrfh 3Firm I 
Qcgr jqfg:! w^ir «T5iTr I 'Pp'Tg Tfsrr ift* ?r=?rfh ^ r jFtfTn snrf ?rp ?fffit 
3. qH«nf 3f Jisn^iRewnr ^ Tftt ^ srfH awrru rrsffirrff qJt affair 
5 « ^ r 7TTr fTOT^r *fr «?rfi^ arft* j f ^ jwsrr ?>Tr firt^ irtw T R T 
?tor Q^dr > -f^ 3 ^ sw ?« ?T5rt ^ ifrr sranr^fir «fr at? «rr^t )T 
rfU» fiwi ?j?rTr arh^  » t i ^sf ?> yifar «rr i owfJu iir^o^FyT ^ -^ftJ 
»? Et?r 5? *ft- OS jerit r ^ r ?r f^crr? «T?r ^ sif "fli 3^tr rfV^mrr wortrt 
•ftar UTfrr 11 
crwr?} Jf r f ^ Tsrqsi, g « ^ r f> T R F ^ ^A?^ fit ? crng ?mf gv^^ % 
«y fff ?ii rf* gmrr srr w r 11 WT'PP vEf j ^ ^ r 3rfi?5rtTj jTr^j^ % 
mm T f^%«nr7r8 i^¥rqr3rr^fT injm ^fff wrft am: ^Ef rf^ 
9f i p i wf JSTXT g f ^ tit TTI^ 3lwr Twr w?? isT j?n*J7r r^fcrr i 
5. jir^Jot jF«Tf ff -ajvH 3rwm: f t e ^ 1 ^ gT?r g^ >^ f^^ r?iT » t 
j f tml f i i iTf i t j^Wfci 3rfiif t*!:Terr^ CTOT rf^ IITCR i^t J ^ jrfh ^m 
jnrflfb 1^r 'wr 11 fT«n* w t t ^ 2f j?j; grrrr "oreR ri" wtf^ % t ^ 
txfq^ irnrr JPT^ «5rr 7nft«fr wejr% nor fmr jc^r^ «iiTerr^ «Tr«^  sirfr 
6. ejsnnJ if u y f ^ r ffTP=fi I ajflru f r ^rvrj m ?t HI fir I ^ f ^ 
arftmlf^rrf •> yfBr PJT^ ^ f r t r ^ i (T«ir H^tTrrT gn ^  3rr«T mr 
7. CRQTS I 8?r jfTFRT ?t 5 ^ 5T t^f^ "ftFj TrttTinrt ^ ^ f> 
inr i r t ^ Ttrrfim w ^ % M 5*5? «t annrPm % mrr^ ^ ^^ gt^f. 
I. wtJirefiyrfrBRri^iit ir«ir um ffrT TTJUT I 
sgn ver g >! erl"^  5n)rtrfMti *ir^«r n 3.125.5 n 
2* gs-ffiar f*??. 
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Hcrt^r arrwri aft fijurt it-f>w«r 11 * 
j f tT j r g ? n > STTgrfrfPT ^ ^^gprnrn ft ?PFfiT 
jflF^rr arrwR «t in? »«rr gif-J^f^ f rir ?r ffr srnft-T Jit i 8>Hr-ftr gil 
• t gerrerFtJr jWR ff^ir i 5c^5. rf^ % srrrr ^ | r % f^ nr ?r af^qRtfurrT 
srnrr J?|?f*jtrr jrrcn »T^r i ^^T^H srrrr guroT^r TTT^ ei «r2> % ^r? arftTRf 
(rnrt srrtcrrfft ^qF«r Furfm «r =rr mift 11 ^ ^ Jf j^^ Firr > rf^ »?TTT 
f t TUP! ^si f^m fr«nrtV q?f srt v^uf «r r fH 5>2^  «t ^ f i arr^  I 
jjst ?Tt:^  3Tnr9?if ?rrft?^ if i j i ^ r I ?iq- if JwtJjfi jfarr 11 ^r^wi 
Hf-ftrw if ffvr Jr?rr«?Tff if w irsinR % gr^f i 3r> ' ^ prttr arr^  I <w 
T^^ ih? if t*rflm fTwrf % i t f^-ftm ?^ f i w f 1^ m jrrsiTr'r ftrftorrf^ 
t «wr 3rnwR ^ ?»jfr frw tmt ?» JF«I if ? f f m ^ ?tfr ««# GRI f s ^ 
fff 3FfTr 1 * ^ 8¥ f arn: qff 9s^r 5"ft"»J^  s t i r f * jifw-M ^ ^f^ntq ^ f*wr 
2* q^sm f.ff ,^  
, i 
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j^P" •^ =n"^ ^ 1 3?r sr^nr "ariR vr urtV-pr* QTH g i^> r^rii ?r nrsi* 
?>?Tr jrHta wfm 11 irft: CT rf^ -nrtR ^ mr-ftrfw f n r «> ^ ^ B;^  
f t e ffcft 11 arrsiTfr Tf^^^ "fmrjif > artzizR ?r jfrter ?>^r I f^ r^-f^  
j ^ sr V w yrroFar J ? R fT?r I arftrg 9^=in3(f f r qicT >-f|- f^r^ 11 ' 
1 V ^ 5^ * ff> g^ mf « t TirqR lTt%J > ^ f W W ijrt- IT? i53<5fYTl- HCR- JfT^ 
»?rT T I IJ ?T«ir 3RTru f t ^jwrrn ^-pa ^ 3-fH jsffft 11 am: T R F f t ^f^ 
% R'ftT piT «reRr T^T r^ffefqF ^ ? ffsTT 37Tt ^ w vireRr $f mfr^n w}w rrarr 
3Pnt s p t "^f^  f t ej"fri5;ftf ^er?^ jr^ r=? f7?r t i 0?r srfrr Ji^f TT^T f t 
I. 1 . FfT.J^ r I. 116. 12 
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5rft«n^ « f t «r«Hr «««¥ I irftj •>< w^rtrt" I at re t f ^ r ft Tertfnr 
fT ^ r ? irftj qfff 3 ^ nfV^ Jf «Tf wsrtrt *? snrfVb f t arr?fr, ^t^ iiyf 
w^T f t Tirtfrr T f r l 3Rr 1W^ mm ZTXT trftift^ fr% 5r?T«r ?t srrPi 
fit qrifif Hfflrw ^ 2Fi «rfhrr "orfw I ?»r Jf snrfl% f t ^ r arrnr i 
3^ f»mt?i jmiinrt ^ TfU f t amrfUf ew jnfir ?r fn? fr^arm', imrf^ 
jptifr, fPit fW jrfiwitu f t nrfl^r % f r r t l^^vffs m f^^irr^ "oqi^ T 
% ?«r ^ yirflfe i^m mr 11 mf fft ^ n\ f ^ r rffei ^ srftr arr^  aFwr^  
^ *fr f t^ 3nrrro fTift ^ fr et rmr Turffr rfa f t ^ttprfi^  Tqrp«r aunt 
•p^rqrru f ^ r st ^ r uTfh If i e» nt Tfti f t m ^rirflj % ^rrr i t 
?rs=^ 7 wKm ^r^ 11 « IT^ w'fti T R F ^ i?Tft f^rr J?f^ #1 52 w 
ORST yt?r 5? flt f ^ r ^ "ftrm? f t sr^r 3 ^ TSifmm > f r j f qrsg f> 
amftn frrrt 11 fzrtr mrm fwr Tftrw f t jrrffcfr > errtrp wt^ 
3rr?rfwrfhst«! JW¥ jmtn gt?r 1 w f Tf^ j r f ^ ^ ^ '^^wr friffir n«rr 
^t^wrr f t fiTt 3nrtt rfbrTn fwttViif ?^  gw f 1 iwf 0 f^ r 3w^  fiv^ 
> ?rro tmm i^ff sinr nrffift' I TwffV 3?!^  ft< mria st w t "flwrr tn 
3RTJ CIS jwft w r fff tgnr^ f t ?linT Jffirt' *fr 1 tnr^ g yf fim ?!tf an-fr 
jHfr THTrr r t f ^ r I srt f^ rftj > ^itiit ^rtmm fr if>ur<j» ^ i 
tWr STfiT frm* ?rf«T fwftlJf jitrft nv^m fr star 11 fnrr f^ yft % ^ R F 
3R5rr^  fl wmr ^ >y ^ irr *it jrftwihJ f t m^RT h awfr ?T»t fr ^ar I 
37it jTf rr ^ f "nwR Tfti f r irft'r *ft jnitl^ t ^ r wr 11 wTl% w 
armtlif f t« t fwrer > ? am: wrwY ^rrr jpricrr g;^ "ftRir Tirr awrm 
»ft Q»?r ^ fT% jiRF ^tu jnxtllf! fr?y ? i imt'r f5:»t ?nf f t jTfVoth "^fri 
f t fte jnrf^a fTfft * fftfr-ft' r^ftwfto ertfr ar^ -ftrfar f t flr«rrr 3^ % «?r 
»l«»i f t frr^ ^ r^fVorflfa fr Tit 11 
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wt ^rjjpfrr »> {rrafJufrr g t T § 11 qgf m ^ ^ jwn ^cfr g^ ^v^r 
•tejzTr?rf% «r qiWr^ws t "ft qg 3?^ fpocpf 1 1 > rj g? sfr r ^ r ?> ?1^  
tWistft 3TfaY «> § ^ ?iJ^«T ijf^ ^ Bfftj ^ 11 iT?f f ^ r ^ R r ^t^ % 
jrfh mxru ^rrrvr J^grflRfTisR ^ 3 l ^ tfrfh t^r ^ ^ 11 jf^ ? ^^f 
T(^ h ^ R r y=^r $r Jifir 3rr=!r jfRr afprn ^rrf ^ ( T Efm 1 wT"ft» 
3m srsr qg W l ^ g t 1^ I* at 3r^ 3ra <?JP ?Tgii f^f *f|- arrgrirsfrr 11 "ftr^ g 
qgf t^feJ 5t airrP^ ? ^ r % jrfcf 3??; ^ g t 5tj#fT ijf|- Jii I 3m: ^?f »?1-
JTgr«RcTfR ^ R r ^pwyr^i* 2f t ^ 1^ qrfVqf(% r^ % ^ R r r?r gy 
«»rai5['itfTr % $f(TtR rFftipT % T R F 3iwt" ffr? ^r?s?rrcj EYh f i 2^r"Pf itrrr 
% gp^ 3!«:iTm 3J 3^5?f rFT>$ ^ ^ r »nn'' I f^ r f ^ f % ? R r ftmf ^} 
sTTHf^ fT f^gn 5rs¥ gtffr tnr5=5 •ftr?r tmrrr^ir $r ?rre^rc^R E^ arrrrr t 37? 
•fruajisT 59EI qpfr 3rr?rf5fT 5fr 1^ifm ?> crmt i r f = n r r ? R 7 ^ ' w^ ^ rirT^ 
« b R «r «rfV?^ri ^r^ ?^  Tsf I srflrg "ftERrr: «TI? if 5gsRn *r ^ t ' l m:l 
3?T$r M€TT g>cTr 11 «t3R % sTftTtrrT ?r i t ¥«jFf f^m" r f ^ ^ "teir 
w^ T?r> T^ qFn qf gE^ q^T f^gt^ 11 «r . ^ . 2.59 
i o 34 
frffhr r f im »> S?T JJPIT T^T^? I ^ r l - ' ^ j q arPr IT irq u^r 3^77^1 f^ 
"PT^ e" cram gTPinr I "Ps cig t^rq'joi «r g^ r erf^^r jiSjfr % JT^  ^ 37CFR 
^ I apTTT^  * r sF?? ot^ fTty I Frra p r i sn: q?f J T ^ ^ f^^iKw Jf sTr^ r 
jgwR "ftRir ^T Hfnr I f ^ ^x"^ rrrqot UPSTT 2f ert^o ^ SPTFT^ ^?ff % 
5F»i vf T^j^rs f ^ r »wr I 1^ T^^ Efm I "ft 1 ^ r g w a^rft «t mr 
2f ^ if ^n? % qrftflf! g?? 3^ J5r tmi jw i , ^Pf ^ m^ Tftm E^m I 
3Prr??T ^ jmro! qr ^reryi ^ m * I 1 ^ ?rnioi ^ §?f ^n Ttrr? f ^ r I -
J. ^. 7 .33. 10, II, 13 
^ . 1 ^ 1 I 
2. QT7F5T TTmf ^q T ^ Tai aTTgflR n ^.7.33.10 
3. ¥. 7 .33.10 "n- ?rrqowrK-ir 
.. j . r l i «,r^t i t ^ * 4 T , . . . 7.33.M 
5. W. 7.33 tR- frrqaWrisriT 
6. mT> 5 ura j t e r g J i t g r g ? 157.7.33.13 
f t 
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11 5H jrvrr TCR^ q- ^  "ftjsicrT *r "mri 5>T ^ «nr f^f^ nf t^gfr gt ^^ 
&f*T Tfti "EJicR q i ^ Tarfw % ?»r Jf gfidTfT ?t?r ? ' Sf-ftRtu ^§i?trr 
'frfTf ? r t 3Fq5f isgr iiTr I fp fi^ KifTf t^r "ftpfB jR-^ err^ r j w f^i-
3H ftfdtrT Jf anTTf^ tT ?> srnft" 11 arrnf^ ?r 3^ f ^ f ^ $n?Jir 
j ( ^ H &ytit I arh" ^PTfr ^ f^jc^ qr^ ^ ^>u a n r ^ gffrr 11 ^t'P ?r 
arnr^fi ^s«r£T J « H glfrr I ^sflnr ?r -Fjfh ?f JFW ?t arrrrr 11 rg-fh 2f 
?mrTW3rrq?t ^rij: fPirf^T'ot l^-crrq^ii flr.it. 2.62 
rgt^ jinr? ffcRrytt yfe^mrt^oa^rrt n flr.it. 2.63 
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gerrgFtiT er t n ^ j r r ^ w^^r mwh ^ »ni 37rt fhsm if t^ n=fTT » T ^ I 
51T0T 3RJf TRF jrarr % JitiT > j f h ir^ :ijr crrjRi ?> 33rf|- 11 <7T"^ 
gsrrqrur j^^^t JsrjRr «t jfcf if 5r«» I anr: wrwl* % ^rrr aRTrTfrrem 
T^iToflTf^ frf^fT gt crrffl" 11 qaw: 3 ^ irer «=fr frr^ f srrf T?rrr t^ fiw!% 
?rr«i J^ Tr w r FTTSFU I arh- j^erg gfv^r ipt OTRt % ^ Jf ^ 11 
f r r^9 11 q ? f qi?r ^mr I "ftf Tortjfl ?r 3^!^=? jarr sjirJi rT ^tu 11 
11 5?W5> gt g f t o i f Jf W Brrsf i " ' anifg ymtgot, rw>3W rfor 
TorYjpi ffr^f gt jTffir 3f ?wn! iFtr )T ftmr^ 11 arrr: ciw iw ffmr-fV* 
uft-^  f -ftjfwn I w iw m 301 « t "ftfFTlr ?T fimt ^ Jf s f r t ^ r^ i r vgfx 
qg ?j?nrr ?T^IT» W Tmir 11 T I ^ w f t ^ «n-imc^ ^ ?rr«r7vrT % 3Wr«T 
Jf 3rr?rfw T'fen ^lef I anr: a^ r^  3Fn:wirr Jf Tcrtspi rtj^ ^rgwr rmr 
9r jPTPr f w r jfFft s t ?Rft ^ ?rr«i V 3r«r «R arreft ? cr 3 ^ ^-f^m % 
37 
"tor iirr 11 ^5w«n ?n*tkT^ if m i^jie^ w r *r q^ ^ "ftwr^ 5ta T^rrr 
11 j p : ^ ^  arrBur^ «r I^tar w^ if trp/fer c^rjur «t ofwr trm ?r gfim 
^ jm^ if arr^r 11 ja^mrT ^ 7fJ^ w^ in^f^ srrunr f t 3f>T JTIRT 
»T?t 5^ «5r I "pp ?rt ?r jrftw wrarY if qrs ipiJur * r arnwr*? ' 11 
wr^ $t 107 w r 9 ipr:?nr ?r FFsrf^ff 11 ^ mriif 91 ^TTT 
^:^ 11 ^ wrait' if ftifiTH i^ tTfTrarf wt rgt>T f t T^ 11 arrwr*! if 
j # j ^ ^ r a r T f r SPTT arnrr I f ^ f t sTjJf T ^ f t i t I I ^ j^rr '^ 
ritR TUfRT ?r 4& J7 ^tb 5=?:Jur 7CW f t 5 '=«*QW f r^ ^ M arf^ 
jwrqiH, Q?«OI, i rp , n f ^ 3«?i arrf^ ^ r a r T f t Tgfh f7>f 11 ?m JT-^ 
¥ ^ 5r«w-«nr^ ^ tit^t?r5 g ^ >r ?rfT fft7!?f 5«m fff 11 q?"^ Jirr tTt=T 
i?"=^ T if ^ : ^ > srni f r 3T%S fiiRTr I j ^ ?r arrwrrsf 9fr arrflm J?r^  
•f^ fifrr 11 
ffjSjRW ^ : ^ Tqif f t a F « ^ ^ fT^ % fl^ ^ r T f h f t T^fh fTrt 
11 fT?«irirrfj arf*'? arH q?«<»i «rt" 1 cnsot^ tj f t T^fH fT?i 59 ¥f^ |p:?wr 
fg^ I f f *" 'rrer artr 1^^ iret i^ rn i^ ^ jsn 3f jscfl- I -ft ^^ =«w if q% f w 
j^ibr 5r gvn f t gwnrr tir cr? W f t J # SPUR ?r 3 ^ f^ i**^ 
2. JT'ftr^'!^ JT5 f^or irrftRrj^ H J^T ^ V 55 arr 1% W ^ i 
5P?:?BTt q»/ew; jpTtfr: nt 3r7=»n^  Tf^rr cnwt g^];^i^^ i.2i». 12 
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^ JRM1.I w i i STT % qmT >r jqr aitr sftir > irnnT «> Ttir lihm 
«> 5^=1^  1 gsrqr 3rR fqr «r> s^ r err xnr vO\ ^ sx^jrirr^ spl ^ p R r 
^ TQfh w^f if 5g¥ «Tt ^ r 5Ti¥ ??r Tirr I fp "ftnrt mr [^q- Jf cqi ^ 
9rfr 11 3rrt%3|fh5, airfU^qr, arrfUntfh^ 
"1 " I I I 
2. 3r«T ^ ^ w cRwt w f J ^ i i 2lr(*nr1^^ i t M ^ : i 
m^f^v^m Ftmr irraF%5Tr"ftT t ^ « i : jfrrf^ 11 erst. 1.2^ +. !*• 
[ ' • ' ' ' " ' ' • .«- • ' 
arm- gq»ir1Vm |^ frenr ^rmT arfferi^  T^m 11 q?t, 1.2t+. 25 
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5rr<Nr «^ c7> ^^  r a m r f ^ s t 11 gg arrwrR ^fh?rt7r$ os^r ^ ^ 2f 
ftir *r gwi 3 z ; ^ JT^ pnyf Jf ^crr ^ j f h ?rsrr J H fw-arfl *> si^ Jicryi 
5THr >nf|-iT g>?Tr ^ i 
«rrPR ;rii^« "E^ fiTfT % 1 ^ arror^ 11 nthfirr «T yrrwf ^ ?re?fT^? 
ijp-s ^ ? (Ttfr 3 ^ 3R% mf ff arrqff *?- ?^r S ' ^ T H I 3r«i<ftn: '^ frrir-
^ 5TB¥ ^ "ftRT « t ugsir gnlf gi^n: !?«|: cfrerr 11 ^ ^^ "^  ^ s^f rtrnf «R 
5fo vno w o ytVirnrr % 5?r arrB^n ^r "ftrFgn 3ftipH jr^^ "ftpir 11 ^ 
arrwTR fr jrPif "tor?T -ftjar^ r g? art -ftirfiS 3FffT5r t ^ g ^ 5?^  jrerr 
2. 1 =7. 7 . 78 .2 
3. J ^r j im cr«wT7TT Tmrg i ^.6.7**.^ 
<•. jjfflM gg'pTJ «!)• ffcr prni JJ^ -TW* jfi i ¥. 1 .25 .2 
5-R«vedlc Legends through ths ages : K.L.Harlyep, e, P. 2CA 
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i*. Xr^ibr % ?Tn7 jpr iitinH ^ . rft^rwr ^ tor I J^Y^ SFT j^rf 
«]• jrtsiT Tfi«l i F i l l e r of Happiness S f^ >^tT!J J?r^ r 11 
37Tt sr^rr a ^ ^cjn » r w n T ^ i p : ^ armrn 3r?^^ J ^ ^ i ^ c w 
?r«TfT^ -frrtjrjf^ 11 SIFT arrstPf «r y ^ r "ftrf^ -i=g^ > i i ^ ynw^^i ^ 
gt g r^^ ar 11 sjT ars^TR «^ ^gf fcf s?T ^ R ^ ^ 1 f ^ r mx ^ tn 
y^Tx j s r -''**3r> q^f w J?ap7 srfH •ftiiiwr'? ?r g w 15rr ojt g^ yr'ft? 
•fti^ Sfr»r ?r rffefr I ^ ?iflt jsr «t is^m ^}{ S tit ii^ ^ ^ -ftrrr wti 
?rr Fir« jrrT=n »r>r ? ^ ^ f i r ? ; g?i^ 37f «Rr v> w^rfi** ' r i^r T H T 
f ^ f i ? ^ ffl jiTgfi fT?r 4?? 5?f TrsirarT ?rr7r ^ f ! ^ (T«T SRT Jf irgt^ 
y ^ ^ l b l ^ f l T ^ 11 
2. 7r wmjT ^jst 5nt^: jn^gfirn 
1 4 1 
TIT? TrsrfS fffhTr»j? ?r mwh E - " ' I g f t i v ^ rrarr uw ?ir j r ^ r f r t 
W ^TT TTTU > 3 ^ ^ Jmr(T g>W Tfarl^ ^ qi!w^ Wf TQftl f t 
rrcrf^ f t Fthirr fr T'nrot fTr?r ( « J ^ 3 ^ 5 ? r ? r q r f T ^ % - f > ^ f s ^ l ' 
? f « ti*s qvrt ^ f&?r 8 f» ' 3rw iTTT % M qp i:?r -ftrf f r ijsiifu ?r 
•f*rfm| y^wr t w w q;j irrT I i r t ^ stwr I am: 8?T wrw % w fl?T 
f r ?> 5rr> qr 8?i?r 0^nrr ITBR f i ^ i o^ ot jTrft 5?r frrr f t Tcft-fnr f t 
vrcm rt-ftn I q?r flj^! f r ?t^ I qnrrci gT«ii ^rrr r n r ?r irsf % 
M fB^ ^ TT g O n u ^ f??r f "PP 3w q|j I ufiT ?Mr?r I fw 9ff aroroit* f t 
j f l f % f i r r r im % zjy-nj ytrrr ? 3RT: J?T% ^ffr aw f^ffw arr^ cw ^  3rr<r¥r 
lygR f ^ r I nfot 5» f g r - ^ r at st i ' 
Tt-fl?fr % ufn t^fpf 3rr% qr tjvfl rrarr ?r iRf % fi<^ fyh If trt 
i nti'ti"-jj w?r s "fti 3w «nO % 5f(^ "f*rr ^xh s ew o? g w T^ J s^f ^ ^ t *^ 
?t(Tr I ami 8?T% jnwt?«P=^ gu % ejfff f*nr arr^  qrr 5 KT^T TPR f ^ i 
• W M t ^ iWil j | I I 1 | mn '— • • - • M i i i i i . i; • • • II ! . » » » » . . . III. !»»• •» Ill - - . M . I . I I, 
1. Q H Tr3rr«ig«r«rq, ^ arnrirf >R Tnr iRr yfiri 
2. rf BtffTin'srft ^ ?r 55rt mfrtr ur ^^fh, iT?r ^ qc^qnt 
fl^mtf ?r JJurt flofh, t^&it *»^rrw iwr oarr r fh , frVfh 11 
?r fftmrq, ir^r ^ «mtif^r arnr^ « er l^tirt Reifti, er*=pfr "5=57^  
ainpnn«J Ttnr o^rr i t h , n ^ 11 
142 
3w j n l 5fn t ^ »i^  w 3^ 6f\frii»j; ?t q?«rt Jr w r - " 3 w 5?i% 
i;fpT f ^ 1^ 11 3RTI w?r ihrr 173R fT> I m Eitnn^ *sh I -ftr j ^ : 
Erfn f ^ w »r^ I R ifTJ^ arairer q?r qij eft mr ^ xjfrrj ^ff^y | 3^ ?^ : ^ 
•ft 8jtHiT -FQcrr-ftT > 3g?^ ytT^urrY ?>^ qr BY nr > q-T^ gtfrr I arcri 
HSR w t I J ^ T ^ ' s t f I * - ^ r 9EW 5^ fli> 3rrJif*»!m -ftmr 1 ''^ j^rj 
5R qvB» ^ ^ ^ "ter I 3RTI $ |p?r 5H«r IT^R * ^ r 1 " ** ni Ttt^rn 
tronTT'itf ? ^ q^r gfh, cT^ rftr 11 
2. fr?ir g 5 ^ r : W ^ , n &>eiriTr«rmfi 9r 31717 ^nrr, ITSTFOT 
«qrfh| 5^r^«nFir j^wfiFtTriitf T ^ q«rr 5th, frWr 11 
fr»?r? 5 jrn^Ti^em w r IJ^T isf^ ritfti 11 
rr srr rfti n 
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f ) ^ 3iTtni ^ jin? if 3fr 3wr 1 3?r«t 3rr?f 5 ? ^ wM ^ 3T«KI ^ ?r ? ^ ^ 
3rft^"p^ Te2r«ir^ 3f«iffr 7r*T qrfs?! iPT^ cjT^ r »> 3i^f j^fir ?r ?rnrrm crrcfr 
?f5r w g t TUR qnr 3wtVtm T S ^ ?^  QTG? ff> orrcrr I arti: i p y n r -Pmr 
9} 9ET E STCT: jrripoi > emf 5r arrsr «Trr gv 37T^ y^: 5??^ en^  « T amnr 
? fhtirrr fJiHTr 1 j*?: cf^ q^ ftmr $ t ia% % f>i^ 2rcnj ^r^ Jf 3fmr w 
I. ?r s ^T^Tcm EgrnmnroTigcrrcTFiiT, ?T jT2rrprr«T«r^  mn 117.33.2. i*»^.|n" 
i H A 
if^nj ^ 3innT W »rrJJ Jf ornrr fT> 5T>GJ ^^ r Jf qj?! 3rr^ g ^ i^ $ g r , ^ 
9T « m j - rft Ht 3irnr I artr ^ f ^ 2f q^ss! «T e^rr>T isr *^r^ ^ f^ -
lir^ioi a t arrfr 9T OT5T 57?r 5^ ?Tt^  q«3 2f Jfl- (35? i f gq(Tr T?r citir cm 
Qsifi^ if fimr f t ( ^ ^ M T^T^  if 3fnir fft* 5 ^ : s r ^ e r ^r?»»oi I31 if 
?i^ TIT ?T5 qr JJR:, fri^ ot 5nT^ em-tj^^fli n s t h 11 
145 
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r f ^ 3f5fl-»n^  twr u t ^ g[^  9^ fffaut^Y sfrrr j m r arm-to 1^ ^ iffrr>f 
•ftRir I j ^ ? 1 t r 3 ^ 2f ri'orgTT iifr 3fr jcfjw ^ 1 J7r% ^t-'^ art ir? GrP-Tiffhrr 
J5T% Trsrgri mr 2f f^<?r"f^^ sYcrr ,^ spr^f^ art-n^. f^??^ ?? |i i: ir 
1. npi e' ^ : J^r j r r j : , ^irrrgrr?: - ^ i ^ : u : ? ^ ^ . F^T wfc^, cf F>«TriT. 
2. H frm^tTntf?nr- rm t?^r?^^r T^n t^^tmr 
f[Jrfwt^ iSir<RiH g ^ g ^ w r ^ n ^.jjT. 7.33.3.15 
3. rrm E f^JTTlivsif ff?rf^f^>3fn 
H7 
fft? ^ I ^Kt ^tlr s "ftf*^ 2^  »TfT frt i?gKxr ?^  a r f M V ^ cr^  ^ arrfc? ^  
Tisfr qn^ rT It Timfl' f 1 am: gR j ^ % TTH srrjrt i fw ejs ^ : ^ 
I. n w r TTTfanr • f t j w n r r STtrrnr 
?T> t>r "PfijiR wrmi 
Tr^«W jn»mTrgfTrfr"P?i^mnrf 11 
Ji J ^<5tijJW i-ii rgrfP! f ¥ . 1. 2**. 2 
'arf^ Ttn" t««5r ?rftniTi . . . . . ¥ . 2 * » . 3 » * » 
H8 
3m: 0J? j ^ % tfTH Mrrar)" i* CTW ^ ^ : ? w ^ o^^ w t f i ?rfh?Tr 
3ntFfT ?TfW Jft" 3RTI 3IT J ^ flit Tgth wY I IW CT 0^ ?^ stf^ 2f5^  I 3^ 
ig^ihr ^ irr^ ^ ^s?r f^rarf % grnrr arf^or ^ rgth ^ ? ^ 
0 ^ s t l ^ fw ip!:?w ^ ''wiTg^mr:' arrf^ sw w r ?r ?w W flf> pr^ 
JWffR, ?rftCTj^  ^ f l T T rr^ r «rnr fl^r^^r^r I 3RT: ^R j ^ f t rg t^ ir)" 
nur 8n% ^nr ^ 5 ^ ^ r»3J? wrarT ?r Tgth vt 1 *• |js!:^r ^ rgn r ^ 
^ JTFFT ?>w J?r jHrhr % fH^ ?» jepfen -ftrBT ry •> 3nT>?«ii % t>^ 
3!«T% JR ?^  a t ^ "tor | p : h r ^ »# 'firerftr^' jr-ftr sff w r ?^  JH rer »> 
I f ?r e t Ttftvn f w r i ^ fw ?FJ: % j ^ «er "ft gw arfr-cRT vt rgfh 
firgTir=jj jTrjtrnpiwTnr-?. 1.30.16 
49 
arftTRT ^ jR r^ 35ir f t Tjjth ^r^ ^  M f&r trt ;^:?Fr ^ 'UTTTT 3^: * 
?r 3«r f t Tgth lit I ^ 37!% ^ ? f w r ^ TTS- VK^ % ?rrtf-?rrti 3H> 
U-^ r^ % q-g^ r q ^ 37T% ?TJfl- i p « ^ ^ >?? 3rtT rftrtFJJ •f*IT>»T ? t W I ' 
sfPif n ^ r » r »r jf^isr^ f w r f w ^ 3Fnf^ 3 ^ 1 ^ FT^ RTTT f^*ri^ f t 
flTFi fkrf^ f r flt 5 ^ f w r f!«r F>I? % sFn if ' T ^ ^ ft a -^  * iTirr-ft? 5^ 
wrarT ?r arg^y ^rT % 3trTr=?r arrgqwI^rfR f t '^1i ^^ * wmrfti w r 
^ rftrnpTPf % srftr JIVPF f ^ r i ** 
3fiA«H ?mrfc<T % qr^rrfi OT c^:?wr -ftrcrrt*!!^ f t jftei Jf crnr 
^ T? fw HhwH 3i5ft^^ 5r •fl5rgr"fi?5f ?^  f s r - ' f l s t i f^iT ^ g^ gi^  fh^r i 
2. fWftTj5?r 3ii5'PBi?f g Fg i^rtf T^T^TTT'T i t h | ?T 35JH JK^QTC^ 
fF?T 3«ff 11 ¥. I. 30. 20-22 
-irnrnrf f^ irmt ggi^ ler ^ i ^ f arm ii ^.;rr. 7.33.i*. i6 
k» rrrgfw? j^fr^tj HSTTrfirfrf 11 
M Rt 3P% ¥. if. I . if, 5 
J^frxTcM tm^jH ^ . 5. 2. 7 
5. 3ry g ipr^trt ^rirrltrjr anTr 11 
150 
f t t ^ irr i«Tr»r fiar 3W% f^rPnm fit j ^ tfhr HI THTT rr ^rcj f^m'?r 
fw ip^thr w?y ^ f^ ^E J^ fT arnr 3W^ 3Rr ?rt g;^ T ^t ^ r ^ 3H% JICRH 
v^ Tfjt9n « ? ' m i^mi^^ m^ ^n ^f vt ^rwr §?T ^rrr ?r 3ra»m 
prr?r f frt* j ^ jrtw <nrrw g^ n l j swt g?r arrfr ^ -TF^tufR »T ?^r ^ 
im, ^(h-ti ?rrr^Ff aifftj sftir srrfh CTUT ^FjarT % nor wf^i 
5^ w r jcfTTffiwrRt rttt^n fTrr I ^ t ^ jr7r»i Efm fhrcn"fr5r irflr 
F5 BTR Vq^T m ^ ^ R r jRiTfh ^ ^ 3TJn=5? M ^ T^T^r J T ^ T ^ 
1. i^  stqr*rr3itit^: TORgBfrur i i i j l ^ : i 
2. ?r ffVqrni ig jp^r «mmf! ?Trd -
Tp=^ ftmr ?f3rRft^ fTfV f^Vffw-^ n?^ qiw i 
5T7Tqr H^ fif^ •mrii'5=q!r> qif 7i??r1ih 11 
151 
s>?r Et erp! |j lyjT wr «5n wrir ^nTP« ff "tor i q w ^ sq^ mff 
QT^ i snjHT y f ^ ^rrrr oi** f t snfFf "Pwr i fw erpot ^ 3 F ? 3W% crnrif 
?r nor yrrtHrrtf 3RT w ! f ?^  »fr j w f t e r i ' 
\^:br 9T hf^v a r r ^ n y t m n ^ta^^ ?f *# srrfif 11 ^ f ur 
0^ sRrf arftqj ?rrfi erf n? e^ f Jf t^groT lirrnr ^ i iir^ni Viuirt r ^ 
? q? w?f ;rf IT ^ -
»^i JTgsTT fiir^ rTT en«i?r Tg^ ITT gt Jit? 3r!if?T ?itjq«irrr 5 T ^ 5R- mm 
q^ ?rffTr 11 JUT jpr T^^PJ ^ amffj irc^ fr »> j^-ftr v> ^T^RT i?-
?i^ fir 11 mf^ 1^ gv nfnr Arr flrnr ?r> srrerr I ?fyr «i? fiF « t {rr'Rr 
«iEr«iTiT 3f ng arrwn jA fhrfrrr ?r J? Efm 3 rm^ ?f-ftrcn ?ar if 
!. h^^ n*. 5.3 
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^:^tr v» S^T Jf nm^ a n r ^ prnir Jwr ur t V ^ ftjronrf^ ojt ^ 3^ 
jifT lenrr ?^  {jevrrr tor t ^ r 1 ' 
prr 3H% ot^ flri-'ftrm'fim % 3RT qirnr j ^ 3?t 55T J?R«T ^rrw ^rf 
«ir?r iJ 3rfi: fhrcrrl^Jf % Jirtr ?r ?iw trrrsTPf j ^ i ^  
% 9?nrTr ^ n t Jf T ^ « r f ^ ?^ ?r f s q-ft-grh ?> 1^ ^ i 
I. w t ^ 5p JT.*^ »r gftrunfj % inf ^  mw^ sRf^ nr c^ irqrr srr'^ r f 
1. ijifl-wF^rTTSiT^ ^:?»irt T^rfwr 11 13.3.6 
2. fffVnr^cT^ ^qf 13.3.7 
3. frt^ifotrh v ^ 6 . . . . . . . . . . . 13.3.8 
153 
3. -f^tir-f»m ^ 3F^ imnT 5 ^ ^ n r ^orrn ist ^ ^ jirrrr J^r?!^ 
3wfnrfh m ^ fftfrr ^r Jf ?>«¥ 11 j^.'^q* wrarf Tirr «^TfTr3rT «rt 
rgfrf *r% jsnrl- ftrr ^ si" ^o^igw g>rr I T t% ftsr^f^^ f t for 
57wr 7^^? JSTo-r w HF jft" I "ftf r*^ 3f ^t^ 7H?T C^.-hr ? crar 
1. gi^ctg ,f«?r. iAC 
2 . gpTsrm , f . ? f . '^-? 
3 Maxmuller, History of Sanskr i t U t . , P . A( 8 
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q m 5?nT» 3rF^ F2f»^ fu^r i ^ irgrflRFT ?f }fm o m r^gf irPrg iro-^or 
« ^ « t qvrt ^ Jifi FfTrr ? 1 ** J?f rjiryrf^^ ir€ if a ^ 3?r J H : OIFI Jf $ f 
f. J?5r. artfl: . ,226-32-37 
2. JJgr. CR., *• I. 27-32 
3. iT&r. f ^ r c , U3.6 
i^ ^?r. arr'fi;, 22*#. i -6 
5. JJgr.wffnrFJJr., i .u i . i f2 
1 -5 
gtfrr cr rwr J^T^ ?nf^ afrq^ vr vr^ ^ r q r r 37ft- grar «^ *^  5 t jrrffctr 
*r jnn^ I^PFW wf stfrr irr 1 J ^ vr^rf Jf ?r ?» ^nJ znf »^ yr sr^  -ft 
^m'q-f ^ "PTflj^ crr^ r «wf ft" ^ n w n arr?? 3r5!% 9-fh ftR-w &t srrfrr 9T I 
u s t ?wir ff>cir wr SPTPP rf^WR JT^EJ qir % ^nr M^T JT«57^ ^rf nsr^ 
5!r"fti%pr>«rmrr5r ^ s t v^ f qir « t srw jrFgcr «Tfrr 11 w^ rfhff!r?\ 
m jrr^m^ % ^TTT mr^ v> fr^nrr ^-rm, arfhtv ?rF r^T» "Prj trft-fT>si 
«?r g ^ if ?rrfi w^ I ' s?r g ^ irt Tarrwr ^?i ?WT m arrmTj 
HHTot ^ srrlMrfThrrsiTR I sAffn-er wif ^ I , f??i^ ¥ - » ^ 10/135 if 
i f I t ^ • V 
3Prr 5Tt ffcBTTfc! f»mr jirorr 3g ^ t ^ 1 ¥. 10.135.1 
1 c: 6 
^iprq?! % ^rrrr mff)'^ Jianr n^iT irr i ers im »> ^5^7 a r t SITTR fT% 
2. ^1^T ^ im ^ w r "ftf 5w irt -Pmr h gir^ r jmrt jr^f 3r«rffi 
^y % HfCT^ ^ Ti% wf WBT n> -Pmr > J??! 5t g?r q-np-ireRr vr 3g«eT 
iT?^  | v arh" fff Asirf 9f «reHr % ?rr«i J^ 3 ^ ^ar afT j ^ % t ^ -Pw 
fr^mr f t i • arofg aw f-ftr f^rr % "ftrrr m'swii^ gpr »> I R i^ t ^ <i>r 
t n r W^  ? n^ jnwrr: sr-ftr^r % JTI Jf "ft^rirr TTIW % jrt^ fhrfm ?}?ft 
t rwr "Pmr % JR »t q-nr W^RT Irmj afl-Pm TE?r f¥ 5^ «»> JTJT ^ «rr?f 
^ » t flr«Hrj| I f n r r f m r I jrfh i^f ^ arrt^ flm aiirR ?>^ 
5«f f m r 5 t artr ^r I n^ 3?r 3rr«m sfftr t 1H tmr m^ ^rrrr ffeiJr 
fr 3rr«i7f ?>cTr I fw% a p n ^ j ^ » iw ^ irfsir «nr t^ -ftrrr f t iirrt^ 
5[r fft 3 ^ r ? T ^ qr 31^  ?t" artT sra ^ ^rf fr> g^ trgtrr^ ? if i ^ 
^ firrT.i "te !!^  T«f fr i^U ^h ^^ ?r -PPTF orY F * JTOI ^ 
3n^ r=? 5 ^ 1^ ?> I ' 8?i?r fstrf^EiEj $r OE an iqf«rl>[n wfrn t , fiiH^ 
3Ffr^ ?T arr-mr f t T«fr, yiftT f t Ttf, jrftr f t HTT«Tt prtir JT^ f t mrv 
3Rjipyimrql pr7=3?r ar^w j ^ : 11 r^. 10.135.2 
2* ?in=fi ?ffBr: wmv ^^ 7iTnftPpr»?prTwt i^rt^ .••.! f s t . 1.1.10 
3. ij mn w Twg^ JismrfBiti i 
Tfd -ftrgs: 5rfgj?imp=sitl3 ttnsirfh 11 ¥. 10.135.3 
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3itiTq?rnr ^trt ttf «r JH ?r f^f«»i $ r l ?r«4T vr^ ^'nj cr 5=1 ^ n r^t^ jf 
?T«^  jrvrr ^ fnrT 9} t>Rr !^ ^ r i gv "te T«r TT ^ ?> 1 ^ g 
If? iqt Turf)- j^ Jig cf7^ }f Tpj^ "|%I?T XiftT ^^ TU ^T J?^  ? ^ 3F?T:95T»T 
iTP ?T?tr I f5s »nmnrT % srrrr s t 1 ? ^ jtnrrTirf rrur rr^-rm uJ frfrr 
11 qrwRT ?r g t 57r in:lT f r f W » i JR i ^nrr ff3rr 11 JTT Tirtr 
*». I j^rr irfti^eiJ ^ Jwrt^T % qT?r ?r t^w nfhr > ^ 
fzr fY immr i 3?r% «r1i»-rt% ?rm « t terf^ s W Tst arh ^mf ?r 
3^ sir^ qr t a r iirr I ^ «H J ? ^ % isrrrr <6>ti v^j^ 1 .1.25 ^ sfftrlnr 
5 t iR ^ srrr t ^ r^r T I tmtfliT I JTT ahrt «r jcrfunr EYHT t sf^f 
1. 3nrwR *, ^ ^ - f i ^ , , ^ ^ ^ ^ g , 
2. jy WIT 5rr«nlErt TU ftij^^fMO 1 
n HTirr35nr««lE! r f^nt ar^r1%n^ n ¥. 10.135. *• 
3. s*Tr rnrr ?fT«ir: n^prf, r^ s t j n r pfWHtirr J^K^: ••! *^. 1.1.25 
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?lf ft?? u n r ^ 3rh- irftj 9fti s?f 2r irrcT wrr ^ f!> w 37TI ^ ' riRf I ' 
seRF "ftiSqt »stT 3^ prr "fti flmr ff>?r 5? *fr yr I nr t r •'^ rt rw f> 
T^T^  jRjJicTnT arrwernr ^ wift r i ^ sftr f f l i ^ 3r^  JTfft I er)" i r f^ ?tf»r 
• : frqnis'i ^t jjprig^sc^ iT«n^win ^. 10.135.5 
2. ^ J^ f^rflrfVmr *Jf^ ftil <^l =?nRrTfftth i!l% i 
vnftmngfti^fiffcwr? errrirtr ^ AT Tgffrir: n *5t . 1.1.20 
3* WTT^T^ Tfkpf -ftrftr 1 w t . 1.3.3. 
1^; 9 
i. injft% fn HW 3 B I jrflr fnir I «?i?r jni? &>fir I •ft? OF ?%tnr 
wf^r irrtlr? i HiJt qisll W* «fr 3?»t ?r fhwm ?r**rwf "ftwr 'mr 1 ' WT 
T*^ ^ 3rr"ft:nw I ?«r JJ j/ufi i t jrftwT"fi?c! "Pwr iirr I tMr?# jrtrr ?wt 
2rfm* ^1 ncr WV qr 8 t 37W arljw •Jnr -PfcrffVff gterr 11 j ^ jmrr 
7. us iw •r or 11 tWr ferfVflln w r sirjir 11 n? zm ^r m-n 
'Ewrrar % or, ami brf^ifllrf fft^. irni % lai^ mir xr»?rT I T H T rftpr i t ^ 
f t ^fT arri 11 iw % 3rr9r?i % ftew ^ IP%!: 9.113. e ^ w r »wr I t% 
1.33.6 Jf w r t "fli ?!t^  ^fif^y ^^ nt Kf^r > i v* w^ AST 11 ** 
»stTt*rs«: If fit qu I qr ffur mf «rr ws^rn^ ermT ijrt guf f t i f 11 
yrrrrrejic;! mm: 2nTrf^q»l|fiit 11 10.135.6 
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?nTt ?r«rfm ?r«T Jf ft efM mk ^ f f ^ r s?rw y^ in* cr> fJp 3i*fr 
JTR 3?!^  3W% "ftrrrr ?t j n r t er fft7??t ^ T Jfl" giaFr i 5?T j» r r ^nr-wnr 
J3*T vi^ % «n'?r OT^ «Y JoiT garr rr^  w air^ntjrrofl" ^ 37r itfTJwa^ lTr |»?TT 
err Tsr I ner j f tm srcf i fw trm urswot ^ irjfrmrofr ^r jnu ftmr 
"fti ^ Qpf f jx^ »> i^T 11 3!?!: { p i orrir et ^rlTr i ^ ^n 
^1filff^ ^ M f t hmx J F i t "Pmr uraBrof^  ^ WET ""imrv^ sw JITTTT qr 
i^rr gt fw 371% «Jr srrsfr frwr ffN r r t ^ f tw t^Rr JitsR % TE^^F I ?m7T 
?^  HfT^ «nr 3W qiiTTar 5^ "ft 0i?2^  ir?f "PwRt r r l ^ •acrrftfr Jft 9 frt 3Tm 
ft^r f^ ff^ ? r r f^ c^urntir f t i sw 0 f% gj?^ q^jfr Trt^ »t ^m- JitsR 
f m r fft wnr 1^ g w r r t jrarraf f t ar f ^ r i ar^  gis t% 0R^ 5?!Tt 
Trt^ w r «t3R -ftRTT (it w^r 1% flr^rrt' q^ prY f t ar f^wr 1 or^  ^i* t^ 
fftTrrt Trt^ f t ^ r sO'aR t ^ r crt ^HT ts i ps i t t ^ ;pR «54 I j ^ 
I . 3TFi w ft orrsifgJifWQtteH 55* i fTFir 5 ^ r l w r r ^r^ spr an'H 1 
I I I Jx_ 1 
jpj f 7 t ' i f 5173 fft "fti 1 t^fltif gfflTR 11 ct.|rr. 
1 6 1 
''ffRnrt iRrarf i t " jTiTt rrn gF^ wr ^mr ? fiirT ^ w r - " g i * i t 
q^ prT f t * • I (fhFffr rrw ^p^ wr nrm 9 *"'|p?rt c««^f «t 1 " s?r 
nw q»iTT3r ^ 3?^  « ! r f ^ r f R fferar 5t 3r?ft- «r qtNri^ I f^ art 
sirt^ftrfR ^ TgT^ f t orRfrr t jn l <K-2Tjfif isT i^^ re- gt?! i ^^rsf 
I TTTr frlmr ararf J » W ^ fl«iJ^ f^r nt fr"Wff^ ^ 3r^ I ynr fs^ 
jTif^ 9T 3^r^ p r fit m? % f r l ^ f f R f3rrr 3^ srwn «t -ftin^ 
f6tn PHMg 3pri ir|fc f t fS" Tir»r ^ 3 R T ^ ^ 1 tr?f srr immr^ f r 
wfftw t^ f1>nT •oierfSFarr IFJT W f t tSrwctr 11 H ^ ^ arrairrR «r 
1 V ^ 55qT nrrr ^ T^f FT 11 J^t^ iTfJirq^ w ft" 9T^^r ^  ymftif 
fTtir-Pr nrnr ^ fT?r etnr i^  -ftt srt Tiif uTawen* 5f)*ir 2f ^ T I ^ ^ ?r^r 
1 V w rff I v^ f?iR»t -^tt !Tt arr TPt «if Br j ^ t ^ viiT st ^ ?rfnt ' 
I. «rt*nh:fr JTiigiDtr 5[^ «5t?r •Pfftt^^trr: n fst. 1.1.3 
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9Tvrr anwi" ?Fq1>n f 3m: # '^ a r i • ¥ ' f m r % ^irr JTwt wrrr 
^ jrf 3R^ flmr vt 3rH ^ n r I ffl- 3W^ "ftrprr »> 5 ^ cr TI>« g ^ arn 
^ffi ?rf«T "te fTsfV m't^^ arrr: 3rr«r g^ 3w f ^ n r j ^ ^ « ^ « ^r^ ^ smrr 
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5^ TSfrr I 3?fl arwr, ;mtar, q-H «ta ^ 1 % lih 5 ^ ^ ^ rror ?i*fr 
55r-<qj gsfft sfK? $TfTT I T ' ^ s?T 5H5nr ?pmr^ srr^  «TT ^ sf-fti^ frr i r 
arfhfkj ?rr»rT wfrr t fr«ir ffr^ r rn j?r% qr ?f g^ T ? ^ % ^ ^ cftJi 
m % T R r or ^ ifr srr^r * T ^ «nr f M r r r ?r«%Rm SPT^  -Pmr f t 
9?5t* I • I • 8 
163 
df ^f^m w h t t^ 3rpr 7«nf ^err^ arf*^ «> m^h t f!> 3rnr g^ r 
t f$ ""'ugoj HT •? aTTft HTTTF TSfft g 3r«wr Tfff siwrsT?^ 3rg««r •?• 
»mr UT I f f t ire flpJ? urf glw sjEt* s 3rn: OF? »>i gmr enr p «^ t crr^ 
f I ^^ f f t i lar i t f^t^iR nt th* j*-?rnn;r3rT *> ^ I M ^ r r gt 
^ '[•ftr^ cTr I tnnOwtjr^  3Rr ?f# {TT'TT t r j w r ^ J F 3^ 5«n 3n*T«rsrr'? 
anrwTPi amnr I mrr iw J ^ i arrMrf "h inrf•cfi "ftl^F^fTri? W gi^  ? 1 
I . idtM PHM^ : I • I • -29 
11 
-* " J 
1 i. 4 
^ im f t jfl-err ?WT 3W^ fJT srrMci ?r «rr - ' ' cp Jhrt ^«IT Jf JE\ T ' ' 
j?r qsf »r "f^ rau ^ r E \ srr^ qr i»?t^ % » A 55? Ir wr-*">?T.i if^ 
?rft«r, fnr, y i , sw fr o ^ 3itT jrsr *?>3R ?Tn??t Jqw-^ en arrfti ST 
Hwr iTjm 55T% i 5 t % t ^ r ^ TH flwr 3JH Tfr!? c^ tir s^nTrrs ^ PPTT 
f R j f ?w orrpT »t gwnr # ^?f wix armr i 3w (parr^r jfert ere- ?r 
«w ?m m^T^ ^ arnrt i ^ irftj^fr sr^ =« iT?f »wr fw 3^ f5 r^rf 1*iiir i 
m r r ?Tn?n J^ qt % >pr if ^ »Rr !ir i ? i r f ^ gf^ ?rf? armr jrfr •ftmr 
?^  « t w 1 5^ fr> mf w ?w ?rri?P! ^ -ftr^ ir^  f ^ r i ' JT?rpRTOt 
WVpir- smf ^TF^ f^^ I' i w r s t wp?t »??r gs t ^ r t i g>«T jwfi- qr 
3ffr'31^ w ^ w r fT §rj^ T ^ JWI^ jt-cfj- qr f ^ q- i^ * 5:3 Jf 
§^ arh- firViT 3W^ 55^  % M JI>JI frh f v i t wrP i^ «j5r gs h^ J -ftR 
^(flTT p> 'wr 3rf? mrm TT1^ ^ wiftf! g i 1^  |»i f t n^i qr q ^ 
I. rf%i?»Q5riTfli5t«rgq'»n=*T mr: n ir . 13.70.3 
2. ?mrT^ t?!qi^  n l t ^ ITBt, 13. 70.*» 
3. TmRenrtRT mj ?r^  =fcfrt»r 9Bt, 13.70.5 
^ gPrqm l^y i^^ rfbgrgt g-fit^ qp r^iTfVFrrqr. qwt, 13.70.6 
5. ?T«ir ?r t^ r-fl%{T> ust , 13.70.7 
6. ffftdrf "Pnrr gsr^qr. uirl', 13.70*8 
7. fi7T5r gra qrtfTTir q i t , 13.70.9 
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^ tmr 3Rr3r «F1- jsit Iftit s r t i t iif ?> i ' Jnr1^ * r eyg jsr J^ TWT 5^: 
prf? arrnr J^RT SI1T: 5?^ ^ 3rr»r JOT f t • imr ynrtr fi?^ g»n=« ?r 
TaTrT<f gt T?r «nr I 37f mrj smarvm h jii^ ^r ^ - ' ^ 1 w r gn^ 
tih 3rr^ st 1 j j^nrr ijs jifhr jqi^rf «r nr ^ ^ I f ^ ^ flrg j^t jrrcfr 
?t »RTr 11 ' 
j r ? ^ ^ q r ^ r r ^ r f t j ^ Jffft%T % itir ^ "ftrtrr ^ a?f 9?r ?T2f f?Tn=?f 
Mepr Jinr^  ?prr i "f*mr3ft,i 3f »r<rrr srrrr r^r cm«R wr^ "k M( mf 
?r o r ^ ff^tm girr m g ^ f r f ^ er ji*»rer ?r g ^ t^rf^ ^ p t 
qnfgisT ^ QEf «t ?mr W 1 '* # ?rnr^  ?r m'h ^ mr •ftfqrerr^ I 3^ ^ 
qjf 5> jq^ ^qipf f t sTfirr eft '«^l "W 3fr?R 5 t ' j^f^ 3frq% Rr?» 
3?tjf3fr1^ 5=R ?T^iRit 3vnnTt ?r r«ro et ^ r g«R f ^ r i ^ fm If^ ^srem 
qj? ?r cftt ?r w r f^ ^ «jJTr3r.i ^ 3rni% r r ^ ?f amrr g ? fiFJ «^«T Jf 
5rr^ % ^ t ^ ^yf CR3T orfJ^  ^ M g^ 3irirT qt"W • ^  crsi u^Trar >( 
f§r - " ?rtTPtr.i (p J?^  swt' pt 1 gf^r^ fwrFot "Pmr ^  ^mr gt f^r 
mr 1^ gj? zmrr^ «t ^ t i •fttror 1^  gFsrii "frffr sr^ c^rfhff arf^ I mT^ 
W g t f j=wt *rn ^ 5»rf «pt j?r ?rffit 1 ^ ' 'cirfr.! gj?^  3^ ^ t>wr i 
3w gjT flfe- arrart i p f i i firhr JPF f ^ f » i fr^err?r 2r jp^ i t ftmr^it n t f 
1. fl|5l2|o1|o|iyrhf . . . . . . • • r(WT» 13. 70. J 0 
2. H q%a?ft ff g?f ergt, i 3 . 7 o . n 
3. 3rft-55f f^rrr prt«r: qst, 13.70.12 
*•. srmJgjff ?T«lFir ftr?r out, 13,70,13 
5. yfn ««rqjT7BJTnj jrmt m^, 13.70. !*• 
6. g s - ^ jrnjfk^^wnnFrT erst. 13.70.15 
7. HiUTm (7 THlrotir . . . . . . . . . . . . . . l I B t , 13*70.16 
8. q r^t jufh=Jjf sf 5?rt t ^ i T y ggt, 13. 70.17 
V-66 
psrt ^ u^ W q Y rn qr 8?^  fiiCTflr? 5BTTr?jir3ff «Pt" frc^T ?>^ qT>r 
fsR«r jftn ««fr mf g*!r J^  t ^% 3 W > T if arrfft- f - g ^ f^ . - r 
«>3R fiwff f ^ ^RT I t * fTw qjrrror i f^err ?^  q^ «??t g^ -fti 11^5 .^' 
f I 7 ;,ft,lnr »> T>5R. >^T?r ? n . 3r)T?r m-rx. ^^^r^ h ^ t ^ m 
it^rsf I "W ng"ftm ^»r»T, ^T^ % qr>'^ arrirf, 'rt^f? T^^ m i^TT wf 
1. gtrer?! I? irfti'itbfq nTf[ i irgr. I3 .70 . i8 
2. ?^QgifrFfW? imrcfti? i n»t, 13.70.19 
3. JcrH ?wnrb:ir 0 Jif ?r ^ ert i m t , 13.70.20 
k* 3mv n^ ^ r f ^ I Qst, 13.70.«i! 
5. eJtrF5t«n- h ?rftff> fiifTi u i eist, 13.70.26 
6. ?fqf^ ffsr^JJT H5? eilrrsf I. iJSt, 13.70.27 
7. w> jRtTt-iSf -Prftf srt'^rFftiiifrr i ust. 13.70.28 
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q^ »t JHFW 5»r5T jrvfnr m^ m^ f^mr % TTFT J ^ C arrrt 11 ' 
ygr^ r^rnrrT grrr '^rft^ctKmn ^ yr yqpff ^ M i^ «mqfh i 
»r qf)- fn irr tor ^r % :r^ Jierflrrn »r w gnp=?T "f^ rTP=fl t*?^ ^ i 
jm?w «T jTf^ KRj 3f tjrmem STRF ? r ^ mtr It «*l- amfl" jun* JTPI '^ »t 
i p I ji^snt ?r T«w <J 9&r Tfarf ff crftwr if P^r } ¥ ^ « ^ sTftr^ crr 3PT^ 
» t% 0^ im «t 5>r I 2 ^^ w f l R f f H flst^ j ^ r ^ w j=rr »r H ^ R 
f t arnrr ?r i?r ?rn?»ft •> >i^  2rr?r I «rr^ ffP^ a? f »r ?>^ «nr flmr ?r 
3rr*r w h S f j # n> eurnrrJijit wsf ^si f W > {w 3r?^ r«n5 j^tii ?t 
2. ?rfhfTrlTr im?m «i ^atq'f^i; if errsiiren' ^rrr Tt^ j^ rrr »> ?m 
»> ^ JT)- anra f s t 'Pft-11 ** aprftf j?gmTTfT if w f^ I w a^^ ^ * t 
I. r ^ i w t g irfrnrf 3w5 i upr. 13.70.56 
mj v w J?f 5nFinFi1"fh 11 fT.jir. 3. ii8.*»2 
q^^JW MFugCTif jnaftiff f^ fVf^ jfqrr ? • • • • n 9sf* 1.1.3 
\ • - ' -
1r8 
^rf^frr ^r imr 1 1 ^ T f^ t>f^  imrrar »^  ^ % fWr f t ferr »wr artr 
5. f^hirlTT jfTW^ ^ it^i^r ^^ f^ fftTt^ dnjff I ?^  ^ g^ f^ TT 
•ftWT jrrt^ 5T^  ^ srnr 55?^  ? ** srt t% pi^ ^M: "f^ nr^ rr jpr^ cr ^ i 
fftir 3fr!!jr|ff artf^TT^ jrrs? mt ?tf!r I "fti wr 3?T^  3R^ wf ?r 5« 
wr*irrn ^ ?» st qr^ri ^ ft m^n fgt TS 11 
7. jrr i^w tr srftiKS; if ff^frr srw ir^ mtf tr^ tw ^mr^ jm^ or 
TJ^  p? ^1 * arwf% wrHTTfT if ^ sreY 11 
8. iir^ iiBt ^ er jrf^ KjEf ® if zw jf-ftilffr f> rfhr urin''? 3R% ^ ^ 
^ U I ^ J ^ 
2. jip=n fffwr: ywr mir nrntnir^tfwT n «3t. i . i . io 
«^  5ST«rt5 T W H frtitT ff>«inrII ?r.|rr. i.i 1.8.4* 
6. rf Jir 5ra?Fd aRnrn ?lf.iir. 1.11.8 
I I I 
7. y ir i ffli TrnT9Tt:2f1"fV"ftT I flp^ wth . . i ia . ;rr . 3.11.8.M* 
169 
f ^ impwi srftrfki ^rnvx 3^1 ?r?frr Jf i^ JH>r«r yA « T ^ i t an*fT 
far?i J 
3rf^ *rrsir jrf? »r?r I ruir 3r?it crhrfi ^fvitw Jf ii?rTt qt gp ?ft- ^-ftrrf 
1^>f»JT fmr mnr I rw iwrrar 3 ^ TYCPI ^rtir-ftr w^irr^f J^TT »> 
3 r r O *• ^t fli 5J^  It »rf !T8t 11 w WSTHX ^ ^ ^ ^^ <9f if^ 
Jirtiw ^ 3H ^rn f t ?^2r w^^ I f*^ s^ 5?rr «>ir ^ ftmr mr 11 
«iHf I -ftr iTf&%prr qw I EJT $?ir Ttrr i art 1^ wfPUT W9 dtrsinm OT ?>sTr 
i i r t ^ sir I 5?r 3iflr«? 9t ^ I M ^fi^m % j f f n »t^ wt ^i^r 9T 
2. ags:gj?pr: j?k^ •5=fR'rT^ r miT a n n f n «R5t. 2 . 3 . 1 7 
5. 5K-5TJT g-.JT ^^  , 
170 
?ff^ffr ?JTrt TpT grfim t fV5=g «?:*T r q ^ ^ r t f^ ^w c^rrm if 
I Wf t^ iwl^ ^mm: atzrrT^rqrrf 11 3RT/ f s t r f ^ if ??? i?r?rt- ^f 
enrai^ gr «t ^ ^ f^ j i r dY t<mr f> -rtrcrftw i«r if vll* unmtm ?r g ^ 
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-ftrmrr it?! (jr? J^ m? •> ^ c^ JWr? w ^ i 3Wt% -frrrr I ^nr 
^ r 11 tsn^ f rnr ?w wmr^ ^rft ipi'h vs srrfrr 11 3RT: ^1^i^T 
jnttfT fftnr ^ wf1>f ?f arh" frt w «p I jedsnr ?^  5^ gurp Tnrt* »r 
irftwr fl i^ ?^  T>» T I ^ rtirr 5?rrY 3itT 5? 55? % IRR »r jmr HPT 
^mft Ef}i ^  tft mmtrr 3^ im ft W «r st jinr i?r ? • 
I oTTTP^  "f'rnr I «n7r pr?a?t ? aw: w r^^ «nr ?m gprrRT "Prm" »> 
Hipwni ft" j m ^ fhr;i jtwfufjgs j^ aitr jr^jil^ §t m^r i ' mtr ^ 
f i T ^ Jf st "Pmr f t ir?rw!tTr jrtrr TIW % jcqtf^f "w^ i fr err im ?^  
h^ i rmrfr irsf 3Rf Jf a ^ fcatfrtf nfiA f t irft i r f f r t Tif 
I I jnpitf «nr anrmf fr wr frT 8?!tt>^ f^ yt^ f^ e* if ?n^ arrwrT 
?ft& q*ifitf ^ i t o1% prr 11 
h* jjgsTT f r JT^ «rT thaw «rrc?T fr?r awfg 5FXMJT«rr % IF I * ! 
ff jflff itj^r l td j'nw fr >Rr ^ r fT*lt ?r^ *w * crrf^  J^SU m^ 
jymt(f ^ w irt^ i t ? w f tM mn^rrn if wrmt^ it^err ?^  ST^ J I T 
•ftpw jixff fT^ fr »iit rfkQ tymf ?r ^pitff inr fhow jr^^ fr^ 
?r»^ aRii- ^ rr^ ii ^  ?» vief rc^mnt ^prtft ?r crrw^ n?Jmtf ?r i t ' 
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JT?r»^(T 3t crf% 'irf^fT iwrmr^ s ^ fr«rf ^nrr ^fbi* ^ y^r^m 
w^^'^ :sTmjT^ ?^  ? n ^ 11 fsf?f?r jTcfl-fT fftfrr t fJs J^grflrrrr^rT 5?ir 
2. nr s I ' inrr ?r^'??1^rg jfhfRrHrj r e r f ^ ••. 1 fs t . 11.2 
?n=?rf^ a JTf^ : qrqr^  nr^^Grnrrf j^r: n fst . 1.1.6 
173 
3RTfyr!!iF«ipfhr ^rxY > WIT j?nr mr i) l^ tr fr ar^  I ?fl7nrr artr 
jwr Jnrw wet" iirr i 
•ftwftm a^r jrrRT s?rf f r <rr2r f fiirr-nr r ^ l\. 105.9^ if -Pm fr v« 
»in" »r jarrr }^ I t W I JH% aRr i::^  uri ?wi preir frfr ^r Rt 3 1 ^ 
I q?f 5^  ffW «rf T f ^ f ^ ^ if arr^ r I t^ ^ 2IF^ ^f ^ 1^r\ 9)-
T^ p^ ^ -ftjirr wr 1 i^ p^nf iisf ffNf srnrT ^^ r amm ?reirrT«T» 
i. hihf «^Tfir jqfl«i artr "ftrirn!, iirrinTrr t^nrrat, g*. ?f. i3u 
2» Vedle Mythology, Macdonall, P.69 
fTcjprrs gETTfh: fs-qpsr jjotrgT t ^ * ii an^ TtcTft 1 7.1.105.17 
174 
? n«ir J5??r 3n^ ^ 3r?3r •> ;rr'c?t 9f7^ ffcriJ?«r )r F I ^ ^ f ^ 3fr^ ^ rt 
i r ^ if 31^ * TCTif qr frpr f> ?rbr % ?rr«i qfn^ 6fwr ? I T ^ »^ rr gv 
«gr »wr I 1% f^fi > Ef^ r^  % qrurf % trm ?* jpn TWPT qnr ?TtJ? 
frUfT ?>Frr** t artr 5???r 8?r>i? ?r8 f w % y^sf err arPiarTr % ^^ q- if j^-fe 
I. m I. 105. 17 «TT ?TrqD! «rK^ 
Vedlc Mythology, P. 128 
2. t^n: f^ erftfrt i«n''! ?en jfAnTcarr^ jg^rfh: •••. i '^ . 10.8.7 
3. n •Pn^Hmrrgut'f^ f ^ r f ^ - ^ t e arcrtrt aFgtirq i. ¥. 10. a. 8 
«M jq" t^mw qrsrg^s TAW ?«apr trcfn' ^f^^^ S ^ w?^. '• • 02.2 
I ~ I I I 
5. Tti^t %nT3 mr^r y s ^ ^ i r r xfffi 1 f^ fl^ rr 3r?3 utaRr m. 9.102.3 
6. arrcf "f^ ffFir irTswY ?t¥ ffe^wHsf*!: s^f^'^nr otciin ^.9.32.2.38.; 
7. ^ 1 ^ a»f w ^ , ^vT'n, j r 167 
8. ?r. ?f. 1 . 8* i 0 
1 n 7S 
1 O 
^^n 5?r W9 TTOI fWisnr nr^h i art ^rbi?^ awr?^ 9 ^ n isr^er^r (hi 
i m f ¥»ei, ftfr 3rfT 1^cj % 5r»f v t w r arrirl' ^ i SFJ^ «?r iirr 
I fJj im>r 3rf^ trrr jr^n* «r «ir i qg arf"? f w ^ t 3^>*^ ir?^ ?t?Tr 
> "M uv^T fJwr, qg iFT jwr 1 5WTt siTT f^inwt g=ir JI? »=ir'r »nTT i 
T!3r % rtiTR 5?sf ?> ^ ^ w^T \s -ftRr q^ ^ ^vf ^^ ^ nf€[ m^ i 
jsiJf ?r arrt^ m 1^ «T "PI«% ^ t i "firs atr fret i ^ 
w OT^ m r f nun cm llj^r?^ J ' qHPit srrr ^FI -RJC^^ PHT mti ^nrt 
I. r^ .^ . t.8»i0 
'^ Macdonall : Vedlc Kythology, P. 128 
3. n./rr. 1.2.3.1-2 
?r ftm* 3rRf f^ 1I rr.jnr. j. 2.9.10-11 
1.?6 
itorg» 9t ^qgiit ^ t^fT f r 5ir»[tT%a s?rf 11 ' ^nv g org 
? I ^ V5i 3FTT T«m qr ^rrv rft^ arr^tfrf 3r«ffj arr^m, g^-qt, 3F?TfVfl 
^' 1.105.8 ijrt "arr^r 3>Trr ?rjm ^rrr? f^rr I f r Jf f^^ cfvr 
1^ q[ ?^ t ?f?rR gr Jf trfhfT p r JTRrt f fi«»T ?rfHrtVa) mcrf > ^ ^ n r r 
j5? Jf fTTrgiT 3"^ gi1- i r q f sr anrFTo-r grr frRrr i t^fi ^ ^f ?f>ir f r 
?Tqfi f ^ 3{fx 7^ ^erir3f>' «jr arr^gr^ f ^ r i T=? ^J? fr:^ T «> 3frrr 
^a«? erFga: cn% f^gr?T ^f crsrr g?«ii 3ffT ar^r % jr^Sg^-s^ «> n^rr i 
1^n ^ y r ^ r ^ fb |^ if Jr^  jrifir % 3PT qm^^ EF^  i ^ ? JT gj? ^cmrsfT 
9f ia^T 7 ^ vr 7?r f • qo l^ gi? ? ?^  ?>& 5^ T L ^ ^3 qr Tf r ^ I 
g^ FM Pri ?r J-fVrT E>W7 fftT^T ^ q ^ g^J*^ . 3frf^ffr3 1^fj I mr Jf 1?^  
2. f^iTFrfhtat J^tirr ggj i n t^i. u. 7 n 
^. f ^ W 9.25 
Ill 
JTTU -nr«i aF?f^ ?fbKi f f Apr ^ f W r • ftBrffr ^ f^t^ % 5?T STTH 
aiJifrcTr if Jfr 5?T 5«r r^t BJTJT ^mi\ irr^firjrtf aril: g^ff 
;n*¥(Tr3r>=? «r rJ- era «T^ « t ^ 2 r «T?r f i ^ 
11 jFtftsr $rFT if i|gt^ ^tfm i cf^ ? teR 551 9<?ja[, f rg jffr t^n »<R 
fft=jT Jf ^ *fi- 3Pi% ^ f4 g rgrczTnT % ^r r r M?-f^  -f^n ^ ?T#^5^ T « I R 
9« ^iT F?q sh" •ftrfl ^ "ftjT $^ ?{ry ^ i^^VnT m u: ^srr^ 
>r ffNT Jirs jsf fts^T ^ 3(}x # i ** ^r^ if 75 STR ?^ - ^ f ^ t^ff »r 
I . I^H i R i ^ T t & n i f r r : ?rrpirsRrt Q?ir: 1 
^ ^rftfczi Jir: ?T^?i fiq ^ c r t R t ^ i 1 g.^.3r. 132.136 
2. 
3. f^tr: ?T ^s-5rif yro" iT?rt:r7TT •ft'rTr fryr \ mr* 9.36. J3 
*•. ^rr^ gjiiQffeFcif cTur fhTfTr«StJr ^ i get,9.36. i s - ie 
78 
f]tn itn w^ ilprT »t rqif ? t >A % pfti ?r arr^ ^ i2^ mr i^Y^ 
1 ^ 9f> fT ^ ?r «ig¥ f^ffprr 1 ^ fT^  firei ^ 37f OTF! t^^ f^  fhnrPT f r if 
^ R r » f ^ rl- Ti2T^r ^ arhr ?>ffr arrfi: }f Tttrn qr 3w^ 3rr«nr> s t 
pliTftsn fsur 1 ^ JH ^ ^ iWT ^ Tib? *t ^TCF\r m% ^^ f t ii^ 
¥»i. c^: artr nrii *r "ftFcH f ^ r ' 3 H I srn: w ^ ^r vrg vnT Jf -ftm 
«T fif^ iirt flr«Rr ^ 37T «rT iftTT flnr wrr ?^  ntJJr?r l^friir i -ftw aw if 
jTwrf sr j fh ^ gy te JT"5=?TT n f t »rw?lT t ^ vl" i ** ^ ^ ^ T > JH 
^q»ioi ^ nrei Jist^ 1 f^i % iTsr if srlVim 5? arfr it>r ?T irr if jPRr 
w> fgr ff> 5fi! ^ «?r g?t gTT f r >r arnr irtf w r ^ rwr S?T f r if 3rr«m«! 
fl»T^^^ "orf^ m if jrt'Tq'n anr^ irrrTf ^ Tfh jr^n •^ '^ t^fr g t^ > 
5cHr w ^ Bt Off fq- ?RTwft ^ t^jfw sifT Ir «r J5T rrar "frn gf^ JK 
frrqr^H nrf^ 1^ j^  an^ *ir»iT % «rrH art? ?T«r J * ? «?f^ 5 r ^ 
|. aw t ^ t gr» ^^n^ «rfti ttis'ZFfWjm: i «J?1", 9* 36* 25* 26 
2. n iTTT^ «rfhH 5^ jirrfrr^ilt^rf^t i qst, 9.36.28 
3. roi^ eftvJ nsr A F W R F injnwr i w r . 9 . 3 6 . 3 2 . 9 
!•. fffTFrff qfh»d fjH HVFQT gHErnqT I «5Bt, 9. 36. 3 ^ 35 
5. ?r irrfhsiq "ftr<t rrarn ^' 5i«qf^5idfy ^ i qgrt, 9.36.36.^2 
6. n{Tt>5rfr> Jwrrror flrirr^iKif norffcrfli i art, 9 . 3 6 . M » . « » 7 
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»r atfw Jinr crrTr T^fr arf^ *r 3^ gbir f t e ^Tfrr 11 in%5 ^ 
fit jETTfh jsrtt TOnmr •rh ? Jwft ^ io« a. 7 Jf t^ pr nr •Pmr ?t 
« T I 5 10.8.8 ^ ^ 3nF5rT ^rrr t^q^ar »r ciu «T?t ? 1 ^ i??r«RrwR 
fsf ?iiff prtnf ?r 3Rt*«r I citir Br wci -ftrfT srfr t^ iT ^r ii?-f^ »rtrw f t 
2. 3 r ^ if "pTcT fr 3R% wrnf ssrrrr j^wr anrffpf ?>^r f^ E^m 
1 8 ^ "ft ^^ % nrtt gw ma »T^r, "ftnm a^r qu »f|- ijrifr ip^ ^ nrtf «if|-
arnmf ymjof t ^ ^f i^ ewr i T P U R r^fti j?r*r?r f i ** JIT^JW jFtif if 
trf^ vmi f:^ arH f^fi f t 3r=»?-«tn- rf^ j^nr 3wf1%f fft^rr fter »rfft 
^ frtir irrFf *fr aw f^fi f t wrs^nr j f o t , ^ t f ^ amfV?^ if TarrRr 
r y ?t fr?r I at jrcqun: f w f t ?f ^ r i t rcftfrrrr f 1 ^ 
p i ^ w r f I T ^ iT f^lr aw^ arrsirrsi ^nrr r^ f t rgfh «rr7^ iTr fr s t 
f^fff? fiwr t (T«rrfr mf ^ ?rr«iT«rr wmer ?ar if ? t «rf«ftfT r^rtfr ?trr f i 
I. fsfrg F ?wr?rrtr n qst, 9.36.*»9.5 
2. gKcTOT f.H. 
3. gs^ erar J.H« 
5. gsrsrOT f'??* 
5 ? ? ^ r if w g arfr ttrq ^^ t^Jr w J^rl f s f arfirg f r frrfrrgft ^ 3^ 
w Jf erfi^ pr fteir »nrr 11 ' JwrfliTfT Jf v^g -ftrg 3rh f^q «ft jB^^rirl' 
wrcrr 11 ^  
*•. nsrlTy T[i3rT i^> ^  3rr?r gy F^g t^fr arh" t^g if ?^  t^ c^ vr 
i^T^ I r f ^ ^ r r r T>»r 5?r^r f ^ mfftn Efw flr»r?r 5? tVfi vr 3n«iit5r 
f r if 'PR^T mr vwfi art? -ftrg ^rrrr m^ ^ri ^ fr^ ^ t-^vr^ ^r 
^& airf i^pgit«ifrr % J?r irt 5r Tftfrf^fn, "ftFgRT «r gpartrfVucT «^r jrntrr 
?ferr ? ^f ^^ artr 1 f^r ^y f r ?rrprrg[ft ^r ysr «&r TUT # 5r> f% 
crrFfTfhw j ^ if t ^ ^ 3r«»nr ^ ?Tf?rrfV» ^5=tRT 9f> r l - f«r « R f r 3R?t 
w^^Y ?r g f ^ If - f^ ijst T I T T ^ F i?rf?r 11 j??rflTTfT if f^(T f> 
5T7-rtf>»* j ^ if fVnrr garr Ql*^ ff f^^n" »Rn" 11 
1. gKTai, J*H. 
2. gs^^, J.H. 
3. 5^-5^, J. if* 
1 9 1 
I . »itt*i: UOFH (W> * i t h ^rlfw artffQ srr=? ^art "Wf r % T i r r 
w1%J % M itfTJ? 3Tr"f^ f r ;nr>i "ftmr err ywerr I 5?f1-fH? Jf?rarrff 
TO nwT rf i i T ' ^ r ?r jrfqT E\m i^Y^ sR^th ^ arruir qr mi gr>^ 
q?f 31^ 5 rmf qr ^ r g>fir ^ orrftr r f ^ ^wir ?R arrh I arfr ^qrrr 
^•ftj 1 8hTr"ftj ¥. 8.19.25 Jf Ji^ r 'nrr 11 ^ ^?f xTm^^ nrm SHir 
m f ^ ?> srrnr 11 5 ? i t M ^ f ¥t^ nrrr 3W?tf 3rf"r 7g?«r et^ vt 
m'jT «gT Tut 1 1 ' 
i arn; mf 1^n nf m tt F^fh s?rf mr e t ^nr^ r tr^nr I i^ wr TfrtiRf 
I. 
2. iref^ iT f^TTTT T^ TTHer t^ jJWsY 3pf?iT: i wfr: g^OT^n i 
3. 2^  mn ziuf^m^ ^ fi^ cr i^ erflr r fH ^^t: n m e . 19.25 «rr 
I*. gK-sror, f.rf. 
5. g'^ eresT, 5".?f. 
18E 
flrrfir I 3ra: mf em s^r -Rmr 9r1" T^1^ U7% J ^ JTF^ jrrT<! »Tfir 11 ' 
i ?rJ^ qrfT: ^ wt j iH^ T t^f! g> ?fWrf If' jiEr*irTfT Jf 5^ erNT ^ fffir 
5?rl"* 1 ^ j ^ 11 57T tnJTT J??r«rTrniFrT ?i?f guqi^^r % fTwrl* f t 
qiVs^Spi r^r if 5 r ^ fT?t # ' 
6. j^ftPcSf aT3?TP? Jf 1^ 5> ^ ^er f^t" ^ 5> TM J?!^ ^f ?Tfrr 
srp^ 3 ^ jfT^ri^^ fMT ^T^h I er g?r^ F « try * t ?rrr t w f t ^ ^ m j 
W f f 3T^  jrnr: y m f r f t f g«fr! i n r w^t l i ' 5^1^ xi?r»irTfTfrT 
3?Tft mTrfpTf pT T r i f f awl ¥?? TM f> M*r I wTf^ i??r«rTfifnr 
^ T fT 1^ j ^ ^ i f T H Jir^ iijsT ?T?t f n«i7 37Tf r "f^rtrr, mf^ IT 
^Itif mmr^ h grjjffhnfgT ff >igry»rTfT rr ?f>rfh 
2. gs-^Tsy, j .H , 
3. g'^e^, f.??. 
H3 
7«T»src" aigpYiysf JjgrHRrr Jf garr 11 
2. ^TM If f w «Rf f m r ^ R r 3?!T 5rr"c?r wrV -f^ g^Fq- WT q«i 
w?> 11 ^ flgrnrrer If »# iri "ft-ii % 7(eT^9 ^ If 5 ^ ? ^T-ftf 5r?f 
3Rr>r t niir f r If f^ nr ^ r^ <nr «# JTrf-ftriP im «T HT ?r s t ^hy ?reR » t 
3. i r r ^ 9. 102.2 If ^f t^ fT f t t^?Tt Jf^ TtrfT ^ fl^J? JTfCfT 
fT337rfr T?T "ftfrn^ frirr 37T1' yrtJ? T R F "frfr ^ ^nsf PT amURr I ?^ 
If agfii flr^ % M r^ « t l i 11 JierflRff If swt J?"^ f r f ^ m 
mf "ftnrr »wr i ejef i^fj ^rRr jisrqj J^ If irt ?» *IT^ «^r ?aft" jrms 
y m r t ^ aJt 3r^r«Rr m ^ ^r^ ?r>inr?T ^ R ^m, m if ?T>«nr7r » t 
jfrgtri ^ r fryr Frr^ i If 't^'^Y ^r ggpi 3T?3>« ^r^ir M g^ssr bmrarf 
f r t^ff % qsr ^ 3rn?r nnr t^fr ^ ^ R r f^ wrr M »^ «ir»Tt' f t HB^ 
riacdonall, Vedic Mythology, ?• 124 
2. ^.8.U7. 19 
3. erst, 5. 13.2 
5. ^^ar, J.??. 
i?4 
f t m unwr I <p«iFQ?ar ^rrraif f r 37T f r ff mrmf Tcrt % m^ ?r 
1. ^5T5a, j.?T. 
2. {pcTsi, f . n r 
1 ? 5 
^S& mAxitldLlti 
^wf^ 3Prnn MX arrwrf nrxHt^ nrikm ^ ^nrt^ g»r ?r ^mr 3rr 
Jf *fr ^ r Jwr 11 5[?rrt aitr J^ t"ftw ?Tr"flr'w ^ mm ^TXT 5rr«^ ^ T 
irifT wf ^ ?r r t f ' i r , snt jm»r ^ erf^ ftsitr ^t STFeifT oi^r, "fmrf % 
?fftfrr?rT ^ n ^ -f^wm 
aprrm >r ? F W ^ T85r«ir>r ?rmr5?r gwf '^ ?r 3PT3^  5f> wsf ""a^or/ ' 
zmf f w 3PT?itr ?r iJinrr fkdw ?rJir=u ^ 1^  f^fwr^r % trfh if i ^^^ % 
gwfT % ^ gGrer VfTi^  1^ 11 ** 51 gwT ^ f?r 239 Ji'^ cf * i t^ ^ 220 
{. wr^, 1.185. 10 
2. Offt, I. 179 
3* QSt, i . l65. I6f 155. iSf 167.11, 168. 10, 
k' or)-, 1.165. 191 
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jmf g¥. 1.180.1918 g ^ a f r o H l y R , JJIW^P!, mm sfkwt. - f t r ^ i ^ : 
3rfR, ^ w ^ f^t Tgfh ss 11 
waiter ^ MFTTT ?fr qrrjw ?T%W asf jrertlS?! fiiRTr n^r I ^f h 
arfi V "MzT Jf JET «rer T T^ a^ m"^  aPRTtr «f1* sJ-p^r 3T>r 11 ^ cnr"=^  :w^ 
i . 7 | . l 6 5 . i3~i5| 166* I5f 167* i l f 168* I Of i69>8| I70*2.5| 
171* i3| i7VlOf I75*6# i77.5# 179.f, UfiaO'lPi 181.9| 
iS2*8, I83*6| i8t>*6. 185'Mf 186*11, 187* M| ia9.8« I90-8, 
191* l f | 
2* enft, I« I69| I70| 171 
3* 7. 1*165 
4* ?r* I* I66~r69 
5* 7* 1*170 
6* ¥* 1*171*178 
187 
3R7m 11 arrtirrfw* g-ft? ?r 3R% i^ n if ap^rl^ arNftferf 9?> arrgnr 
•KTf^ n SR c^ rh 11 37T aroFyr if ^^tttw w SfJ?* ire) f> ^rtiRfir ^ 
I . t ^ T S 3rT4 ^ if SfHf m Jfgf, f. 8U-85 
188 
T^ i • jRi{i>»rrin' SPFFT^ spRt trffft prbrr^^r Tnrr 115^  ^ jrpf^^T 
I t^ f^V w^m"}(Jffff I 5r> *fr if Pitqrrg^r 3RTC^ rr t»fTf«T)- ^ mi 
i ^ r ^ finsfl-mrfi ira 2 f%r 1 i^Rr5^qcrr«T 11 qgt, 1 .17 .9 .3 
3. ^ g «>iW r-fld> 575 n ?. I. 179*511 
3nTFm: a^wnf: tf^^ 11 UBY, 1.179.5 
189 
«nrwnrrg?rrT apiFTiisr^ »t n? «m" 11 amS «?>5tr ^ r r r ?J1- TI? i?r 9vfi^ 
wt ^r^T ^r«ra 5tt5»toi ^ jfHqrrEpi 11 ^ JTff ^ ^ if d? «r 
f r n ^ Ifftj? oir 5^  gtflfT | i9inr^ ?r 11 ' arftS^ gi9.53.35 ^ f ^ j n ^ 
?art- 02- if ffYfrr 13r> fii?fi- tft pfVT ^mrTTO^ awor 3fr«rfnisRf ;fgrf 
j ^ j i n ^ wr ^ 11 F» jnirr ?^  f re* Hl^ar Jf js>? r ^ frur JTWTT »r 
1. arr^ flniTT^- hi ^ f f twnr ^ , j . 86 
2. anW 9.53.31 
I. I I I L 
3. ?ja^f1^rfTf^ f^'iaT r''TTj'iT TTtr TIT wnjpft^r ?T?# ^frro^rr 
I I I -
arfrff iTrq|(Tre^«TrtVfT n ?i. ?f. 7.5.5.2 
frrfip^rnTrJv^ H i «r. ?f. 10.11 
190 
«r TCir flftn «ir 5 ^ ^r sj^ rFw i?r9»r TV^^ J T ^ srgf 11 Tiyyif T R F 
%qw «5ir j s r ^ VQ T^ Tir=fi "W »?r^ ^r ?f^ ^Ff garr 11 
2. HE ?P=firT 3ihr 5 t o ^ jrcrr^ i fr^errj^r 11 
3. 5?fl" I 3igK^=f ?r spy, JWi ?«i spRTtT »> mr^ jrrcfr ?> srrffr 
vf^Q ipjTjyft^mv9 g ^ ?fsrPi «nT«itw7^ 11 .^ i^. ?ff. flr. 11 
fir=nTFffnr^iFj3ni wrgj^ftTn^firw^frr iTr"cun=<Trg«rr5«Rifj i 
iTT^qT|yft^trfiwiP=?^II.. . . . . }(,|nr. 2 .7 .11 • 1 
mrmf irgtS jf?ifi j (kf^"*ifm} i i^irr.?rr.«r. n 
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Ji^fiT % t ^ gsw 5r5P? f w r cffir, ^^ ^ n r m n mEvrr ^r^r. 
3WRr AFT ?T«rr fipiTr sTrfTF ^ T^ «TT 3rr^oi «Trr 1 1 •:— ' T ^  
v[€f 1 ^ q;33!f «r ?To*r Trf ?PT?r f m F T T JT?f qr ijt*^ .^>? i?T»prT 
jifcTFTJifr J?T>q»^ JT^  ^ViT Jpn: ? t $ i i J?7»9^ 5T?' ^^iT> g s ^ n jr>!Jr=fl"frT 
} m ' ^ f 95>jmTWi7q n ?Tr.«r n 
qiVgrcwfiJf n fH. 1.5 
in 
?^  flt ^r?^ gTft"ftr?T ^ i ^mr J^ J W " 3rt?rrr % iraro-r Jf garr 1 1 ' 
115 F^T fe qf|- ir^jRr I aitr "f^tHm ? ^ irrFf % FPHT m IT? 3F«T n^rr 
ggidofrr if JH^ g jh" 0 ^ ^r r f twm ffrrRT ^ ^ ^ % ^mr^ 11 
?j5Trhri ?> 'wr 11 
(. cTBir ssfrrrt^^r^wt u f .^ 5.13 n 
3. qst, if.ST.SI 
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?^ T I 11 fft^ iTprr qr t * f^ gfkittsr mrnrw^ % m^v tq^ifT i«fh?5i ^ 
3WT?ti % irfViT > t t e r 3f 3!^ f jriR ?T?r I s?r tnr J ^ J I 3 ^ FTJSJTW grfrrfr 
f t 51K:3 f r^ 9T gcTn=pr w 3PT7TTT ?r ir^qrrg^r »r "ftrerrs f^^i srarr erflfifr 
1. cR»r^  ^ t?'*^ artr Qrrirr'ftr «r 9r7rF«n'f ^fmnt ^firt w r ^ 1?^  I j ' 
2. irgf ?7tm * t iirfnotT ^ srftr ;:>ffgrf>fT wr ^ ^r?r gF ^ r I f^ 
3Hft arftiffrsir 5?^  fet" »TfTr i 5?»t ^ it ^rrrr ^ ^§wotT ^ ^rtrr »T^ 
Fpmr 2 l i 
3. tTiw w mrir-Pr f t ^ r r t^ jifJR f r xrsf vi^v: qrfN jarr 11 
^fffur iiTr I "ft? gT^ m mrfrrfr f> rrisiff ?^  BW^ f t ^ 2f q-ftrorfifyr f r ^ r 
1 3 r h "fttr 3?r n>3R if irrhrnr' 11 
i*. mf cRqr* Jf arrwrr^ f ^ 3FIT irt? t ^ r mrr 11 fprt ^ ^ Jf 
3W^ -ftw gfr^t i iT ?>?r 11 ** ^ aprFPn ?r 3igT>u frrr ? t^ ^ "ftrars f r 
?Ff!r5r>-Hn^ f? f^ j f f t ' irf ?r g f w ?> ?T% 1 ' ^f TT jfh«rftJFT 
aPTFTn f r i^iptrnt" ^^ r ^ ^ jpirrij f r mvrr f r ra r 11 JPFC^ -PnTrT f t 
1. Jit6i JTwr giV grr grrrrf^fflf^ iirgsr: i J??r. 3.9*#. *• 
2. ?r jiTJ^ mf g ^ germ n i?ir. 3.9^. 5 
3. ^-i ? ^ iT ^ j r r f r : 11 eist, 3.9*». a 
i*. "ftij*! 5W 'TS % 1 cRst, 3.9*». I *• 
5. ^-ft =?> i i^tfr r ast, 3.9i». 17 
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iT>r 11 ' 3 ^ f t tan" IT rrsrr 3^ arTFrrr % - W ^r^ »T >^i 11 
•ftwrBt«nrP=fT ««ff«rTii:r Hrurr«rr orFsrf »> urrn-r »r »mr IT? qr «rfh % 
yrrir mrm 2f flti ?t arnft 11 ** |& vnr «JTtrrii aPTFTn ?FWR>7irn?T 
5it^ ifWI w n r tVtffrT ^ j'l^t ?wr»w fT^r arFefrvrr •? ^frt I srfr wrfV 
I f^ qff U5T ^ w V Q ^ tVtrfh j ^ H flfYI ^ 3FRt fw:r»f9fT ?r tw 
?f!T »T% ^ ?w6 Tf^ fwrOT % *RT ?r 5fT«rf 5?nr» Tr^r % crm «f irrg^r 
?^f 11^ uBt tV«th gc 'rv fTur ^rrof fn iv TRraiY ^ nru ^ wf(ft i i 
errcrrfir ei«3 «t aw tm»r Jf nsr^ 1^m 11 3i»rntr ffl^f fh i^ Br cnrnfiS 
1. H cTRT riFiT HTirrJT fnj n irgr. 3. ut*. 20 
2. H frf fhEji^ripir n ost , 3. *•*•. 21 
3. rrsR "f^l^ yft[3f n q?i-, 3 .95 .2 
*•. mnrx^orn^ ^^om 1 oet, 3.95 
5. 3RTur sftTfh^^ fftT^ranr 11 w t , 3.95.19 
6. JiTOfri JlSt QTff 11 Wt, 3. 96. 7 
7. PTfT 3rnT"Z5mt ^^s^m n^^ n OBt, 3. 96.6 
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lyrr^TFH ^ 37r fltsR »> rm sr$T w r ?rr» ? i ^ S?T or gg grifr 
5Tr?ffr I , nf OS 05? arqnr ^ itnr PW J^TTJ jh mr'h I 1^ ^ ^r?^^ 
»rr»»^  arqf rf^n rrarraif f t usnrr-fti ?r j^pit emr-fti ^ r ur^rrr 11 ' 
3R7TJI 3ra osf W ;rF«n'=? w ^ ppT?r ? n> Tr«3?r j=i QT q1^ ?^  arrjwffi i rnr 
jrarr I : 
I. ?rc^ if 5^?Tr * r ? ^ irnt' ^nrr mf^ snr^ r 11 * 
«•. J^jnrarT f t jPF^r w ^ % M 3PiF7n ngp »r trr=T IR ^ 11 • 
1. W rrrrt g r ^ s F c u r i i JTEF.3 .97 .2 
2. 3PTrw w ^fT ^ n Qgt. 3 .97 .6 
3« •ftjfVPTff qii; T^cTT "TO 11 Qfft, 
i». «7«T i ^ J??r?i3rr n e<rt", ^"ftwrTn «n"5 
5. M*i^ "PrrnrVrRf i «gt, 
6. f FJTIRT m ?nTcT> II QFt. 
7. ?r TPrt wf^fsrr i.i e s t , 3 .100 .2 
8. ngj^Tt^HRi JBT: Host, 
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f> 3rr?r ? ^ 
3T% 3 ^ wYh fft «jiflf aFej p> 3irff|- 11 BTT qrr ire flfm" T^ rt- I 1% sprrm 
3rnrR ^ r i ^ ^ ^ r w r jrF0n irnr 11 
5. 5?T «5-2- >r i t f ^ %Qflr ;«|flr art % trrr'Ti'' ?r 3PI7?ST ^ trm srrh 
w jnflffr wh 5? j^i^ 5 f ^ 'Wf «t «tfr »r «7t j ^ a et" iwr 11 mvt 
gan qcnj HnTiit f%i^ jr«rT 11 
g^«T 3 ^ 5 3rFPf % ?w^ J^Tk qr^ «t «rfV^r $Tri ? i irg ^ "ftF«aT 
f^"ft gp ?^  «?f!r I fJp er? J^ ip i ? R R 37T*t sit f^?qtrfh trfVjpwr ^ jpf 
i r ^ 3rh- g^ *r J ? H r t ^ PPI^ ? J ' SH JIT ^qrar aprrm ^ mpjnr ^f^ 
t ^ r ^ arr T?r g g?^  J ? H ^ ^ pffe^ i » t 5mt«r w > i ** aprrw rf^ 
pft^ 5?r g t -ftFwi 3rr^ BT^ i ' 
I. zg^FER 5Wf : f^fcjW rHTfm, J. 72 
2. ar t^R iT?7f»4 d-fVij i^l'fff cpTij 11 iT?r. 
3. (i^y^jrt Jiff • 11 net 
If. lir'fl^Tj?n-"qi ifW i ] qet 
5. aprr-ft- ^fkjBim ^ r ^ n ogt 
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•^ftTEr"ftw sr?m ^ mh J^n ^rcrr 11 m'k ^ ^\o\ ?r w^ arnrf ^r 
2. jpTFTtj ^irr ?Ttfnrf^ 31^ ?&ir^ fr ^ ^ or jr?f s^n"^^ €}m I 
•ftr^ g s?ft ^^ g ^ qaf r=?i 5?7 ?^r 11 
3. ^ ^ g1^q^ flif^B e>nr I "ft? ^ R ? s^sff^  w ^ ?wrftfT 
>r^  f I TT^?"^ g t ^ ! ^ 3?TFTn ^ fTTF^ Tr !$T T &>^ ^^ ^T f^Bim fT?r ? ! 
2. Ji^r. «H. 103-13, n r f ^ . 3ii2-5i 
3. i ? r . 3rrre^1^5 T * i2.if.'48 
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twT«i^ g^ri gv jJi^r WJI 5^ «r grr iNr 1 ^ ^ pun ?mrrq v^ g ^ 
• t 5rfH?«n4f3rf «r 3T%a J T * ^ w?r«rT?T Jf 3grr?R' jnW* mn ?irft^ fwrj? 
if jfr &t inr 11 5rt »^ Ttmf TT JTrprr "f^ r^ ffrr -ft^ r^ gv ^ i ^ ac??r 
r^^ pf ff«r 3Prrm f t 3R"frfT HS^ ^ m r 11 "ftn ^TS^ f t ^ pnf g^ rtTPr^  
jrfci arTTfrnJFif oreigR fr?r ? wT"flf ^ s'jy ^ "fl^  7?f)" wf^ ^t J?WTT 
I fh^ j5pf fr^r gTs?r f i §?i^  W apirm z^ f t « ( ^ r jfr fT?r 11 ^ 
1. J!gr. arrre^f^, 155. i-i** 
2. 5!?r, ag i^rfHR-'l, 93 .8 . -9 , k^ 
3. JT r^. si^ ^ryRinS, 99.100 
*•. 53t, jerti, 17.7.22 
7. g^dttf, f.H. 
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f^ 3RI ^ 3PrFw V fwhw ^ jwr'to s'^; 5«r: «af srrr*^ irr ?^r f i 
iesnr Tr^r sfrrir ur art vw if^rn i^fU tft i ' fk^ ^^fim ww ^ 
i. 5gRt^ ?n?r:fr"f&t nnvTtrrrfif mTren u^r .^rt^. 2M*.55 n 
2. M, iVintemit*, History of India Literature, P. ^02 
Eeo 
•f^f^n I g?r F T T @*f ^ ? fV 3PT? w ^ 3icRt flf^r % *rT^ r ^rf^ 
njift ^^raff ^r ^ffr s?r?ir srrfir VT f?T^ aprrrg ^ 3ig% jTrirtr ?r 3i«Rt 
3rr^r^ ^ n T 3fh" sn??^ ^ Ben fa isr ^rfcwm? gV ^ r 11 mf^v;^ 
1. gGTcfaT f . v i 
2. gr.-fjcji J . iff. 
3, gi-cftaT Sf»^. 
19 ^' 
\ q c 
\a \ 
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^ 3rr*7 aPTFTtr w iifN-r^r »r •ar«rtV«m arrwrrf w i i ?my arrrrr 11 
g?w 1^  I ^ f i i ; ^ r % w r i IPIF^ ^rirr j r H i ^ r f> wr^wr^ jpr^ 
2f ?wnw ift ? ^ r f&wT^r ^ jr^ r^ f t tft vx"^ 9Tf^ ^ jpmru ^TTT SH 
if -prnrT *> itej jr^r*! ir^ % M irgf^ SPITT^ "ftmr? er ?FfTR>ivri?^ 
fT?r 11 ^ »?r i n f> 3it^ »T -^fti > nffTiT f> •»? E'>^  ?r (T> ssRinrr sT 
I ?rrtf Bt 3RT 3rr^T Aft JIT? j s m n m 9t arf^nrfrir JH^ JJI?!^ «T j^^nr 
fr jrthrnr! f w r l i 
snt jnirr j i fw- sp ' i trt »«rr f t ^fhf frw ?t ^nr jTr»i ff»T fw 
'Pn f^Tr f^rFmr t^frr ^ i ^ ^ 2f iif trftrsrs" api? f r t^f^r T ^ S " 3T%8 
fiTD-r qf^ g^s % 3r»? ?r mrrrTm^ fr -PTK-S- agwR t ^ r r^r ?TffTr I 
"ftf^ 5?T "ftsw if ?rr^ fr rtir^ f b ^ f^ rfljn; t t e garr 11 3F?T^ ^^ ^^  
2. 
If. gac«=q, f .H. 
9 n oz 
I . 5 5 ^ 2 ^ . JTH. 

?03 
crr?r ? I r^ > «WH JT»'3I' if ?!*fr 5 ^ ?ftT % JT^T rt" n '^Pfft ? i nh 
FIT 9i<fqiS« ihr irr i jft'lin'Tf *r 2 H ^ f i l » r » ^ Jf 3ITV=?T ir^iriy^ TtirT 
« h ^ ^ r a r f fr pi59?rrT "ftWHR * T I j n ^ Ffgp f t nt^ RirrH > tW^ 
arpit^fT -flwr arrar «n-1 ^fhf amf gu mrr iigti^-ftrn ^ '^m^sf wf 
3rPfn fT^ ^ 2mTr=fi TO T R ft^t Ir i w t ?r>R ?r JT^^ f 5 pi^ trf »r 
•ftTfrn qreyyff ?rr'f%"W ^ g3rr arH ^ 3 R W : ?rf«mfmR fgr ^r^ PPTT J 
Hf%nr3rf if 5?f?r ? R r f ^ sit -preirirr srrcff ?tnr t q? 5?r jr^rr I -
nt'i ij^ rflr ytTTt Tor^lu I ntn* T ^ ^ ^ 37Tft arfVirfh a^rmi jpfrr 
(TT JTHft- i q t ^ I ' q r ^ 3^ ftraj fft wsT mr ^ ^ mr s w r CTTH 
iTTJi "HrhJ ^ 1 3i&f' ^ vf r?^ WTff fwi t «iT ffnrr i n? r ^ fft|prnTt 
i^fpw 5^ f> m r^ -fturr artr ^ 5 ^ % M ??tJT f> j t : ^ gr J^I^ 1 ^ 
^ ?^  j5? ?fif> c7>^ "ftpir I * r ^ ^ arrfT 8*j; > fH^ ?rhT % j^ygm 3^; 
yrtJJT^ JT JlhWiTTlT S^> I .^ 10.3'*. I 
2. a ^ 9 t f r T ^ p ^ OT?«ff 5JT wmr i .^ 10.166.3 
3. 3?: irew «ii^ isrni^ ^at flmrr i .^ 9 .87.15 
H. r ^ t ^^^y 3Wr?j Trrw: 1 .^ 9 .68.6 
5. 
6. SIT ^r 513rr2?flTTS»fu r ^ t gowi 1 w. *•. 27.1 
?fl4 
ff ITS j # »?r iirr I "PI sm T ^ s m m ?r Tit?? «> i^ r TET err f j tr j ^rnn 
Jirrrftrar ^rrr jrf^? »T^ mn* Hhr ^ R r irhr fcqt qr prr^  $r mff-mtx 
ulVwmr 3r> r^ Tirr 11*^ ^tmi igqrtT«5 s?ft- arron- or OT^ITI ^ ^ 
Tsnr ^ fwfi" or prr^ i f t mtn wf ariiyftcr »r ?«nr j?n?t t i ^ fr^r 
•> Jtej »T fl5Tar-?jti? artftrr arrf nftir !»?r «> grqt «TT frrfrr 11 ^ ^-^^ Jf 
3^9 rtmf qr ?it>i w rrr^fT^ ? r ^ r ?r Ttn-Pm fiwr ^mr I ^ n2ir jt^w 
?tfrtlfr¥ ffftffr : 
f t 3rrfni ?r J ^ ¥ jnn^ f t f«ir f r q^ R amr^ rtsrf ^H q u 11 irg^it 
3RjrTm"»Tt spTfTt ?rtir > fiiir j s t tVs=3 g? i rn q^ i a crteir j^ r ?Tft 1 n«irt*r 
j??% 5> 3Rjr ^2" 5t 1^ 3rfT Q? I iw 12 areiH f t T? Tii I 1^5*1 fft ?iTe 
1. if ^ r5Hi MQir*i^ fj 1?TTt T«ff?TFjrR w* 8» 8.9 
2. ag q t ^ t afFogtzju a t f J n^ iT"ftf i r^. i*.27.3 
1 1 , 1 
apcT: q ^ qTT!|ir?iT ffl JJU ^nrf^ i ^. »*.27.^ 
J. 3 n ^ -ftat ijrffftrerr sigRprtRrs^ ql^fHHt jji: i «Tst, 1.93.6 
k» «rf&: f>F\9rfleF|i ent, 9.15.6 
. BlooBfield, R«llgion of th« ^^da, P* 1 ^ 
4. JPTfUTirr t^WTTSt, ^fljf ^ f , f. 627 
7. 317 gnrflrf^'J ^[IT: ?rNt ^TT ^ft^ i ij. a. 12.8 
8. ^ TiTT^ Trarrj uf g|r ajt^jif q*fh i ofst, 9.1 !*•.2 
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3wrT I ffrtf j y r f ^ tm lew erfi»»ir JT m- fl»t gt frr mr, E}^ nwf i 
?n"«J %cw ^nr arenrf r f^n a r t i eig H"h^  »f »ft >i mrfl- mr ^^, f^^ 
I . «^ .?f. 6.1.5 
r r «jFgt7uffw jnqY^ 11 «ir. ?f. 23.10 
i;. -ftfrerragrTr frnFsrt r r r t ^ ^ f r t q?Tc^  r^^u^r ^ n^trf errcf 
f W I?m* i^ nrrgq-rerr 5 ^ 11 »r. ?f. 2t*. 1 
;' 116 
IJT qr » ^ ' 3n?]^ s t ^rm ^'Mt fp^T ^f J W H tWr f ^ =?n? ^ 
IT gtiflff Ir 3rH 3r> ft-cfr w err^ « t srnt* erf ' ?* ^nr j=f W ^ "ftrar^  
fti^ Tm* t^ «?5i 3rfU» 5r ffw ^ fwnt 11 j ^ l ^ 3W%-3W^  jirtr rt- grort-
37r ar:? f t gjj s # f(ja Tgt 11 os ?n^ ^ ppfr g f^t 3rH m^ ?r f^ pf Tst 
^ 1 gcnnf h ^T Mill y^ ^ g^ ITT i ^ 1^?T^ ^rn f^aRt jrm i 1 «5 
^ ^ r 0 3 ^ ^39? jrraT srTr amr^r "ft «T=T ^-ar i Q^^f ^ r^ ^^  ^ r rr^  
?j?rr e t TPJT I 55 sft-fr »nTt 1 JH^I gtprff ?r 5?r ^f^ gfl o^-l* ^ M »r«rsri 
w u grf^^i «Jr 1 2t 3rr||t3 CTFJCT: gtyr arhr cwr "^  1 ^Tvpfr ^ j ^ « T ^ «T% 
grr ?r »RTr I ^ 
WTR w?r 11 iT?f sRcft ?rtJT ^ ^Th «nff fft"^  sn^f ^ Jfiiri ^i ^ ^t 
fiiTirf ? m Q}: 11 Tt.;rr. 3 . 6 . 2 . 1 5 
2. frrm' arrgrM^ »Fuqf "ftfrm^j:, in^Kinrc^i T^»jn'* 3 .2 . **«2 
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3fTh TTT?r ew orr^ qr flv fT nt=? 3?«7 ?>^ mrmr Ef^ tfr^r er CTP- ^ 
I fTur ?rfn I rmf vf ^rw 3W^ q^ er ga ^ FT^ J? TT^T ^f rrur 3r^ s ^ f 
?r>Ji jcH"^ wTcft 11 ^ r SH^r inr^T jrrnf: wtrr^s? fr^r T^nj^TPft^ qir Jf 
mf ^ ?r>Jr nrrr m ^ ^m*J^ n ^ ^ j s ir j ^ R F ^nr^l orr arnt s t ^ 
»tfr3Tf Jf STT jn»nr J^r I "ft? 37T 5r?nT ?r jmr j i rwnrr anrprr jsTfr 11 
« t ?rrg M P(^H?y JT ?r *5 er f^nar ^ 5 i : wftrf 2f i r f ^ f spt i^ rcTr^ 11 ' 
9i(^  fprrfft- 1 1 5j!i qsg fj> tmr ^mr ^ f^ .nr^ tt ^ ^ rh^ I frt g^ 
3rr^ $r 3rr?;n c^f^  I f ^ g? iufpfr jmtfi ? t ' erf cpr JTRTJ- 3frifr ^?f 
$i«ir7?jr7nt=7> r m r nf^rcjfh i i t . | rr . 3 . 3 . 1 
2. fTHjr ai^f^f^ jBir^: ?r>T?trrpf: yr^ qr?^  w^f ^mikjpiJbtiii 1 V.^^r. 3 . 3 . i 
i*. 5st, 1,20.'4-9 
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^eyrsj, iPBirjfl", arfVf % HJTR W a i t »r?«? s^r J F ^ gtfrr 11 ' ^ 3W^ 
JTffir -ftRirr •t' • g % ^rFqflro^ ?^  5 ^ 9TT^ % M ?wf JFT 3nrsrr ^ arjir 
j tw > 7 ^ q ^ «nr r ^ JIWHI Tarrf^ ?> 3fr?r ? rrtrr ar^ v T!^*? *> 
jTrewrsft ?r j?fft reir w ^ »r arr^ Wr ^ 3 f T9fY if T ^ S T tr^a 11 ^ 
TVT er aigmrewf vr «W«T gsr g '^frr I fw?^ «w#ff ^^^ 5i3r-3tjr «r»i% 
FPi^  11 zmf ajn f t d" ffciKWr n«f Tar 9rT?r ? i wrf 'k irnr? arh" vf 
t ^ TffffI" t I fTBl 95? ?I^t ^ 5 - «n^ % agJT 1^^ if ?|tW §>?» f I ^ «?T 3»ffT 
•> JwrfliTf! il 3i^f T«mf qr ?rb? «?r iirr 11 ^ =Tt 5?r 3frsin"5! «j>r ?fWr 
I am: ?Tti? n ^ pru: iFS'ir fr ursw ?> Tirr 11 
TjTEh ^ 1^ fJspMT ?nf aigFT trtfr aurr ?> J^ nrJf 1 ® ?!tJ» arr^ni ?r Frr?t ?wi 
I. Ji?r. 1 .22 .6 -7 
2. «rt, l.22.3.-i» 
3. Orrl", 1,23.5-27 
i*. CJSt 1.27.15 
5. 9St 1.32. 1-25 
6. eist, 1.33. M l 
7. f f n f yftjwti^H w H J^?: sreftTifrni ^ET^, 1 .33 .8 
f^-ftjcj iTTBigt^cnT ?rW ^ Ht^h mr i o s t . 1.3i». 9 
8. jr&r. i .3it . I . - 1 9 
9 A 9 
TJTr t i 
2. siffTtr im^w ^ «5 «r gqwff •> j?riTr -^ftfwfr f ^ f f r^ ^ T I : 5^ f^^  
MPw^y if ^ ut ffi «y ftRfrr % ?^ if ^ r I art JPTI: ?nrf er rMf f t 
I . m r c jrn?w ^ ^ er gtmf fim arcr »t wrtjnJir ?J?i ?r»^  % ^ 
argiTOtrr stnr I j?!t jr^rr ^nyt wt j^ fSfl* srsf ^Tfft i arf^ et r ^ arer 
& I q? «rF«j? s>nr ^ 3IFTI r^fr ^ aor ?W | I F ««« «T^ ?r 35rcr83«H^ 3^|J^ 8 
11 im gtr Bt Ttrrj I Pfur inJf *f1" j u t T7?rt j-fflurT^w ?^ ?r jfe % arrffT 
?r 3»rt5?tT f t i q t ^ " I ^ 5wt^ j??nnTfT fT 3r«T f^-J?~U5? >r 1^«mr g3rr 
aitn r^ I M f^?ft SJI f r ?iprTr Jrst i'rdt i rPrg fsf ^ 3r3?nT ETT^ > 
f iro-r Bt yi»ff 5J> wg ^ ejrnt i=ff r o^m* ^ i mr ^z an^ 3r«mr 3PT% 
5^f % t?^ *!?f 3rf^ ^OTfarT % "W ?rtT ^*wrHt I srrfti JT^rflnrfr J} vg 
u n psRT w^^ BTff B^i^} Fzrirr irfi ii i^r. i .33 .18 
Tf^wfsf ffKurt*? c^ f ir?iir-fr«i?n5cw i w t , 1.33.21-22 
2. ^fl:5 ?rflwH I 3rfR«Tf srer: r ^ : gr: ^irrji; i 3r«r ITCI fgwTii 
(TRT errj^ t " ^ t t r r m r l«r ? m ^jnu 3.6.3.5 
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6. rRTRJ 2f gq^ rff iJ^T »> J C ^ H flnrnrt- I ^ t^ 3rrfrn ^ H ^ err*?-
W 9t jr^Pf ^ ^ i^  iwf^ Jisr«nra Jf ffcRPir TPOI $> S 'CTR ^rrfit I art 
• P F ^ ^ T Jf ?T>Ji I "ftm 2f ^ f j Tgf »&r ^wr I arftrg crgf PT^ J? » t 
ii":=a5T ?r j c ^ H J?rRr "mr 11 jQp; T=«m ^ 3wurT«»tr e t qrrcirff ?rrf^T^ 
8. iF%5 2f ?jtJ? f t 57i3r ^ 1 ^ ??i^  trnrf 3fYT prfgg^, ^rfffji «»% 
JXtmr Q m sfjiT^T w r jnfl-fr g>frr 15wi% J?5r«rTf! if ajgn ^ T W 
5F TW fjEf ^ ?r>Ji R^MT arrrr 11 
4 
I 
wtftM- ^rwft «rr fnrg frjuu «F«<J J R F 51FR «T^ ^r T ^ ? arrf^ 
j»gr«nrfT ?f ire $ nf w ^ w?t ? 1 
ffwrf »> arriRT 5pi? ?ar Jf srFg?! fs^rr iirr i 3rrf: ?f?Tf wt^ ^ n^m^ 
PJT^ iTPsrf r^t m i ron i^ir ?^r ^ i?it SHPR Ji?r«iTi=f 3? Rt ^ -ftrflrtT 
3^«r 7JTmF^ 7«nr-ftm * T ^ I tH^ j ^ jyit ?«r *^ r^pf - tor itrr 11 
g f ^ r j T sihi 3R3>5nT f t 5w q? «mr m^r I t^ ITTI fimr JJgRrsr 
mfff^ f t grg Jirirrar tr^ ^TJT ik M arr^ qr ^ «fi- rrl g? arm^ 
fttti ?f 3rr*T 3Rmr?f g t cfNT pft«T % i^r^ T f t sfr'nisT !Ft arf^ if »?fR 
•T^ f t irfhrr w >i?r if 1 3w Wr -frsTfir if J^grflRfffR I fH?r ^rif % 
SF*?, J5!> J?rfTr-t^r citrr j=i% Twrtr tr^rfij f r »fl" q-fYtur ^ r 3?reinTf 
g> ^rnr t t ^ t ^ JigrflTTcifR ^ > ^ F^Twfepi ^} ^?i I frm- j??if 
nog^T fu qiVgifs? fff f r >r?r t inr-^ ^ ^ r t t ink 3rfRo-r r t ^rrf f^ rr i 
?12 
JigrflTTfwrT ^ 5>«TY • f ^ ? i : ? i W er Tf^f tr ^rm mr^ ^ t ^ 
I wt ' t^ ?Tfqf 91 OR? jt-qft if Ht &>frr ^ c7«ir jt-«f|- if s t ^ fbTf gRr^ TT 
2. Fr^wrtT if JUT irl" {Tur^ fcrr &>^ I ^FTOT q g f jmr: flwt ^vqf 
^rrr ^ 1^ 3ir^ vf Hfwru jBT?i?«n if ^rt^ WQ WT mr i rim mt VTV\ 
jfT^mif if ?it»r »> iJTJ? -OJYR ^ rir^err^ o ^ ^ 1^ ? ffur giroff «t sRsrf 
ijrf J^ rrrr i 37ft- ^n mT^nmrx ^ R F ^ ^^ 'SQT^TJT'^ gtrigrp crupf 
g^ 1W «gr "wr ^1 
3. irr^wnf if ^ »t j r q t Fo^arr ^ r ^ r mr 11 j^ *cf|- wT't^ 
^rfTf % ?ar if ^ ^ 5n*frt t rrtrif f^fvf «r 3r^ «f jr-sFT ^ mpR mtfc I 
3n^T^ Figsffftn E^Hf ^ arn: 9?f irf^ ink 7wr«T if fTfir sTrf I fr)" irg 
gx-qt % Twrer ^ 3g?^ wt I =w1% iigr*in*{T if ^g nvrf «T rirrrr 11 Hf<T 
'fit Few r r amr^T sfgrt^r a i^r 5^r ffeRjFar arrfcj gotT ?r irtfefr eYh ? ,i> 
5. ?ftiT ariHTr agcT arfr f u sir? arf^ rg W 9T ?rnr CTC^ rT 11 ^ 
jwTvif ^ i rr g t ?rwrcr 11 FTJWT: W w?Tt rr?^ «t ?rhi ffur flgr»TRFT if 
agfT «gr ^mr l i 
in 
if 5t$r JT nq- 5Jt ?TtJR"«5 ^r^rr 11 JT r^niTfT Jf 3?i^ Tnr^ qr ?]• r^r^ nisfT 
;if:=w er>^f 3Tnsirr^ Y Jf im arr ^ r I fp ^ aff? jrr^mf if ^ •:Rr^mx^ 
•Fq^sq-1 jFiJf afft^rf^* fR^ f f ? T f ^ ^ I 5r> qtejr arfr frq" fTsi»f ^ 
wrtinT ?r ^"ftm 5>fTr t f^ '^ ^^  fl?r«Rfr if s i ^ r Tm^ mm mf n j f ^ 
8. r^^ JToiT if ^ ^ nT^rgfi ? ^ ?r"N f t jr^n w^ ^ ?rrtR ^ f ^ r 
^tar g cTT f> Jir^r srrrrr ur 3ff[: g g f qtar g rrr f t ?Tt^  7^* 1 ^ ^ 
fT^ I 3rff: iT?f jrVTsrSfT ^ ^ j^- if ^ ^ arfn^ ^ jirfr^rfh ^r^msf f r 
9. ^ f f r sTR srrt'-fT ? T ^ ^ "nrcr qfiTrtrarT FffeRrT grftrrf^ ^ ? W R 
HfurTtii rgrt-irm ^ 5rrT<r ^t^ €\ mm ^i ^ §?Tf> grr^ ^ jRrm fTcft 
? 1 IT?r«rTvi 3f nqf f t Jrrfir fg grnrr anr^  j^T ^ f ^ I H ajf CT f t jfiwr^r 
jfr ^ j f R ^ ?f 5njr?T fr gs-^T^n fFgcr fTrfr 11 
10. JT?r«Rrf if f g 3W% 53rlF ^ fH^ 3ijf} ^?rf(^ JT>wrffr i wt'f^ ^ 
JTHPT g t m^ p T f t arfr^ ? T W ?T% f r ?irtr ^ ^rr I fr^r srr? if 37f rrp" 
% crfroini qr f ^ R ^ T ^ r t ?f«erfT: j ^ l fNJr 3Jf rr JT>m"^  f r jTrti f r n t 11 
11, ^rr^ort* if fbrg^rq^ ^ R T ?rtJT fr EV^T ^ r ^ ^ ETOT ^ J^FFT f t 
grfrrr I ^ ^ ^ s r ^ R a 1 ^nt* ^ qr?? ^ ^^ ^ R r H>37 f r ^vrr ^rr ?fr 




I frru 5 t ^ ^ T=5Ty Jir { m t i uif-3r^*n?-4i>5i-^npr-3rr7«ir-q5r arrffer 
vl- •orr^^r 5R?r ^^ f R f »raT 11 ^Tf^ hi vf ^ m t i?Rr r^rfrr I 
» h 3?^ • s t gqt iinT t ^ f i ^ mf E} ?wfl-1 ?r»%ffr3fT "^  arfhtYw 
VJT 3RT 3i?fw hf^ fbKurl' ?^  ?Fsrf*=«(T 3T^ i?&r«TT{T Jf 3r]T f Tqjf ^&-fl5 
aR^ 3Pr ? 9 JM rw&igf »r tft fhFrrR ?r fiwm I T ' ' 5?!^ arfhtV^ ^ 
rpi>5 ^ i??f^ T3crr?r »s?r I t^ ' 'r^H^^ ij^fk, ?rrw^ afh" w^ % jrr«:qrrfwi 
JrqT ?r 7in"i^r^ fUTt ?rr6f I era 37iJf t^ -ftrff »[sw 3r5 fr JTt 
m^T vr V'iv^i r^?T gtrrr ^ « T ? n ^ J??"!^ Tarnr r^ ^t^-n t^rii ^r 
^ r ^ ^ arrt' Jf flwrr "Purr i J^gr i^TfT ^ TERF ^rrr 3 F ? T ^ arr^ §'=i¥ 
W f i % fq^d1«i»goT % M r f t w m grrot ^ ^mnjm *> aprftgnf ^ n r r 
i. fH JT5>^  mrcFi f r ^ OTJ? ^ f R 11 Ji?r., 11.57 
?rfT>M Pnejcif ^ W^rf fhFnr f ^ r 11 «jgt, u 1.59 
2. ^ qffti Trnrrt^ W«.irrT«? Htm tri qet, 1 .1 .63 
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• f t ^ w ^ f r r ^ t ?TPm jigft^uPi i ? irgr,, 1.1.20 
3rrBirPfT % j ^ V f ^ ffwrf ^rbfi- ?it« ^r f^m SRHTF I t W f iT?r«rTfT»R 
^nrr »h§ q1tQif=» sr ?R% 3^ =^  jw r^ ^ri ^q- Jf T ? ^ - to r 11 JTr?r*irTff i^ ' 
f j 3ir5^n ^ I C3r> "ftf ^ Jf ampii g«:J? ^ Jf i i ^ ^ rf«r JT^rflrra 2f 
11 r ^ Jf ^ ffepJ^  ?f f ^ ^ ffl^ qTi^ jwY ^r r r fft^f j^ t^ iT «> '?r«i^ 
f q t I ' f g r s m ^ ^m ^ 55? q^jwT ??> arrant j ^ ^ t crur 3F?TtV«j ^ 
ffcft aFfrfYg rT!Jr »r$ni ^ ?-s-^ crgjw ?r Tajfcfi ^ ^ «r 3T%a 11 
xTgf 3rr^ HtVCff 3n'?$^ r57 Jf eiriRr^iT t ^ »t qir i?rqr I fisR% ? R r 
g^»iDt j T i ^ Pff^y qr 3PRr arrtUrm jr'c?! fT?r I ? ^  m snfR M ^ 
3. gK-crar, 5r?f. ,^ , 
erTTT r^riirirT t i r ^ r «Trr If snnr 371^ erftitr Jf atR inr 3T.*gt nfn ^ rft^ 
Ji?-f^ 5«T5« ^ 3ir^ t ^ sft-^ «7 3^ ?r ij«j"ft[crr wr srmH crrcn ^ ^ f r 
gVerr i q g f f ^ ipqt qm ^ "ftT? «2^ ctur arfro^ff ^ n r »nft^ ^ T I ? . 
% 3irqrftTT 3r>^^ JTijt^r «r srr5i j r ^ w^ n«iT f ^ ^ - f t t r ts^ m 
^ I crrirfj? ]ix^^m ^^ m arrwrn g®in: qnr ?r g t ^m 11 rffmrhr 
j # iT?f^ ejoTf ornrr a r ^ l ^ ?r JH-CRI* ^\ Jiuffcfcrr tn-r^ W srr^ »r 
1 1 ' q i f s?T 3fn?Tn % f ^ ?^  ? F ^ ^y^ wt f3m mx iff gsj^rff ^ 
if g s r tir ir^f 3rT?h3rr?r m vtrr "fts^ % sqjfrer argniT ?TT^ -^ ^^=tfr afQunrmr 
3rft-eRT sTJTr 3ircr t>n- 5r>| orr^ cnr a r g "fti?^ nrf EYH 3rftrg ^ J^ y artr 
l2»H srr i^p ^vcif sTRr TJiriiPi Jf W ^\ ^xwc ^ O,T^ GIT^ I qr 3 ^ BIEJ? ?S> 
ingRf eft- ^ j r r ^ r «IT nrrriPT ?^  Pir^ frirr j ^ - ^^f ^cnf gsr qu ^ ^ 
• W eqjfl'^ sr^nr unr<rr ?fT?r 11 ** SH j ^ n ^ irgrflrrffm arre^rj^ i rr 
^ f ^ 3rr®ir=? ^ f^"^ Jim^Y if ?f»rfiT t fir QH J^T* ^ a ^ 1% ^qjita 
mu }{3,TKTrf?»?q» sTr5=i ^r ^f\ ^ m 5 T ^ % fN^ W ??^  U~T^ ^r jnim 
$Tfrt 1 1 mf v<wr?( 'ar^?* q^ I fi> ^ f ^ ^ JTrmrrfr >=f^  PH? -CI? 
3w^r j^T^ mx^ ^ I m ^^ ^E jmx I -ft? 3rr'f^ w ^ tr^ Jf ^ giir 
I. g E 5 ^ g;.^. c^ q 
2. S^ e^ i-'^  J.?!. v(:\ 
3 . g f ^ s ^ 2".??. \ o x 
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jT'Rsr I "pg 3iftqHl|MR ^wf^ ejtiTf. % anwfl" f ^ $> ^r^^R art gjirr 
"ft?T THirfm ^?r ? q? frt ara ^ I gt ?n*«i gt ^r ^t Jfr f^m m'h 
arr^ fT«ir mf ^ vs\ ^r^ vr 3 T ^ arnrr 11 ' 1^ »r ^ ?r ?r5P^^ 
Hffcmr ^ M «i?r »wr I "ftf m^ T'ftPTr ?r 3 ^ 1 ^ qrf&r nt^f ^> 5fr«r 
rs«r ¥ T ^ i. 155.6 ^ 9Er mr ^ fk flre^ m r sfnTTorr^ r 3I«T^ 9O arnf 
v> ?» gjF vt qf fh gflr?r I ^ srralH f^i^ f^ ?rr"frro Jf jrnr: grr ^(prf 
vr 3 1 ^ I arhr 90 3Jr«T j ? ^ ^ % ?f1^ jrnrf % t ^ T »> 5fftm w?r ? i^  
^nnnfhwr vt wt ffc^wrrr % vrvrr ^ wf WQ lim-'mr^fl mr mr 
I ^ I 5?r jrwrr cw yf srt "ftp irsr f ^ % •^ g? t ^ ?r ^ r ^ eryr j?^ 
2. ZT: q-rt^grt^ -ftwJr ?r Fmi^ fsrr'ftT ^ew n-fbrrr Jif^rcRr i ^. 5. s i . 3 
k. ujTf^i mw sTcrfif «T 5?PTt^ : g^ f g?f. f ust. 1. istf. 1 
5* Mecdona & Keith, Vedic Index Vol I, P. 110 ^ 
6. 91. jn**, 6. 2* 5* 6 
7. vt.;rr. 5.81 ^.jrr., 6.5.9 
?20 
«> sitftRT T ^ 5r ?rf^ ?Tru5f m^f sn-crr r^r &t»rr crtn- wftf^ f^ fUH 
?rn?n=iT ^ r > tpq- If i « ^ "ftCTf »r «nr9fff ?Tr"fe?tr Jf ?rnf t t » Jirrtj^iA 
"flrTrhfN i t Tg srrfrr fi> g i r t e n w jnyr^ «rW«^r ^fgf ?>rTr "ftm^r 
^ T « t rejr % fH?r e t fSwr mr i anr: irftf »i?TTrrtT ^ TrssrT T R T 
arrOTn "Fgj^  ?i«r ?t fl^ e t %ffcr* arrsirR ?^  ?frtFt •f*P=5f jmtfr g>nr ?> I V ^ 
5CT 3fLiTiH ^ srrcT gtrrr I "ft? IT? hrf^ mmr^ ?r i g r r i % ?Tr«i j ^ 11 
5?i^  ift 9tJri^ ^ 9 ^ ^ w Y Jf j f f jn j gpiT p^q- Jf I cT«Jr JTir«nrff H 3rr5T 
rfjWH: fWrt Tr»T ^ M "ftRTF TUT I wTf% ^ i f fbPlJI ^ R F t^ FTl- QTr? 
^ ^ 8.77.10 tnr flmi jTFgff ^r^r p? 3rr?Tnf Hnjot ^?rrT ^ ^ w r r f ^ l ^ 
i5&r iirr I tr^ 5 ^ JTrr^ r ? «rr^ M h i r f ^ wcrrgHR 1 ^ gt efrrs 
lli 
»>]§ umf jTfsjFf !fif 3rft[g ^ q t nfm I sfV 5 ^ % jrru -ftprafr rrflfr^ 
9T fbRm JRcft-1 fT«n- TrejffT urrr f&qr^T T ^ jnrt T^i^rf^ wf mn % 
•ft^ jpw J^^ rcfl" 11 ^ ?r«rfm 3rtT j u Trf arftg mm"^ ^^ 7?Tr irsrrlt 
f w r wjT 1 5 r t •ftjKToj % RTqt OTf? 3{emTT 9fr 3n^F{T jp-^ ?f^ fj ^frr 11 ^ 
^rciPfVt ?rf%cTr ^ qrsr > j^^rrV f^t- jfrt 3mfg ^ % "f^fot ^ W jt-gt 
^t jfigo! ?R?r ?TWT 571^ 3rrf^ ?^ qjF 9^ f(>^T mjT I ' Gwfp r:E s r r ^ JTPT 
3rg?or if irt (Ttir mer^ mrvE ^ i r r g?wr ssrrr t ^ r ^mr wr i rrfHrhr 
TFOTI "to^r 5 ^ ^ R r ^ 1 ^ 5rr^ qr qif f ^ j ^ grr? ^\ TJ^ ^ ^ 
qrr? p^q" uRo-r $7% SIH if f^'r^ nt^ «?> a^r PTr?r I frar f ^ e r ^ f ? > » T 
37wr ftjsr jirrrT f I ** 3 W ^ Jf gYot »> GRT? I R T crRt 5fr(f|- gift- frur 
37!^ f t # TtTTR jrar^r *TPfl' 5 ^ JTftfifT f^ PTf »RTr 1 1 jiffq i^ Fq ^ TmO «i 
iT?n:nTfT ^ UF arrstrr^ T 3W% ^FT?^ ?t j ^ g3rr sYh ^ s # qiif-cff 
!• (5^ ."dfaT gr.JT. 
2. gs-erar J . H . 
If. gK-s^ j-.rf. 
5. gK^rar 3".^. 
va 
ijftqn^rt ?^ ^ «rfi%i 11 ^ f ^ jTrs r^^ T 3f?f g i t s -1 snrirt^ T?? f^r?r ^t 
sffcTt I fii?^ «Terr^ I V 5 qrm ^ tiRo-r $7% j ^ -^ TTTF j r g t ^> 
5rrw 3R &?5rT «r "tent ^?r l i ?Trr-dq4 i^rr q^ ixxmj^ - ^ 3.77.10 
«t -jsrrs^ Jf arrgr^ ?Tnnn ^ i r r jr^jfi M n?^  3?T ^ f H r r t H JTCT off r^rt? 
5nS ^r r r T r ^ f ^r w 95T^ 9it ^ f r «st iiTt 11 grip ^r^ot Jf -^ft-
enrr? arrsirr'? ijrt ?n=5f^  fb^nr jtjpqr % sTtir^ F? ^ orr? ^ ffl^ 
T R r 3711 «w !ft ^ srr^ f t ^^ J^f cRrr ^^ ^^ ruRt ?^rqrfrf (i«fr j?j?r*rR(flTr 
"ftoi ^RF gr^ft ^ 3SR qft- w r ?r ^ i yf'^ sFu I 3m^ 5»rf 1 ^-^ffm 
m^ ^11 % Jirrr^frR "f^ fftrr ©^r jnw ^wr *r gt 1^'ftrfT ?^ 11 ^^ wr ^ 
^7^ «rnT Jifr 3TH ^Fger: F^ et I im?r ?«r Jf mrr? ^gf 9>r r^ I >T«n" 
I . g^<j«sr f^??. 
2E3 
gT^rr: 3frsiTR ^ j tm ?ar 2f jf>iTftifT U^TE f^ * r ?t F * ??qr I 
B?ft5" fmU T^T $> gt gnfcTT I mti wf BI^TE M^T^ ^ ^«5^ 
qrrp % v^fFF* g r f^ -f^fnt^fif ?> srr^ «r i ^ 3it5 JTXJST if MCIT 11 5?T 
w f f p JT?r«iTfT if g^ qjt »^ fi^ « ^ ^ m r I gs ^ ?WIT 3?r f b ^ 
% m^Tfi erfPT ?>rr ? rrsir jirP-dM*} 280 if t!> en? g^^ srRr ^ i n r r 
j^rfrr arPig 1 ^ $r t ^ R ?PT?r g? 3iq^ jrroif * t ut^*? qr^urfl sr r^ 
5TfTr 11 
orrr? argrrn" % ?mm gt J?g y^ iTTTTTremiT ?r»=sFtf)- ^yr J # 3IIT^ 
yr? ft=»4« ?»r ^  jRrtrfrf ^ ?F5rP=upr a t l ^ i j ^ 5 ^ ^ t ^ ^ j ^ ' TTI- i 
IT? f«ir jr^r: ? P # flnrW jrrf^T'irT *^ ffr j u irflr9?kT % ?rr«/ irr"»=rf g^ >ffl-
11 w^ ?• 88.3-5 if jft" s?wir g ^ 3 T ^ I tr?f ^Mi^freR ?r 9RJ2^  % f?!^ 
Q-fts-ff g w % mti 1^ ^'fj ETT ?raiT g^ ^ i ^ UET ^^ 9 T mr^ 9T rM 
^ EY^ }^ ^  m'k « rg t ^ wt fl"f*i5r »r agflR J?r^  f ^ r r^r ?wfrr 11 
^ r ^ % fFH^tiT 5 ^ if f^m uTFwrfl" fV«rfh 5r o^N I 3?r9>r J^TT r^eRTir 
arrsiTR if «r(% ?m«rFft^ crfwql" tVirfii ?r nr^^ ?t^ % ^rTor ^E\ SH 
I. Wecdonall, Vedic K3rthology, P. 41 
Kei th , Rol i i Ion & Philosophy, P, 139 
3. Js-STsq, f.ff. c,i 
'/ii 
yirwni jffr§R«rt ^ ir? arr^irR otrf'Cfr ftn^arr ^ j n r r 11 «?r»iR 1 if F^rar 
It qy^rrii Jig, Ji?r^ er ?rcfTfT5 ^ ^} 5rrofr gt oftthn ^g^ I frar A^FIT 
$r gsll TUR h'sf 11 J?g ^ rar ^ f r^ s^i^ Jir ^ st ?T« ^^i s^r^ r I 
IT? f^istrr jruRiwr f^^ ^ rl- tfl* i sni arf^-ft-^ t r h r f ^ 5pi ^ 
grnnT Jf ITS «<n" f ^ % Jii'Rrr^cTR % arrsgp? «t ^1^?i ^Tcft I £j?f 
JTiTin-m f ^ n fl&r«R{i'nT OTS^R «T T^TCI ^tbj» riR?t ^ 
^"T"ftf ?|2^f^ ?rr*%?«T Jf Jft ^TQ 2f 8f)^ T % T?^ '^ ^rfr armt I crar 
P^T T-ii'Tfi- fl^ 5r snTrcfhr ^ irrnr ^ r I ** SRT: wf mwf jfgrr 
4. g^e-sT J-.??. 
" J < j 
^5 
fnr ^'ii mf ^ ffs fgTTfh wt 5rr^r «T>r I frtn* im f m r ^ TgtH 
grrrr J^ snr JT^ j r n ^ ^% ffcrq?«r ^r cw 5»T?f 11 ^ if "f^ rr $> H>JT 
if vfij t^n jrtr f^ fT «r|- 3RI »«jr arnrt 15r> JT r^orTFitiT ixnm^ ?r 
nUT J ^ l ^ t^ cT *> Hfm'tY* pr? ^rtlt JOT if t ^ F ffSTF J^RF 11 ^ 
gwA'ifTr if 5?r 3rr®rrH ^^ r | u "sarBrfVupr r^ ^ ^ « t "PiFinr t "ftFg OF 
»^ Jigrnrrpfhi arrBm*?! ^ 3i^r 3iuirr s t ?Tft-fT wfffT 11 jmrflRfr ^ 
arrw ^g 3rrsiTr5=f «mft<i Thru SR q ^ J tT«ir ^ © T ?^ ?r ^rr^ if jr^ 
sr^n flPTf 11 | s g t t ? if ZT? arrs^r^ ggiA'^r ?r sft ?Tr«T r ^ r 11 
iT?f jq- if e t f^fr ^nrr M r »mr J^Rf^ ^s mr f^ rr JFT arrc^ijiPw «ft 
jwfrr »r trfttrrirf w 55^ *!• 7 ^ «iRr^ aTi^ r i^  1 ' jpr if ? t t ^ r 
irm "fej^ rerr I ai^f »gr »wr I f^  "f^ fr % jmrrT % =^hr ?TN? -ftFtrr r^^rr 
11 ** ?^ fWrlTT ?rf^ffr if t^n vf T>if »> gr f r l q t n f j jnxR fr^crri^r 
« i r im* 11 ^ 3 r y ^ if irt T>T f ^ n i % ir^T if «ir^  rm^f or fHrr 
5r arr^iiR f w r Jwr 11 i^^Fi % JTfirg?rnr fifff % irfr^ if S?T fti^cir 
2. gK-^ rni J, H, 
226 
• r ? r f N ^ %qj^  t ^ flj^ 3WT-W mr^ i^t^mj 'k T^^T J^T I^ -rr^ \ 
5 ^ Jf 0s^-g3r 3rr®Tr5f qTrf'Cfr ftj^§ti ?trr gF »fr fWh^i ^^ ^ * 
f i t * 3R?rfrRt f ^ T % cnrr i ' ^nhr j r r^w Jf ?r>j? arfT 3f f R ?rt 
mr^m ^ 5 ^ ^ R r g^ qu Jift- ^rrr arrprt 11 ^ ?r ?T«lt- c^ t-tr rnr ^ -ftr-f^?^ 
•ftrFffiT ?r 3r?iFfT T>?I^ ?^ Jf ar f r tm 11 mw^r^ }i hf^^ r^m Jf 3n^ 
gv Pifli-H tnjT vr Tq^et^JTo-r JT?f arffiRi -ftrFiirT ?r gsrr I frur T T ^ 
2f fit imf"c?T f ^ f f i T jrrTCfr "ftrcrr I tnr"=g JmnirrfWR ^ ^m^ 3^ 3rr«p=fT 
TT^ Jf g t flrftm q- f rg^ > ?rr«i jrfgfT "ftRrr 11 ^rrfrf^ jrrs^rrr Jf 
^ : ^ r cRWf > «rniy ?r jf^rr % M g?««n ^ ^ ntir trarnrfh, 3rf^, T ^ 5 ^ , 
?r"ftig, 3sj?i arrfii ^eff i t yrrtrr Jf urrir 3^wt TQfh <i5T?r f 1 ^ ^ u 
I, Vedlc Mythology, ?• 68 
2. vKin*. 3.U, n-jur. 11.1.3.5 
3. vt. j fT. 23.2 
*•. ^. |n". 2 .1 .3 
5. gK-cTEiT f . ?T. 
?E7 
^ r u n <JT ^fiJT ^mr 1 1 "fWf 3^r|- cfH eft srr^ igTpfl- I qrr=g % 
3Fgf wrsrT srrrr ?ra BrerT 5 t "F I^CT ^?r if ^Fmt 3^r r^t T^fh ^?r 
?wi 3^% V5=m i n h crrh 11 ' Sith* g t ^ ?r ^rr^ Jf g^ fwi gjr T!rr=? 
ijjfr ^ ff 3^% W{T^ gF t^w^ j " ^ : fV«ir w 3Rf(i!?rTiT i frur J^ T 
1^w?T f r 3T#J=! *T^cn'^ «)• ^ 3W% qrnT Jf « ^ J ^ 1 1 r^Pcwly 
?rf%fTr ^ 9BT mr ^ f$ wf^ ^f 'ssrf^ 3rr£m Jf 95M yj^ mtcrr $^ fT> 
Br> 3FjJf ^ q ?^r 3 ^ «Tr^  fTfir ? 3f^  «??«< aw^ irntf 2f SRT^ >irT 1 1 ^ 
»r vti vTvrr H^ TE mr ^\ n^ihrr^^r^ Jf e f V r g ^ T R F 3H% 
qTm*? 5? wrrr ^ Q5T Jf ti?f s iRr ' §?? m*fT flfr Ttrre- cp?roi I 1% g?«rr 
ffjjT sire ^ wU faw^ TfH « t qT»T FT^n^f^r^^ 3 ^ Totf TT qnr^  % f 
M r^TT ?tTr 3 ^ Jirm f t w 857^  ^ ?Tr«f-?rrtf 3^% f^H?? (T^ J ^t ffr 
5r«rffcJrT wf\r 11 'iEr*?TTfr 3f Kim sim mnr^c^ ^ET^SI^ ^orrr T ? T^?^  
1 1 ^ q ^ ^ 3«»% ijfT ?r arftwfnr ^ T 2f ?r ^ cm ?^ ^ ? f arr^ sr 3 ^ ^ 
^ 3Hvr ik^pi Tf^ Tglf g tr?f iT?"f^  f^errt^^ % if^ J^rw ^r ^ff^ w^ 
2. JT^  ?!'wr?r mH: g^rf 3rf^B5^"^ f^* "^f^ ^ js^rtrr 11 rr.?f. 2 . 2 . 6 
!•. iTffr., fmj, 1*7.9.-10 
qs t , arrf^ 2M#. 1-3 
•') Q Q 
r^fhrrlTr jir^m if jf|- arnrr I m^Q ^Ef mm^ ^f ¥ t^ ?>rr gv sfr 
s t ^ trrrrr i ishrf^er ^ TJE MJmr^ jrerf t^jp lar^tVm ^ f^grr 11^ 
jrormTTFfl" ^ «T^ 11 ^r*^ er r^ tVprrlty jir^ot Jf f^frrnr ^ H mr 
3vb^TiV9^T ?r r t ^ qr? arrsqrR fi?-JMf¥w ^ 3r?ir=fr ?TTH cmrqt?qrr^ 
iR 2|?r c^r f t jfl" fqf5?r q^ srrfrr 11 f m r ^ ^ r r r otsTt- arrg Jf ?t 
flif^R' 5irT ?t 3rf*irn<7 wf^ qr >it "ftTrr I jrfh sTr^ st t V g r o^  J'l ^ r 
p r 11 iR > ^ R r arfR "ter g^ n^r 3?r ^ T ^r -mf ^ r ^ r JTnst 
3fqs?' ^"ftrf w a r ipr trfttinT'51 1^mh SITF^I ?>5>7 TOJI ^J^ sfr 37T arf^ 
arrsiTPf 3!^r |?T ?f^ if frtrr cn^rpfrj? trfVfVyfrwt ^ af^ fpr q^erf^fr ^ 
if 11 i m f mm^ grrrr fip?f|- inr grt- qtiar ^ ^r 3r7%3 frt I CR--^ 
i . gsreTST j^.fr. 
2 . gSTTOf j . f T . 
3. gK-5TXT J.?f, 
1LC^> 
-^ - -^' G 
- L C> CK 
^29 
•ftPT irir v t IT? 7=«rK^  ^^ ^ RT r t i m f ^^ftwr Jf i n r f $> ^ s^r 
Tt^ r^ T > uf'nj qr^, 3T>T?r OT^rr, nY^ri ?r t i^Fi^ qT^ w , nfh, ?rt^ 
fft-zr r^t ijT^r {Rr^! «T?Tr 11 
3Trwr=T ^ trsytin ?>^ ^r ^pqrfr ?> ^TUT E I rffffrfhr ?f1%ffr 2f »fr 
t f e f ^ T I Hfu i t nioR ^r^r ^\^ crrfcn % ^^ ^ 2f artreRf «> ^r ^^  
f^ i^rg? «> j c T « ! n^rj^ r fr«Jr spy % oyr^^ ?r« 5> Tfrftm ^ ^ r 
I. gs-eTaT f.jf. c s 
^30 
11 jiewa jiT^oi ^ im atrs^rf imft<i ffcjfjjiri ?«r Jf arnrr I tiT"=g rr^f 
wf^ ^T rr^ «r srarf* STR tm mn ^r^ >40o ef^  sprrTt" nf^ m^ m^ft 
l i 
- ^ . I . 16*4. **6. 
f^-ar mrwT ^ ? rr^ ^ ?(f^ f^rk^ih rh^ $> ^ mr ^m I mr 
I1 
I . gK"?!57 5". ??• 
3» g^vdwj g-.yf. 
?n 
53rr 2Pf ^ r 5 «t arh" ^ trfHqrftjfT frm jpf m-^T'^ J?^> f ^ 5f«w 
WSIMJ^ ^ 
Hgnw »F»t asft 
232 
j|?fnioi « i m ?rf%rf| 
| « ? : 2 « n ^ , BTw^ «rBni ?rf%n| 
?Tni^ ?rftrar 
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